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ADMINISTRACION 
DIARIO DE" L A 
Por fallecimiento del Sr. D , Pedro 
Sampol se hará cargo, en 1° de abril 
próximo, de la agencia de este perió. 
d icoén Santo Domingo, provincia de 
Santaülara , e lSr . D. Luis Siraon^ con 
quien se Bervirán entenderse los seño-
res suscriptores del DIARIO DE LA. 
MAKINA, 
Habana 10 de Marzo de 1900.—El 
Administrador, .losó M, Villaverde-
De aüocha 
Madrid, mamo 12, 
V I L L A N Ü B V A 
El Sr. Villanuava ha paáido el gobier-
no, en la sesión del Senado de hoy, que 
active la devolución de las fianzas á los 
funcionarios que fueron de Ultramar, y 
añadió que lo juzga cuestión de decoro-
Por no esta presente el ministro res-
pectivo, ha quedado sin contestación la 
petición del 5r. Villanueva, 
OAMBÍOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33- 07. 
Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva YorJt^maYzo 12. | 
L O D E H B L P M A K A A R 
Según las últimas noticias, el movi-
miento do las fuerzas inglesas hacia Big-
gar's Berg, posición que ocupan actual-
mente los boers que aun quedan en Natal, 
no tuvo importancia de ninguna clase, 
pues se trató solo un reconocimiento. 
D H F I L I P I N A S 
Dicen de Manila que ha ocurrido un en-
cuentro entre fuerzas filipinas que asesn 
A S S O O I A S S Q pasas S E R V I O S . 
Nerc York March 12lh. 
M O R E A B O U T O F 
A N G L O - B O B R H O S T I L I T I E S . 
London, March 12th.—T/ie London 
Mail has a telegram from Pretoria 
saying in addition to all the previons 
news about Krnger'a messages that 
the President of Transvaal wlred Lord 
Salisbury aeking him for peace based 
npon independence and amnesty to 
the Boers Oolonial allies. 
B O E R S H A V E A S K B D 
T H E P O W E R S 
T O I N T E R V E N E . 
London, March 12tb.—It is annonne-
ed that the Boers have aeked the 
Power to intervene in their favor. 
H E L P M A K A A R ' S M O V E M E N T 
O N L Y A R E O O N N O I S S A N O E 
London, Englaod, March 12th.— 
The British moveraent on Biggar's 
Berg Range, from Helpmakaar, which 
was reported on tha lOfch. inst., it is 
annonneed now that it was only a 
reconnoissance made by the Sritieh 
forcé in the direetion of the positions 
now oocupied by Boer forcea in Natal. 
N E W S F R O M T H E P H I L I P P I N E S 
Manila, Maroh 12 h.—One thousand 
Filipinos have beeu resisfcing an Amer-
ican Battalion, at Antigua, Island of 
Panay. Seven Amerioans were killed 
before the Amerioans were reinforced 
from I'o lio. 
Six Americana have been killed in 
an ambush in Aparri, Northern Luzon. 
B R I T I S H L O A N O V E R 
1 S Ü B S O R I B B D 
| London, Marob 12ch.—-The new Brit-
i%h war loan has been largely oversubs 
cribed. 
D R E I F O N T B I N ' S F I G H T 
A V E R Y I M P O R T A N T A F F A I R 
London, March 12th.—The flght 
which ooourred on la^t Satarday in 
Dreiíbnfceia was very iraportant and a 
great deal was i nvolved before it was 
over. Ifi lasted all day and the Boers 
evacnated and re-oconpied their poai 
EDITORIAL NOTES. 
THE púlitiml protesta against Mon-
señor SBAERETTI to the contrary 
nocwithstauding, he appears to be 
here to stay. The Bishop is here by 
will of His Holicesñ, the POpe; and 
all good Oatholics acqaiesce in the 
appointment, and among "the indif-
ferent,' even His Worship has made 
quito a favorable impression. His 
misaion is purely ecclesiastical, and 
politics can have no inflaenoe with 
him. A Román, as was Paul, he comea 
to preach God's Word and not to mix 
in •/mí-ecclesiaétioal affairs. 
HAVANA'S death-rate continúes to 
be anythiog bat cheering. During 
Februrary there were "491 deaths re-
gistered. Of these, but 9 are given as 
victima of Yelloio Feverl Yet, there 
were G~) deaths from Oonsumption, 40 
of Bronqmtvs, 30 of Pnenmonia, and 
34 from snndry scrofuíous oomplaints. 
12 meses.« fU.OOptíu 
7.00; „ 
„ 
con carga, correspojadencia y pasajeros, & G. 
Lawf on. Chi'dB y op. 
N. Orleans en 4d'33 vap. etn Arausas, capitán 
Hopner, trip. 3*3, toas. 1156, con carga general 
y pasajeros, á Galban y op. 
Veracmz y escalas en 4 dias vap. am. Vigilan-
cia, cap. Reynolds, trip. 73. tons. 4115, con 
carga general y pasajeros á Kaldo y cp. 
—-Filidelfi» en 6 diaa vap iags, Greellands, oap. 
Cowilland, trip. 2?, tons, 109), con csirtúa, á 
L . V. Placé. 
Salidas de trareaí» 
Dia 10: 
Para Filadelfia vap. alemán Gnt Hsil, cap. Scbraíer 
Tampioo vap. ñor. Orar ge, cap. Danneriz. 
Dia I I : 
Guentínamo yap. alem, T.-nma, cap. Monjes-
sen. 
-—Mobila vap. itgs.-Widdrington, oap. Watson, 
Dia 12: ' . 
Para Tampa y O, Hneso vap. amar, Masootte, cap. 
Meniv, 
•—i-N Orleans vap. am. Aranaas, cap. Hopner. 
Veracrnívap. am. Segnranoa, cap. Hansen. 
N. York vap, am. Vigilancia, cap. Reynolda, 
F E E L I N G that ha has already grasp-
ed the üuban situation, War Secret-
ary ROOT will propably Icave Havana 
tomorrow for Washington. 
I N S U L A R IT£M|_O1F I N T E R E S T . 
-Don Ramón R I V E K O y R I V E R O , Collec-
tor of Cuatoma at the Fort of Gibara, has 
been encharged with the preparation ofthe 
Holguin district exhibit for the Paria 
Exposition. 
—Various wooden cannon nsed by the 
Cuban insurgents riuring the late war will 
be placed upon exhihit at Paria. 
—The American Naval fleet in Havana 
Bay was yeeterday reinforced by the 
Battleship Texas. 
—Lient M. B. S T O K E S , Chief of Cus-
toras at Cárdenas goes to the States upon 
a 20-day s' leave. 
—The Gibara-Banes turnpike is to be 
repaired at State expense. 
ISPIOTO DB u mu 
Mamo 12 de 1900. 
AZÚCARES — E l mercado abre hoy bajo 
las mismas cotidiciones que cerró el sábado,-
dían á unos mil hombres» y un batallón d9 \ tionssubtly ooncoaling their intentions. i v debido á la calma que prevalece en New 
los Estados Unidos, en la antigua isla de i Their ^ b n ^ y ÍQ carryiog their gnus \ York, aquí nada ee ha hecho tampoco, aun 
Pana?. from one place to another was very ' remarkable compared with British. 
Los americanos perdieron siete hombres | From" their intimate knowledge of their 
antes de que llegaran refuerzos en BU so- | own oountry, the Boers gave oonsider-
corro desde Ilo-Ho. I able trouble to the British who how-
•Pv,' «•MUMMMÁH « « .„ . i ?ev^r suoceeded in reachiog their dea-
En una emboscada, en Apampen el tin&tion after driving the Boers from 
Norte de Luzon, murieron seis amonoanoB two atrong positions with pointed ba-
E L E M P R E S T I T O I N G L E S ||yon6t8. 
Se ha cubierto con exceso el nuevo om- U N I T E D S T A T E S U S I N G 
prestito inglés pedido por el ministro de' I T S G O O D O F F I C E S T O 
Hacienda, para atender á los gastos de la 
guerra en el Africa del Sur-
E L C O M B A T í í D B DREIFONTIÍ1N. 
Llegan nuevos detalles del' combate 
del sábado, eu Dreífontein, caya impor-
tancia ha sido mucho mayor de la que se 
supuso en un principio. 
Los ingleses llegaron á desesperar de 
vencer la resistencia de los boers, estan-
do durante muchas horas en duda el re-
sultado del combate. 
E l fuego no cesó en todo el día y las 
tropas inglesas se vieron sorprendidas 
varias veces por la estrema movilidad 
del enemigo. 
Hubo un momento en que los boers 
abandonaron sus posiciones, causando es-
to gran alegría en las tropas inglesas, 
que se dispusieron á ocuparlas; pero no 
bien las fuerzas transvaalenses lograron 
su propÓ3Íto de distraer al enemigo vol-
vieron á ocupar sus posiciones» burlando 
asi el movimiento de las columnas britá-
nicas. 
Causó también gran admiración en los 
Ingleses la facilidad y. rapidéz con que 
los boers cambiaban de lugar la artillería 
gruesa, cuyo fuego fué muy certero y de 
un alcance mucho mayor al de los caño-
nes británicos, 
Los partes de I03 generales ingleses ex. 
plican lo reñido y empeñado de la ac-
ción, por el conocimiento que tienen los 
boers del terreno, cuyas defensas natura-
les saben aprovechar con gran habilidad. 
En dichos partes se estima como un 
gran esfuerzo el haber podido al fia cen-
ias dos fuertes posiciones ocupadas por 
los boers. 
I N S T A N C I A DK L O S B o l l R S 
Dice un telegrama de Washington que 
todo hace creer qno el gobierno de los 
Estados Unidos está interponiendo sus 
buenos oficios con Inglaterra, á instancias 
de los boers, con el objeto do restablecer 
la paz en el Africa del Sur-
F A L L E C I M I E N T O 
Un telegrama de Tampa anuncia el 
fallecimiento, ocurrido en aquella ciudad, 
de don José Muñoz, vice presidente de la 
unión internacional de tabaqueros. 
L O R D R O B E R T S 
Telegrafía Lord Roberts que durante su 
marchado avance el domingo, no encon-
tró resistencia alguna-
E N L A C A M A R A D E 
L O S C O M U N E S , 
Dicen telegramas de Londres que pron-
to someterá el gobierno inglés á la consi-
deración de la Cámara de los Comunes una 
comunicación relacionada con otra de los 
boers la cual confirmará plenamente que 
estos solicitaron la paz en condiciones que 
Lord Salisbury rechazó con oifasis, di-
ciendo que era absolutamente imposible ê  
acceder á que las Repúblicas «ud-africa-
ñas continuase siendo independientes-
y K R I J G E R 
Un telegrama del Haya confirma la no-
ticia telegrafiada desde Londres respecto 
á haber solicitado el presidente Kruger la 
^tervenoión de las Potencias con el obje-
to de que cese la guerra en el Africa del 
Sur-
E L C A R D E N A L C A N O S S A 
Un telegrama de Verona, recibido en 
Roma, anuncia el fallecimiento del carde-
nal Luigi di Canossa, obispo de Verona, 
nacido en aquella ciudad el 20 de Abril de 
1809 y creado cardenal el 12 de Marzo de 
1877. 
S T O P A N G L O B O E R W A R . 
Washington, D. C , Maroh 12bb.— 
There every reasou to b^ieve that 
tho United States government is 
using is good offices, at instanoe of the 
Boers Rcoubliofl, in order to retablish 
peace in South Africa. 
J O J B MUÑOZ D E A D . 
Tampa, Fl». , March 12th.—.Tose 
Muñoz, the Vice President of the 
Cigarmakers International Union has 
died here to-day. 
R O B E R T S U N O P P O S E D . 
Londao, March 12th.—Lord Roberts 
reporta that he was unopposed in his 
march forward, on Sunday. 
C O M M O N S S O O N T O 
K N O W B O E R 
C O M M U N I C A T I O N 
London, March 12th.—British Gov-
ernment will soon submit to the Brit-
ish Ooramons a paper bearing upon a 
Boer oommunication which will con-
ñrm that the Baers appeaied for peace 
en terms that Lord, the Marquis of 
Salisbury, emphatically rejected 
saying that the retentlooof their inde-
pendence ou the part of the Boer R e -
pública is absolutely imposible. 
P R E S . K R U G E R H A S 
A P P E A L B D T O T H E 
P O W E R S T O I N T B R Y E N B . 
Tho Hagae, Holland, Maroh;i2th.— 
I t is oonfirmed hero the news ooming 
from Loadon, that President Oam 
Paul Kruger, of the Transvaal Repu-
blic, has appeaied to the Powers and 
aeked them to intervone to stop the 
war in South Africa, 
C A R D I N A L C A N O S S A D E A D , 
Verona, Italy, March 12th.—Cardin-
al Luigi Canossa, born in hia City 
on April 20th, 1809 and Bishop-
Omlinal of tbis City sinca Maroh 12í.h. 
1877, jast twenty three years to day, 
is dead. 
un 
isva York, mirso Vi 
tres tarde. 
Gantauas, á $4.78. 
Dssoaonto papel oomacolal, ÜO dív. dv> 
4¿ A 5í por ciento. 
Cambios sobre Londrea, 60 d̂ v., baa-
queros, á Íp4.82,li4. 
Cambio aobre Paría 60 Q[V., banquorofi, á 
i fr , 21.1l8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djiv,, banqua-
•oa, íi 94.1.116, 
Bonos regiatrados da loa Estados ünldoa, 
4 por ciento, á 118.1 [4. 
Centrífugas, n, 10, pol. 96, ooato y flote, 
sn plaza á 2.5i8 c, 
Cantrífagaa en plaza, á 4.328 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.7(8 o. 
Azúcar de mial, en plaza, á 3.11 [16 e. 
E l mercado de azúcar crudo, firme. 
Vendidos hoy, en plaza: 
19,000 sacna azúcar centrífuga y 2,300 to-
neladas idem. 
Manteca del Oeaíe, en tercerolas, á 
$12.30. 
Harina patent Minnesota, á $3.90 
Londres, mar so 12 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
diaa, á 9a. lO . l^ d. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 11 a. ,9 d. 
Masoabado, á 11 a. 
Consolidados, á 101,3{10, 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Castro por 100 español, á7Ji . 
. París, mamo 12 
Renta 3 por ciento, 101 francos 92.1|2 
céntimos. (I) 
que había algunas partidas cuya venta es-
taba anunciada para hoy. 
Cotizamos: 
Centrífugaa, pol. 96i96i, 5 á 5,li8 reales 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal. 
T A B A C O . — E l mercado abre sin varia-
ción á lo anteriormente anunciadas. 
CAMBIOS,—Abre la plaza quieta y sin 
variación en los tipos. 
• Cotizamos: 
Londro», 60 div 20 á 20i por 100 P. 
3div., 21 á 2 U por 100 P. 
Ferí», 3 d iv . . . . di á 6| por 100 P. 
España at plaza y can-
tidad, 8 div 17| á 174 por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 5i á 5i por 100 F 
E , Unidos, 3 div 10| á HH por ICO P 
MONEDAS E X T R A N J E R A S , — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano lOf á 10J por 100 P 
Greenbaoks 10* á 10 i por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 Y 
Idem Ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero m á 10i por 100 F 
V A L O R E S , — Quieta y Üoja abre hoy la 
Bolsa, habiéndose efectuado las siguientes 
ventas: 
450 acciones Gas, á 21,7i8, 
$15000 BtB á 7,3l4, 
$ 5000 ídem, á 7,7^. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LiLEQASON 
En el vap, am. MASCOTrE: 
De Tampa y C. Haes-: J . Co^ert—J. Pbylier— 
F, D l í z - M Ashults—C. Delgado—.1. Men—M. 
VillaTioencio—P. González—H. Mo Faqne—R A. 
Satfaro—n. Pbit i je—.T. Petera—V. Mirtínez—C. 
Letcer-E Maady—W. Bsott-M. Thompson—M. 
Oooper—K. Eiolder—-J. Fallón—E. Lorans-E. 
Whllon—W. uchtin y 6 mis—A Thaller—11. 
Whillit - R . Alien— J. ITunussy — J . Oannig—J. 
Baaet—J. Bnsoh—J. Robert—n, Pall n—H, Bi 
lian—B. Ricli—M Wootíwieh—F. Fhillsbery—E, 
Avaloa—H. Maitíaez—M. Rodríguez—Jaan Paear-
aevos—H. Campos-R, Martínez—José López—.1. 
Diar. 
En el vap. ara. SEGURANGA. 
De N. Ytrk: Sres. A. P. Baldwin-J. Franley— 
J . McDunancU—N. Jobuaon-M. Pérez-J. Mi-
randa—.1 Moran—J Eejnolds—José Bsrria—W, 
Nazon—F. Ksaue—A. Scbaul—A R. Macy—A. 
González—Lsan Gray—E. Carey—R. Andrea—J. 
Dennis—M. Yuck—J. Rincarrell. 
En el vap, am. VIGILANCIA.. 
De VeraeiTU: S'e .̂ José M. ifi'i y Sra—W. Jones 
—Carmen Plata—A. Simmona—B. Dunl—L. Hen-
derson—José Ganzalez—B. Calvo—O. B. Roaas— 
M? González—Antonio Coya—Setafía Ca déla—S. 
Jones—li. Gémez—W. E . Davia—G. Solis—José 
L . Oviedo—A. Prin—L Roncoroni—T. Cabrera— 
R. VallardaTts—Amparo Ferréis-Angel Vellarda-
rea y 19 más. 
SALIERON 
En el vap. amer. MASCOTTE, 
Para O Hneso y T¿m¡ a: Sroa. J . H. Ma Dcwell 
— L . Vuldéa—L. Starmot—M. James v sra-Jullo 
E Niñez v familia—K. E . Bunn.-Il—H. May y fa-
milia—B. Warsermann—O. Dumt—D. B. Respeto 
—K. Me Donald—J. Dady—B. Velázqutz—I. U-
j ¡te—J, B. Fernandez—A, Caballero—M? Caña—-
Antanio «. Ganzí'lez—P González—M. Millar—A. 
Snarez—M? L . Valdéa—M. González—Attonio Ru-
bia—J ana Ooampo—A. E . Sedden—José García— 
C, P. Alex tnder—A Pércz-E. Valdés—López 
—Segundo Bermfidfz-^L. CartueU—S. Baldum— 
R. G. Scrugos—M. Shields—E. H. Faaaall-L. B. 
0?eatt~M. I . Davis—G J . Parbor—J. F . Siyer— 
E . Henríqaez— L, C, Robert—G. Nilea—Rosario 
Ortiz—M. Cabrera—Teresa Hernández—R. Diaz— 
F . Bdcclandro—Diígo Vaidés—J. Donaron—H. B 
Mastitr—Kduardo T*lle ia—Antonio Rojas—W. H. 
Wccd—P. Menocai-F. B. Field—J. S. Carnol y 
familia—San Small—E. P. Paisball—J. M. Kause 
—W, I I . Snyder—A. M. Terguson—J. Hernández. 
Se raoiben loa doauraeuioí! do embarque basta al 
dia 17 y ia carga á bordó baaüa el dia 19. 
ÉIOTÁ,—Ena OosapcSffc 4?«iae abiesía una pálísa 
flotante, sai pszs M t » Un«e roma para todas Isa d o 
mil, bajo la cuál p^ofisn ¡ssogarafs© todue los o£ac-
toe quñ se embarquen en as» vaporaí. 
Llamamos Xa atonclón 4o los CCJRQSSS gaeajesos ha-
cia el artícela 11 delHoglamentc! á« pasajes 7 &sl 07 
dea y végimenlntanor fie lo» vaporee ¿íosife Com-
f &aía, el cual dice caí: 
"íaof pasajero» ééüet&m «sor'feíy sobra toáo» los 
fealtos fie ra e^ipeífí, en uomííís y ol puerto da des-
tino, con todas eas letras y con lá m%76s ol&ridsS" 
L a Coaipaüfecoaá*iI4irí. bulto alguno ás equipaje 
que no HOTO claTaicsnteestampAdo el noisbroj ape-
llido de an duoSo-tíí sosao el fiel pBWtofl» ñoanm. 
De más pormenores Impondrá oa soiiai^ffistario 
M. Calvo, Oficio? aúm. 2B. __^_-—-—"-^^"^ 
Ssta Com^aHía uo responde fiel r e í r l o 6 oxim -
rio qne sufran ]•»» bnltos de oarga que no lleven 
estampados oon toda claridad el destino y marea* 
de las laítímnoíca, H'tampoco délas reclamaoio-
nei quo ee hagRía, pos ivjal onraso y falta de píeete" 
ka es loa mL-ciiios, 
c 13 T 78-1 K 
Compaiiia de Egreso Cabana y Pan-Americaaa—OBeisa Geaeral: Amistad y Barceloaa.-Habana. 
Tarifa eatre Nasva York y Habana 
Eatre Nueva York y otros puertos 





























































Remite y coEdnce en general á todos, y de todos los puntos de loa Rstarina r 













Cuba en donde la Compañía tienê sus c.^ro8v.£D ¿onda noJengVnViú p^^^^ cobrarid, 15 eix 
sro i 
PA 
Esta Compañía está relacionada con la Campafiía de Exproao Internacional y la United States Exnrea Co 
Prcíiio? espaciales aerín hechos para bultos que peaen mi» de 100 libras 
L a Tarifa aobro bultcs qne ae manden por esta vía por loa Ferrorurrilna a* 1̂  r.'„ . e 1 
AMERICANO al servido de Expraao. * ""ocarrues ae la ia a, será la que cobraban los ferrocanilea antea de inaugurar el PAN 
Los precioa arriba mencionados incluyen el costo de tranaoortei v cAHm ».o«f» ^ In 
e   l  Bí  ti  s a carroa. En d s  ton^  ^ J • ha9ta domicl110 No 
Bo y peso del bulto. 
en operación en Cuba. ' """" uo Vl"™* «n. auerent as ciudades de Cuba y tendrá pronto 60' carrol 
COMPAÑIA D E E X P R E S O CUBANA Y PAN AMERICANA, 




l O M F A M 
-iáüi m m 
u m t D E 
Seryloio recular 61 
9Bü» los pnestí 8 «1 
Nueva Ye; 
bau» 
Bt{(o, fie O 
3..!•;.•••.. do 
de Mezico l; 
ra la Habs 
t&rfie. 
napores coras íiceiei 
V A P O R 
jera la Habana y pneyScs 
las ÍTeí da tarda y ps-









Cotizacióa oüeial de la Bi privada 
Billetes del Banco Español de la l ú a 
de Cuba: 7% á 73 valor. 




Obligaoloaos A yuntamtento 1? 
hipoteco • 1̂ 0 » 
Obligaciones Hlpotooariaa del 
Ayuntamiento........ • 100 á 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
fie Cuba 60 á 
ACCIONES, 
Banoo Bspafiol de la Isla de 
Cub-* 92i \ 
Banoo Agríco la . .^ . . . . . . . . . . . N. 
Banoo del Comercio 30 á 
OompaQía de Ferr^oarrilos Cal 
doa do la H&bana y Almaoe-
nea do Regla (Limitada).... 82.$ & 
Gompafila de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro.. 102 á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 91 á 
CfOubana Oentral Railway 
Limited—Preferidas.... . . .„ 1C2 á 
Idem Idem ^aocionec. 52 X 
Compañía del Ferrocarril do¡ 
Oesto. 130 6. 
Compaüila Cuban» de Alum-
brado de Gas 23 6, 
Bonos Hipotecarios do la Com-
paiiia do Oía Conaolidida,. 61 á 
Compañía de Gas ja{s;jano-A-
nai'ífiü'ia Oí>a«ol?dad4....aí 212 
E<M:IO3 Hipofooarifl» Ccnverii-
doe fie Gfta Conaolidafio..,. Vü i 
Sad TalflftSnifla do la Habana - 80 á 
Ocrnpaúfa de Almacenes da 
iiaúeadados.. . . , , , . , « . . „ . . . 40 á 
Smprsaa de fomento y Ñave-
^aoión del S u r . . . . . a . . . . . . . . 5 á 
Cuzapañía da Almaoenáa da J>a 
coaita da i» Habana f i á 
Obligncicnea Hipotecarias da 
Ciá:iiU3,̂ o3 y ViUaciara.... 115 á 
Cc-mpakí*, da Aliviaoenes fia 
aaatu íiafadiB» r.... ^. 1 á 
jĵ sufÉéi de AÁ'&eáe üárfie-
Acolónos,. . . . . . 
Obligacisnea, Sería A . . . . . . . . 
Obllgaoioues. Soria B . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja da. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara & Holguln 
A.coionea ' 
Obligaciones 
Ferrocarril de San üayetano 
á Viñales,—Accionas....... 
Obllgaolonea 


































For el vap. am. SEGURANCA, de N, Yoik, 
A varioa: 1095 cujas leche, 2 cuñetes pepinos, 76 
bultos galletas, 17 caías conservas, 4 barriles aal-
chichói), 66 buHoa jamones, 11 id. qiesoa, 83 idem 
mantequilla, 20 id tabaco, 33 csjis wh'key. 235 id. 
huevos, 2 0 bultos frijoles, 31 barriles cb'charos, 
563 bultos manteca, 10 barriles haiiaa de maíz, 5 
sacos maní, 20 bultos carne, 50 L aacoa harina, 15 
oajaa champang, 6 barriles ostras, 20 id. manzanas, 
10 id. uvaa, 2 cajas oirueias, 10 cumies peras, 7S9 
paacs heno, 1 caja canela. 
Por la gol. ing. W A L L E D A , de N. Yoik: 
A varios: 100 barriles cerveza, 40 bultos té, 25 t<-
nas mantequilla, 270 pacas heno, 10 barriles aoei 
tunas, 100 id. frijoles, 50 id. pimienta. 
Por el vap. amer. VIGILANCIA, de Veracruz: 
A virios: 350 aacoa garbanzos, 200 id. frijoles, 
13(00 kilos plátanos, 16 id naranjas. 
Por el vap, am, MASCOTTE, de Tampa: 
A vario?: 43 cajas dulces, 8 id. carne, 292 idem 
huevos, 14 jau'as aves. 
Por el vapor AR ANSAS, de Nueva Orleans: 
A varios: 350 barriles cerveza, 1620 sacos harina, 
102íi id. avena, 490id. maíz, 195. c»ja^ tocino, 45 
bultos j imonea, 15S5 caj s huevos; 70 jaulas aves, 
1 id pavos, 1̂ 0 tercerolas manteca, 32 cajas man-
tequilla, 51 id. beef, 30 -d. oleo margarina, 10 idem 
menvdos da cerdo. 
Entradas áe cabotaje 
Dia 12, 
|2P*No hubo. 
Despachados de cabotaje 
Dia 12: 
CS** No hubo. 
Sftltdss ¿e la Hsboa Qñ» NaeTB York Series los 
lanas á onátrp 5* taieda y todos los «ábadoi 
& la una de 1& tarde 
B S S S I C O : . . . o , M a r z o 
: YUCATAN..>.>«^ao.....aa . . 
HAVANA... . . . . .-- , . . . . , ,«, .„ OT ' 
VIGILA'ÍGIA1.0Ba.,.,.BBB ~ 
M E X i C O . . . . . . 
DRIZABA . . c a . . . . . . H 
HABANA 
BEGURANCA «, 
MEXICO . . SI 
3alláas para Progi-sso y Vosafiraí los í-a^-í a 
medio día, como eigñe: 
ORINABA. . . . Marceo 5 
SUGURANCA . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Y U C A T A N . . . . . . BMa . . 19 
VIGILANCIA , „ 26 
PASAJES,—Estos hermosos vapores qne ade-
más da la seguridad que brindan a los viajeros 
hacen eua viajas en 64 horas. 
So avisa á los Sras, pasajeros qne con facha 11 
del corriente mes.de Noviembre ha sido enprimida 
la cuarentona en Naw York, por eonaiguieate no 
se requiere el dapósito q ia para al pago de la mis-
ma hacía cada pasadero pero ei el oartifloado de va-
cuna el cual se obtiene en las odoiitas da Sanidad, 
Meroadares n. 22. 
CORSE iPONDENCIA.—La cOTespcndonoi» 
se admitirá únioameite en la administración ga-
ñera! da correos. 
CARGA.—La carga ae reciba en el muel le da 
Caballería solamente el dia antes do la fecha de la 
salida y se admite carga paraTnglateraa, Hambur-
go, Bromen, Amaíerdaia, Rotterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Airea; Montevideo, Santas y Rio 
Janeiro con cono oimientos directos. 
FLETES.—Para üptes diríjanse ai Sr, D. Lottle 
V. Placú, Cuba 76 y T8. El flete de la ca.̂ ga p ara 
puertos de Méjico será págalo por adelantado 
moneda americana 6 su equivalente. 
eapitán P E E D R I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
S a n t a n d e r y 
S t . M a s a i r e 
sobre el J.G de Marzo, 
ADMITE CAHGA. y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para eí resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga se recibirá finicamente el día 
-14, en el mnelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se -
llaaos. 
De más pormenores lefarmarán sus con-
5 íignaíaríos, BHIDAT, MONTAOS y Cp., 





I S u r p l u a i $1.000,000. 
OFFICES: O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, .10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
lo en 
Participamos á los embarcadores qne «a virtud 
de las nuevas dlapociaiones del Br, AdininietKador 
de Aduana, es obíigatorio eepeciñosu' en los ooso-
oimiento de embarque el valor y psao bruto da Iss 
me7auncía<>. 
Pa?a Ej£a jortscsxítáí (üílgl^is 4 sóa oonsiga».-tinoi 
Z A L B O €Q* 
Nayegaciéñ del Sar. 
Habiendo suspendido su i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los. 
y B 
do Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Éailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Ooloma. 
29 de 1899, 
Agente Fiscal del Gobierno de loa E , II, Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Jiugados do 
Primera Instancia, 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
Fiscal Agenti of da Govarnment oí the ünlíe« 
States. 
It transaets all kinds of banking busi-
ness with guarantee. 
Issues Drafts and Letters of Credit oa 
all points in the United States, Europe and, 
Cuba, 
Administrates valúes issued on mortg-
ageg of oorporations, companiea and In-
dividuáis. 
Rents safety-boxea for the keeping of 
money and jewela at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
It has opened a Savings Bank in all ita 
offices, to recei ve deposita from $5 upwards, 
paying 3 p § intereat per annum, 
Receivea Money in account Current and 
paya checka agalnat it balance in any 
amonnt. 
ADVISOET D I B B O T O B S . C O N S E J E R O S D I B E O T O B B S . 
Sr. Lula Suarez Oalban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró <k Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produce Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, Secretary of Board. 
F . M. HAYES, Manager. 
26-1 M o 827 
Z L A X J I D O " 3 r G L 
C U S A . 76 -ST 78 . 
Hacen pagos por al cable, giran letras & corta 3 
larga vista y dan cartas da crédito sobre Ne-w York, 
Filadelfia, New Orleans, San PranoiDco, Londres, 
Paría, Madrid, Barcelona y demás oapitaleti y ciu-
lades importantes de los Estados Unidos, México, 
f Europa, asi como sobre todos líos pueblos de Es -
pa ŝy capital y puertos de Méjico. 




BRQnes qm han abierto regía ¡ta 
Dia 12: 
Para Coruña y Santander vap esp. Alfonso X I I I , 
cap. De cbamps, por M. Calvo. 
Vrcgreso y Veiairuz vap. esp. Cataluña, cap. 
Mnuarriz, por M. Calvo. 
Bnqnes despacliadda 
Dia 10: 
Para Filadelfia vap. aloman Qut Heil, cap. Schro-
def, por R T uffin y Cp. 
5000CO galones miel de purga. 
Dia 12: 
Tampa vía C. Hueso, vap, am. Masoatte, cap, 
Monir, por G, Lawton, Childs y cp. 
En lastre, 
N, Orleans vap, amer, Aransas, cap, Hopner, 
por Galban y cp. 
101457 tabacos torcidos 
2 cajas efautos 
5:8 barriles vacíos. 
Los rápides f lajosoíi vapores áí) eata 
Línea, entrarás y ss lárán en e l oMeB 
signiente: LÜB 
entrarán por la mafiana saliendo S Ir s doce y rae-
di» del di» para Cayo Huesa y Tampa. 
E n Port Tampa kaoen oonaxión con las treañí 
de vestíbulo, que van provistos da los carros da 
f .OTocarril más elegantes do saién, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntea de loa Estados Vnl 
ÚOB. 
8edanbilletas(lireovoe paralo psiaclpalespna-
tos de los Ssta lca Cnidoe y les equipaje» na dseps-
oben desde asta puerto al. de su destino. 
liBlIMOi B B H i E E i E l 
V3 I r í 
Merchants Bank of Halifax 
HABANA, calle de Obrapía n. 25 
Capita l y re serva $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por el cable,—Descuentos oomer-
íiales. 
Depósitos con interés, etc., etc. 
P. J , Sl iwman y J . A . Springer, 
c 1799 78-20 Db 
M M I r a . Sra. de las M n t e . 
Balance de situación del establecimiento, cerrada 







AYUNTAM? D E I.A HABANA 
enfermo* 
dfi 
fsa'íaa eiestsstóiis el É!a 12, 
A l i m ó n : 
40 c/ mantequilla Brunn.. $43 qtl. 
70 qts, cafó Pto. Rico $23 qtl, 
15 cj champagne Viuda.. $34 una 
300 c¡ pasas grano $1,12^ una 
50 c? cognac Dosandier... $8 una 
75 p; vino Cosechero... $49 una 
40 c/ mantequilla Gil $¿5 qtl. 
20 fdos. papel fzuragozano. $0.34 reama. 
80 garbanzos $0,50 uno 
200 gafa, ginebra Caecabel. $0 uno 
100 si café P. Pico cte $16,50 qtl. 
75 p^vino Huguet $48 una 
z 30 p̂  vino Abelló $47 una 
500 terla, manteca S o l . . . . . 8.75 qtl. 
60 c; latas.manteca Sol . . . $11^ qtl. 
(1) Por un error de transposición de | 
números vienen apareciendo equivocadas | 
las cotizaciones de las reutas francesas que | 
fueron-, Fr. 101,90, el dia 8; Fr. 101.87i el | 
dia 9, (no 87 francos 50 céntimos como a- 1 
pareció); Fr. 101.SO, el dia 10, y no 80 fran- | 
eos como se publicó en el número correa-
poiidiente al domingo último, | 
P U E R T O XdA S A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 11: 
De C. Hueso en un dia go\ am. Iiene, cap. Sewet-
iog, trip. 6, tons. 32, con ..carga general, & A. 
Suarez. 
-|—N. York en 4 dias vap. am. 
Hansen, trip. 70, tons. 4,088: 
Bajeros, á ¡Saldo j cp. 
N. Yoik en 13 dias gol. ing. Wal'eda, capitán 
Kamp s, trip. 18, tens. 2Í0, c on carga general, & 
J . R. Marquetli. 
Dia 12: 
Segura ruja, cap. 
con carga y pa 
-Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. 
espitaa MeBñj trip̂  4^ t m 
ara • 
Buques coa registro abierto 
Para N. Yoik vap am. Vigilancia, cap. Reynolda, 
por Zaldo y Cp. con 
Para Veraoru* y escalas va^. am, Seguranca, cap. 
Hansen, por Zaldo ycp. 
V T B 8 
teieCeiii 
VAPOB ESPAÑOL 
C a t a l u ñ a 
capitán 
saldrá, para 
M T J N A S H I Z 
Para eonvenionoia de ios seBores oaaajjííos ai 
despacho de letras sobre los Sítedos Únídoa mtbvé 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el oertiilcado do vacunación que se expide x>of 
el Dr. representante dal Marinó Hospital Sarvfce. 
Mercaderes núra, 32. altos. 
Pora mas Iníomos dirigiría á «•a.s ¡jagxsissaiaatas 
en esta placa: 
I5« 1 H 
5̂ 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
f, Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 , 
Hacen pagos por ei cable y giran letras !l corta 
y larga vista sobre New York, Londres, Paria, y 
cobro todas las capitales y pueblos de Eapafia é Is -
las Canarias. c 149 184-27E 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 8. 
e 11 78-1 B 
Lo» sefiares viajaros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagna 
de Táñame, Baracoa. Cnantánamo. y Santiago de 
Cuba, antes da presentarse á tomar el billete de 
Easaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-allería (pié de la calle de O'Reilly) para ser ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previonon recientes dispaaiciones del Centro de 
Sanidad. 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E K O A D E B E B . 
Sacón pasos por e l cable. 
Fac i l i tan carta» ¿1® crádito 
Giran letras sobre Londres New York, New Oí 
ísns, Milán, Tarín, Boma, Ven acta, Florencio 
Jíóoolau, Lisboa, Oporto, Qlbraltar, Bremen, Ham 
burgo, París, Havre, Naat&a, Bárdeos, Marsella 
Lilia, Lyou, Méjico, Veraorua, 8aa Juan da Puoi 
toÉioo, etc., etc. 
Sobra todas las capitales jr pueblos; sobre Palms 
de Mallorca, í bisa, M&han y Santa Crus de Teñe-
Y B H E S T A I S L A 
jobre Matansas, Cárdenas, Bamedios, Santa Clara, 
Oaiíiarión, Sagua la Grauda, Ttlnidad, Cienfuegos, 
Saneti-Spírit'na, Santiago do Cuba, Ciego de Ay ilft, 
Manianlflo, Pinar del Klo, Glbtra, Puerto Ptínol-
pe, NueTitjM, 
o 12 7S-1 E 
y V e r a c r a z 
al 17 de Marzo á las cuatro de |la tarde llevando 
la correspondencia pública y da oftoio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas da carga se Armarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Baciba carga á bordo hasta el dia. . . . 
NOTA.—Bata compañía tiene abierta una póliza 
dotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aaearnrarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da los señoras pasajeros 
hácia el artíoalo 11 del Beglamento de pasajes y 
del orden y rágimon interior de los vapores de esta 
Compañía, el cu al dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombra y el puerto da 
destino, con todas sua letras y can la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposioión, la Compañía 
uo admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
dáramento estampado el nomore y apellido de su 
dueño, asi como al del puorta de deatino, 
¿>e más pormenores impondrá su coasitcaatarto 
Calv OfioloB a, 28. 
M J V A P O S 
capitán D E S C E C A M P S 
Saldrá para 
al dia 20 do Marzo á las 4 de la tarde, llevando 
la oorroapondenoi» pública y da eflcio. 
Admita pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos, 
Keoibe azúcar, café y caoso en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gi-
jón Bilbao, y Pasajes. 
Las CUieiás ¿a pasaje, solo serán expedidos has-
tr, lata dooa (3el día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes do correrla», sin suyo requisito serán 
in iMi 
I k m S A 3333 i A ® A & T t t & Á M 
Hala? repta r ijas isi i l i 
De HAMBUBGO el € de uada me», para la KA-
, BAÑA con eseala en P U E S T O B I C O 
L a Empresa aámiie igualmente oargR para M.*.' 
tuaias. Cárdenas, Cloniuegoe, Santiago de Czfea j 
cualquier otro puorto da la oosta N oría y Su? da la 
Isla de Cuba, siempre qna haya la carga Buñeients 
para ameritar la escala, 
Tambián se recibe «asga COSÍ CONOCmiBH-
TOS DIRECTOS para ia Isla de Cuba de los 
prinolpales puertos ae Europa entre otros ¿e Asas-
terdam, Amberea, BirmÍBghan, Bordeans, Bia-
man, Cherbourg, Oopsnbagen, Gérova, GrÍEisby, 
Meachester, Losdres, Nápolas, Bouthamptoas Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo loa osrgadorea diri-
girse á los agentes C-.s lu GozcpsSls en dictes pec-
ios per» SBÁi pomein«;es. 
P A B A E L H A Y R B Y H A M B U E Q O 
eon escalas erentualea en H A Y T I , SANTO DO-
MINGO y 8T. TJIOMAS, saldrá sebre el día 10 
de Marzo do 1900 el vapcw corseo alsiEáa, do 
toneladas 
PIOElin & OEPOSIT C O M P A N ! 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas elaseB. Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efeo-
tivo, ni en aooionea ú otras propieda 
des. Se poede ocupar un destino dan 
do las Fianzas de esta Compañía; las 
que son actoalmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banoo Español, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Coba. 
Es ta Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país. 
19 
1 0 8 , 
BSQ. A AMARGURA. 
Saceapagos por e l cable, faci l i tas 
carta» do cródi to y g iran l o t r a » 
á corta y larga v i süa . 
jobra Nueva York, Nueva Orleans, Vera oras, Eiá-
iioo, San Juan do Puerto Rice, Londres, Perli 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Gáuova, Máraella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieapa, Tonlouso, Veuseia, 
Florencia, Paiarmo, Tarín, Mesiaa, etc., asi ooau 
•obre todas la? capitales y pic-vincias d i 
Bspañfltt á JmlíM OdaiLtiur', 





AdJait» earga p£?a loa citados puertos y taraMfe 
EfRasbordos con conocimientos directo» para aa 
gran ntímero de KÜROPA, AMSE10A dal SfíS, 
4gIA, AffSICA y A ü S m j . L I A , eagiin pome-
iio?e« quos se facilitan sn la casa conslgasíaiJas. 
JSTOTA.—La carga dastiuada á puertos donda so 
toca el vapor, será tra?bosdadá on Hamburgo (S 
el Havre. & conveniencia de la Bmprosa. 
Bste Tapor, hasta naeya ardas, s.a a-ltssíe ^UA-
jeros, 
kjg, carga se Recibe «o? ei mnsilsi Ss Oabsiie?!». 
L a correspondencia tole £9 ¡escita ROÍ IS. A&s.i-
Biifcr&eitfn da Oorr&se, 
ií.D7BaTSNCÍáL íMPOETAMÍTis' 
Meta ¿fesapiesa pone Á la disposicidin cía los eeSií!-
íes cargadoras asa r&porea psVa recibir carge, en 
«no 6 más puertos da la costa Not te r Sur de 1& 
Isla de Cuba, siempre qt-o la carga que sa oírasce 
sea suñoieute para asasiitaf la aecoi». J¡Ucha caiga 
se admite para H A V B B y HÁMBITi QO y tam-
biSs para cuaiquler ctso punto,, con trasbordo e» 
Havra 6 Harob-argo á íorivociísácla de la Sstjs'esss. 
Par» roAfi porm&uaSQs dtelglrié ft sse ^ossl^aata-
rio*: 
rompañía 
de seguros mtítnos contra incendias. 
PRESIDENCIA. 
Cumpliandí) con lo que dispone el articulo 85 de 
lea Eat^tutca, cito á loa Señores asociados & esta 
Compañía para qne so sirvan aaiatir á, la primera 
sesión de la Junta General ordinaria que se efec-
tuará á. la un i da la tarda del 14 dal entrante m«B 
de Abril, eu las oficinas, Empedraiio n. 42, en esta 
Capiti). En eca sesión se verificará la lectura de 
la M'-moria qaa s3 reliare á las operaciones* 
tuadas en el cuadragésimo quinto año social ter-
minado ea 31 de Dic.embre de 18ÍW, ge elegirá la 
Comisión para glosar las cuentas del referido año, 
y se nombrarán tres vocales propietarios y dos su-
plentes para (uatituir á igual númere que ha cum-
plido e 1 tiempo r?glamentario: advirtióndoles que, 
cen arreglo á lo que diipmc el artículo 36 de los 
referidos E tat itos, la setiúu sa efeoluará y serán 
\á;i:-íos y obllgitorioa loa acuerdos qao se adopten 
cualquiera que acá el róoiero di los que concurran. 
Habata iwargo 10 do 1900.—Florentino P. de Ga-
ray. c 1410 alt 8-11M 
Ferrocarril de Gibara y ílolguin, 
E m p r é s t i t o . 
E l dia 19 dal próximo Abril vence el cupón 
20 de las Obligaciones hipotecarias de esta Empre-
sa, el cual sari satisfecho por los Sras. Sobrinos 
de Herrera, del Comercio de la Habina, á] cuya 
cas i pueden acudir ¡oa poseedores de dinhis obli-
gaciones desde el citado dia á realizar el cobro. 
Gibara Marzo 5 de 19)0.—BI Presidente acciden-
tal, JoséH? Baola. c 401 15-9 M 
SOOIEDAD Di 1ÜX1L10S 
de comerc iantes é indus tr ia le s de 
la I s l a de Cuba . 
S E C R E T A R I A , 
Por acuerdo del Sr. Presidenta, tengo el honor 
Ai convocar á los señores socios para la Junta ge-
neral ordinaria que tendrá lugar á las daca del dia 
11 del corríante mes, en el Casino Español de esta 
ciudad. Dicha Junta sa Celebrará conforme á lo 
prevenido en los wtíjulos 28, 2), 31 y 35 del Regla-
mento vigenta. Habana 4 do marzo de 19Ü0.—El 
Secretario Contador, Alejandro Astíoori. 
Para facilitar cuantas gestiones ŝ an necesarias 
entre loa dueños de IÍGCÍS rúíticas di todas clases y 
ios diveraoa sindicatos que ho/sa aproauran á eata 
blacerse en este feraz suelo, ofíeoc sus servicios 
acreditada nráctica en la calle 3 A Yirtude?, el I N -
GENISEO AGRONOMO CHEV, A, ROÜANÜ 
que además de dar cuantos consejos sa la pidan en 
los asuntos da la industria agrísola, formulará los 
proyectos necesarios para su organización y redac-
tará cuantos documentos y planos faciliten la inme 
diata inteligencia entre compradoras y vandadoras 
en diferentes idiomas. 
Se encarga también da valorar y taaar dichas fin-
cas, bosques, minas, ingenios, etc. todo á precios 
convanoionalos. 950 Ta-13 28d-16 
S\a estancias 
pobres 
STP, terreno San Juan 
Dios „ 
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Habana 28 do Febrero de 1900.—El Tenedor de 
L'bros, Cefirinó Hierro.—Vio, Bao.: E l Ecóno-
mo, B. Milagros,— Aprobado por la Junta de Pa-
tronos.—El Presidente, E Zerrilla.—El Saoretaiio, 
Dr. Pedro Galbi?. c 423 4-18 
HaMlMiín te Ctes Pasivas, 
SE HACEN CARGO 
de la tramitación de expedientes 
de Monte Pió, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensione?, 
crédito?, comisiones, etc. 
Manuel Alonso do Celada y Boscá, 
Madrid. 
Fernando E . Zütneta Aldazábal, 
San Ignacio 63, de 12 á, 4, Habana, C 865 alt l MÍ 
El que suscriba po reconoesrá desde e-ña. fecha 
ninguna cuanta ó préstamo de dinero, que no sea 
con<raida por 6Í en períona, sin excepoióa de caso 
alguno.-Ricardo N, Waiien. 
1402 4-11 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Cesión de réditos de censos 
Se haca saber á las Sras. Doñas Elena Deohap-
pel, Catalina Varona, María Luisa y Rosa Casta-
ñer' Sres. Herederos de Don Gonzalo Jorrin y 
Rramosio, Herederos de Dan José María Gobín, 
üon Antonio Garrlagi, D. Enrique Alexinder, 
Dan Antonio Alvarez, Don José Sainz y Compa-
ría, Don José Suris y Don José Urbistondo ó sns 
Herederos; que por escritara pública n9 349 otor-
gada en esta. Capital el 2 de Diciembre da 1896, 
anta el Notario Don Joaquín Lincía y Alfonso, 
adquirió Doña María Laisa Zóñiga déla Hxrrera 
hoy esuosa de Don Manuel de Hezata, de la Seño-
ra Doña María da la Concepción de la Cantera j 
Claik esposi legítima de Don Jaan Gobel y Fer-
nandez, las pensiones de varios censos, por encon-
trarse dieba Señora da la Cantera autorizada legal-
mente para dkln venta por el Sr. Jaez de primera 
instancia del Distrito de Guadalupe, según auto 
del mismo Señor fecha 31 de O jtubre de 1896. 
Como pudiera presentarse al cobro otra persona 
que no faéramoa nosotros, 6 otn legaloiente autori-
zada, ex'giendo el pago de las repetidas pensiones, 
lo pinatnoj an su conocimiento para que no sea sor-
prendida su buena fé; pues tenga en cuenta que 
somos los legítimos propietarios de las pensiones. 
Por una dalas cláusulas dala escritura citada, 
la vendodoia concede derecho de preferencia ó 
ptelación eobre el cobro da las pemiones; es decir, 
que mientraa-tanto no cohranaos nosotros las pen-
siones enagenadas cerrespcnlieritsa U los años ex-
presados mi la essritara, la Señora dala Cintera 
no podrá hicer afectivas las corraapondientjs á los 
años posteáara* ála? enaganad*» sucejivas en ade-
lante. 
Habana .- de Mar? j da 1900. 
isas ro-lo 
JL l o e P a n a d e r o s 
Hecenociendo hoy en u n a pana-
d e r í a de esta capital diez sacos de 
h a r i n a m a r c a " T O N T I N A," hemos 
comprobado que h a y quien s e ocu-
pa de comprar sacos v a c í o s de di-
cha m a r c a para l lenarlos con har i -
n a inferior. 
L o que av i samos á los panaderos 
para que no se dejen sorprender, 
í n t e r i n los propietarios de l a m a r -
ca pers iguen á los defraudadores 
ante los T r i b u n a l e s . 
F e b r e r o 3 4 de 1900.-6?«í6<tn and 
(Jompany* 
U 304 
£ * a | 3Se encargo de matar el C O M E J E N 
ira; 1̂ 1 en casas, pianos, muebles, oarruajes, 
iond'i quiaía quesea, earantlsando l a operac ión . 40 
años de prAotica. B e o i W aviso ol portero de l a Con-
taduría dal Tasíra de Tacón, en la Administración 
de este periódico y en la antigua ferretería del 
Monsarrata. O-Raüly 120. Telófono 653, 6 por cor-
reo en oí CH HtaO. ea-lo de SIÍDÍP Tovn&s n. 7, •>-
quina á T U L I P A N . — R a f a e l Pérea, „ 
1263 15 6 M 
A V I S O 
Se haca sabe? por e-.ta anuncio á los señores 
contratistas y damia personas que remitan 6 en-
trefuen efecto» 6 vivare' á eíta caia da Baaaficen-
cia y Maternidad de la Habana, qaa sus lista» de 
reraísión daberán sor revisadas á su entrega por la 
Mayordomia, y puesto el oonforma; da lo contrario 
no será pagada n'ngana cuenta. 
Lo que se publica para general oonoolmlento. 
Habana enero 2 da 1900. =-St Direotw v^^aU-
DIARIO DE L& MARINA 
MARTES 13 DE MARZO DI « 0 0 . 
EL COMERCIO Y LA AÜÜÁM 
N i n g u n a p r e v e n c i ó n abrigamos 
contra el banco Fidel i ty and Vepo-
sit, c o y a respetabilidad y c r é d i t o 
gustosos reconocemos, aunque re-
s e r v á n d o n o s el derecho de juzgar 
sus actos de carácter p ú b l i c o cuando 
no los estimemos acertados. Por 
este motivo, y porque dispuestos 
estamos á recoger cuantos datos 
se nos faciliten acerca del impor 
t a n t í s i m o litigio pendiente entre el 
s e ñ o r Administrador de la A d u a n a , 
e m p e ñ a d o en mantener en su d e -
partamento un r é g i m e n de arbi tra-
riedad y c o n f u s i ó n por todo extremo 
intolerable, y el comercio de l a H a -
bana, periudicado en sus l e g í t i m o s 
intereses por l a i n t e r p r e t a c i ó n ca-
prichosa ó absurda del arancel 
vigente, v a m o s á publ icar l a si-
guiente ca i ta , que nos remite el 
s e ñ o r Mi l l er , D i r e c t o r del referido 
Banco: 
"Havana, Cuba, marzo 9 de 1900. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Moy señor mío: 
Se me ha llamado la atención acerca 
del artíoalo qae bajo el epígrafe de " S I 
Oomercio y la Aduana" ha aparecido 
fin su edición de esta maSana, en el 
cual su autor se queja de una resolu-
ción y disposición del Administrador 
de la Aduana que (él caliñca de arbi-
trarias. Hasta estos momentos no ha-
bía llegado á nuestro conocimiento que 
el Coronel Bliss hubiese dictado seme-
jantes resoluciones. Con respecto á 
que el señor Bliss haya dictaminado 
algo que favorezca esta Compañía, le 
diremos que tal cosa no ha tenido lu-
gar. Además agregaré que el Coronel 
Bliss se ha sugetado a las instruccio-
nes recibidas de sus Superiores y que 
ha tratado de establecer en Cuba un 
régimen de Aduana igual al que se ob-
serva en los Estados Unidos, y que ni 
el Coronel Bliss ni ningún empleado 
de las Aduanas de Cuba ha rehusado 
admitir la fianza de comerciantes esta-
blecidos ni que hayan indicado que di-
chas lianzas debían ser prestadas por 
la CompaOía de Fidelidad y Depósito 
de Maryland. 
Tal vez sea conveniente que usted 
sepa que han sido muy limitadas las 
fianzas que esta Compañía ha prestado 
á individuos que deseaban poner mer-
cancías en Depósito y que los que las 
han usado ha sido por ^creerlo más 
conveniente que ocupar á sus amigos 
en tales casos. ] 
Uno de los negocios do más exten-
sión de las Compañías de Seguridad en 
los Estados Unidos es prestar fíanzan 
á los comerciantes que desean poner 
mercancías en Depósito para el con-
sumo ó para exportar. L a Compañía 
de Fidelidad y Depósito no está ligada 
en lo más mínimo á ningún empleado 
del Gobierno ni de aquí ni de Washing 
ton. Es ta es simplemente una Corpo-
ración legalmente constituida que ha 
venido á hacer negocios aquí porque 
tiene fe en el porvenir de Cuba y de 
BUS habitantes, por lo cual ha invertido 
en dinero y pide que se le dé una parte 
de los negocios que se dan á las Cora 
pañías de esta clase. Una Compañía 
de Seguridad debe mirarse como nn be 
neflcio al país y no como una impo 
sioión. 
No pretendemos oenpar su valioso 
tiempo demostrándole lo conveniente 
que es para Cuba una Compañía de la 
naturaleza de la Fidelity and Deposit 
de Maryland, onyas ventajas se van 
reconociendo sobre el antiguo sistema 
de fianzas personales ó hipotecarias. 
S i el autor del artículo aludido tiene 
algunas dudas respecto al objeto de es-
ta Compañía en Cuba y d8 su modo de 
operar tendremos machís imo gusto en 
darle todas las explicaciones que desee, 
si sirve honrarnos con una visita. 
E n espera de que usted le preste su 
consideración á esta carta y de que 
proporcione al público el objeto de su 
püblioaolón, quedo de usted, con la ma-
yor consideración su atto. s, s. q. b. 
B. m, 
B . A . Miller. 
Director. 
L a carta que precede, como de 
su simple lectura se desprende, 
m á s que una defensa de la Fide l i ty 
and Company, parece una justifica-
c i ó n y un alegato en favor de lo 
hecho por el s e ñ o r Admin i s t rador 
de la A d u a n a , a l extremo de que á 
tener M r . B l i s s tiempo y humor 
para dedicarse á l a l i teratura epis-
tolar, no hubiera escrito defensa 
m á s calurosa de su g e s t i ó n adua-
nera. 
Concedemos desde luego que la 
Fide l i ty and Gompany ha sido ajena 
por completo á l a comentada reso-
l u c i ó n de Mr . Bliss , y aun queremos 
conceder, para que no se nos tache 
de poco generosos, que á é s t e no le 
h a guiado el p r o p ó s i t o de favorecer 
con un estupendo privilegio á la 
mencionada C o m p a ñ í a . Pero esto, 
que aceptamos siu discutirlo, no 
niega n i d e s v i r t ú a el hecho innega-
ble, por ser p ú b l i c o y notorio, de 
que el Administrador de la A d u a n a 
ordenase cancelar las g a r a n t í a s 
prestadas por el comercio, á fin de 
sustituirlas con otras expedidas por 
l a Fidelity and CVmipam/. E s t a es la 
verdad, como le consta al mismo 
coronel Bl iss , á los señorets 
Chamberlain y Bul l y á cuantos 
han intervenido en dicho asunto. 
Xo juzgamos intenciones, co-
mentamos hechos; y el hecho es 
que la orden de la Aduana, aunque 
haya sido dada para simplificar el 
servicio, constituye un atentado 
contra la libertad del comerciante, 
á quien se debe reconocer el dere-
cho de prestar la fianza en la forma 
que le sea más fácil y menos one-
rosa, sin compelerlo, por medios 
más ó menos indirectos, á em-
plear una determinada garan-
tía. E s que, se nos dice, en los E s -
tados Unidos se prestan esas fian 
zas por medio de compañías seme-
jantes á la F ide l i ty and Company; y 
como Mr. Bliss se propone organi 
zar el departamento que dirige "á 
la americana," por eso la F ide l i ty 
ha solicitado y obtenido de su go-
bierno que la autorice para dedi-
carse aquí á esa clase de negocios. 
E l argumento no puede ser más 
especioso. Si en los Estados Uní 
dos los comerciantes prefieren ga 
rantizar sus efectos por medio de 
bancos como la Fidel i ty , será por 
que así les conviene y no porque á 
ello se les obligue. De igual mane 
ra, cuando el comercio de la H a 
baña se convenza de las ventajas 
que le ofrece la citada Compañía, 
de ella se valdrá para sus fianzas, 
sin necesidad de que así se le or 
dene, por medio de disposiciones 
arbitrarias que riñen con los prin 
cipios de la verdadera libertad, 
según aquí la entendíamos an 
tes de que viniesen á enseñárnosla 
con ejemplos tan edificantes como 
los que vemos á diario en la Adua-
na y en otros departamentos ame-
ricanos. 
Las leyes y costumbres america-
nas serán excelentes en los Estados 
Unidos, porque responden á las 
necesidades y al especial carácter 
de aquel pueblo; pero aplicadas á 
ciegas y sin criterio fijo en socie-
dad muy distinta de aquélla, tienen 
que dar en ocasiones resultados 
que no hay trabajo suficiente para la 
demanda, lo que indica estado prós-
pero. No vaci laría en colocar cualquier 
capital aquí, sin ocuparme en la polí-
tica futura del gobierno." 
L a locomotora coge vuelo: ' ' L a ciu-
dad de la l l á b a n a es tá más limpia 
ahora que New York, y cuando tenga 
su alcantarillado, será la ciudad más 
saludable de la t ierra." 
V a el tren volando: "Me he conven-
cido de que el trabajador aquí es más 
industrioso que su hermano del Norte. 
Hasta el barrendero de calles hace 
mejor su tarea que el hombre de New 
York ." 
E l tren va á todo vapor: " L a policía 
de la Habana es buena y he preaenoia-
do cosas que serían lecciones esplén-
didas para dar á la policía neoyor-
kina.." 
¡Descarriló! "Espero que la pre-
sente forma de gobierno continúe por 
dos, tres ó más años, si fuere necesa-
rio." 
Llevemos al buen Mr. Baldwin al 
hospital y pongámosle sobre la pierna 
rota unas tablillas, que no habrán de 
quitársele sino cuando él disponga 
que nos dejen barrer solos nuestras 
calles. Y a ha visto él mismo que lo 
hacemos bien. 
L o s huesos rotos se consolidan 
en cuarenta d ías . 
¡Quiera D ios que los americanos, 
tan aficionados á interpretaciones 
b íb l i ca s , no conviertan esos cuaren-
ta d í a s en cuarenta siglos! 
A l ñ n , no les tratan tan mal en 
la casa de salud. 
desastrosos; y sobre todo, menos 
mal si esas costumbres y leyes fue-
sen aplicadas á nuestras Aduanas 
de una manera seria y formal, con-
signándolas en reglamentos debi-
damente autorizados, á fin de que 
cada cual pudiera conocer sus de-
rechos y deberes; mas,lo que colma 
toda medida y eclipsa toda otra 
enormidad, es que dichos procedi-
mientos americanos se quieren im-
plantar entre nosotros sin más nor-
ma que la voluntad del señor Ad-
ministrador de la Aduana, investi-
do por Me Kinley de la potestad 
de legislar á su antojo y capri-
cho sobre materias arancelarias. 
L A P R E N S A 
Paíria declara que, efectivamen 
te, se transforma; pero "en el s ó l o 
sentido de responder mejor á los 
altos fines de su creac ión ." 
§ ¡Cómo! Pues no r e s p o n d í a antes? 
^Indudablemente , porque dice en 
seguida: 
Nació para dar expres ión elevada y 
seria al sentimiento revolucionario, y 
ese sentimiento será nuestro único ins 
pirador. 
Entonces ¿qué es lo que se tranR 
forma en el colega? 
Pero h ó a q u í l a e x p l i c a c i ó n : 
Pero anonadados por fortuna los 
grupos que en el comienzo de la inter 
Vención surgieron como enemigos del 
ideal de independencia y á los cuales 
tuvimos que combatir como lo hicimos 
con implacable sañet, sólo nos vemos 
hoy al frente de ese mismo poder in 
terventor, cayos actos no nos parecen 
siempre encaminados á cumplir la no 
ble y solemne promeiaa que nos hiciera 
el pueblo americano por boca de su 
Congreso y de su Presidente. E s decir 
que nuestra mis ión actual se reduce á 
estar alerta, en vigilancia infatigable 
para tratar de impedir que cábalas 
caprichos de funcionarios poderosos 
anulen ó alteren la gran promesa del 
pueblo humanitario y leal sobre 1 
cual descansan nuestras aspiraciones 
y esperanzas, 
jjgCelebramos qUe el colega hay 
anonadado á todos los enemigos de 
la independencia. Nosotros no los 
hemos conocido desde antes que el 
colega coanenzara á publicarse 
pero esto no ha de ser motivo para 
que dejemos de congratularnos. 
E n lo que sí no estamos confor 
enes es en que su s a ñ a hubiese sido 
4 í implacable ." 
Porque si su m i s i ó n actual se re 
duce s ó l o á estar alerta contra los 
funcionarios extranjeros, es indu 
dable que l a s a ñ a se a p l a c ó . 
Sea enhorabuena. 
nuestro orgullo que al Estado. L a 
maldición de Inglaterra es el era-
peño tenaz de las clases medias de 
hacer á sus hijos lo que llaman ca-
balleros. Así tenemos plaga de 
clérigos sin curatos, de abogados 
sin pleitos, de médicos sin clientes, 
de autores sin lectores, de preten-
dientes sin destinos que hubieran 
podido prosperar y descollar co-
mo panaderos, relojeros ó posade-
ros." 
Por cierto que es la misma carta 
en que dice que está leyendo otra 
vez el D o n Quijote, que le admira 
más que nunca y que es seguramen-
te la mejor novela del mundo, sin 
punto de comparacióu. 
Y no dice lo mismo de las leyes 
y de las costumbres de España por-
que Macauley debía saber que iba 
á llegar un tiempo en que se encar-
garía de ese trabajo el doctor Mén-
dez Capote desde la cátedra que 
desempeña en la universidad de la 
Habana, después de haber sido 
oensejero de Mr. Brooke. 
F O I Í I Í K T I W 47 
BAILE INFANTIL 
E n e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
Como habíamos prometido ayer, da-
mos á confinación la lista de los ni3os 
que asistieron el domingo á la esplén-
dida matinée infantil del Cten&o Astu-
riano: 
Lista de los nombres de los oinos que con-
currieron al baile-yaiantil del Centro As-
turiano, 
üíanolo Ferniudez Morejón, Graciela AIyarez, 
Dolores Hermida, Keg'a Martínez, Ramona Buiz, 
de tala; Pedro Pablo Garmendla, de payase; Em-
m* Rosa Garmendia y Castillo, de bailarina; Mer-
cedes Pedroio, de dama de la corte de Luis XVi ; 
Serafina, Conchita y Antonia, Ofelia, Adriano y 
Elias Mantecón, Mercedes, Eduardo y Cesar, José 
Couce y Blanco, Lndmna Gutiwrer y López, Lau-
ra Mora, Plora Mora, Elvira Mora, Margarita Pe-
droso, Herminia Pedroso, de sab; Clodoaldo Bá.r -
cena, de caballero de la corte de Carlos V; Lorenzo 
Bárcena, de" m'exicanorMatí^ Francisca Barcena, 
dejardiners; Amalla Jorges é Isolina Hurcades Es-
trada, de sala; Teté Rodríguez y Brillas, de botón 
de rosa; Francisco, Mereedes y Bartolo, üsenda 
DenBi Antonio, Rafael, Miguel y Ana_Sofía Miguel 
yMeriao, Francif ca Reman'e Canoio, ClaritaHe-
Tíero RodríguezT Ju*ñ"Betliencourt( Natalia Be 
'thencWt, Conchita Valle y Tatjer, María Fernán 
dez Longa, de sala; Conchita Fernández Longa. de 
ieBorta; Julia Díaz y Soto, Victoria Díaz, Cristi 
na Diaz Soto, Affa María Ferrer, de sala; Maris 
Luisa Fdrrer, de bailarina; Mari» Díaz, de sala; 
Evaristo García, bombero del Comercio jefe; Pa-
quita Esenciero Villalba, Amando Escudero Víllal-
ba de sala; Sergio la Vil]», de marinero; Flor del 
Alba Molina y Oliva y Angé'ica V. Perníndez, 
tr*je de verano; Hipólita y Rimón Suírez, Obdulia 
y José Antonio García, Anita Rojas. Margarita 
Bárcena y Diaz, de sala; Anselmo Oastrillo Gonza-
Los que padecen debajo del po-
der de Poncio Mac Kinley, y quie-
ran conocer, para consolarse, las vir-
tudes de la raza sajona á cuyo pa-
tronato se han sometido gustosos, 
mal hallados con la corrupción his-
pano-latina, deben leer con aten-
ción los siguientes párrafos de un 
libro que, según F l Nuevo P a í s — á 
quien no se le escapan estas cosas 
ha publicado ha poco el eminente 
escritor demócrata norteamericano 
Mr. Henry George. 
Ahí van: 
" L a transformación del gobierno 
popular—dice el citado pnblicista— 
en nn despotismo de la especie máa vil 
y degradante se realiza rápidamente 
ante nuestra vista, ÍTaestros cuerpos 
legislativos son cada día inferiores; los 
hombres capaces y rectos se ven obli-
gados á huir de la polít ica, y las artes 
del agiotista son tenidas en muoho 
mayor aprecio que la reputación de un 
hombre de Estado; se vota con una in-
diferencia cada vez más grande; el po-
der del dinero aumenta; es difícil des-
pertar en el pueblo la idea de que,las 
reformas son necesarias, y más difícil 
todavía realizarlas; las diferencias pe 
líticas no son ya diferencias de princi-
pios y las ideas pierden su imuerío; los 
partidos es tán sometidos á una oiigar 
qoía ó á una dictadura; he aquí signos 
irrecusables de decadencia política. 
E n todas las grandes ciudades ame-
ricanas hay hoy una dase directora, 
tan determinada como puede estarlo 
en los países más aristocráticos del 
mundo. Sus individuos llevan el po-
der en los bolsillos, dirigen las elecoio 
nes, distribuyen los empleos, y, aunque 
no trabajan, visten lujosamente y gas 
tan el dinero con prodigalidad, tion 
poderosos: la ambición debe halagar 
los ó evitar su venganza. ¿Quiénes son 
estos hombres? ¿Acaso hombres pru-
dentes, buenos, instruidos, que han ob-
tenido la confianza de sus conciudada-
nos por la honradez de su vida, por el 
brillo de sus talentos, por su probidad 
en las funciones públicas, por su pro-
fundo estudio de los problemas guber-
namentales? No; son jagadores, char-
latanes, intrigantes ó algo peor, que 
han convertido en nn oficio el manejo 
de los votos, y la compra y venta de 
los puestos oficiales. Son como los pre-
torianos de la Eoma decadente; el que 
quiera sentarse en la silla ourul ó lle-
var los haces por delante, debe enviar 
mensajeros á su campo, y otorgarles 
mercedes y promesas. Por medio de 
estos hombres, los grandes intereses 
pecuniarios llenan el Senado y los tri-
bunales de justicia son protegidos de 
quienes disponen. Ellos hacen y des-
hacen inspectores, asesores, magistra-
dos, rectores de centros de enseñanza 
y diputados del Congreso. Hay, por 
causa de ellos, muchos distritos elec-
torales, en que hombres como Jorge 
Washington, Benjamín Pranklin y 
Tomás Jeferson no podrían alcanzar 
nunca el más pequeño empleo legisla-
tivo. L a elevación y rectitud de su 
carácter sería el mayor obstáculo para 
su nombramiento. 
Eso por lo que se refiere á los hi-
jos del Tío Sara. 
E n cuanto á los de John Bull, 
por donde le viene al galgo el ser 
rabilargo, harto dice lo que puede 
esperarse de su protección y vecin-
dad la guerra que su codicia les 
obligó á declarar á los boere; mas 
por si eso no bastara, ahí van tam-
bién esas palabras de lord Macau-
lay, que completan el retrato de la 
raza. 
Punto y aparte. 
Por haber dado la noticia de 
la desaparición de una causa de un 
juzgado de esta capital, ha sido 
secuestrada y sumariada L a L u 
cha. 
De modo que. .como si hubiera 
parecido. 
Por que si una se ha perdido, 
otra se ha encontrado. 
Y siempre viene á resultar la 
misma cantidad de ellas en sustan-
ciación. 
"Ah, la América, el único país que 
podría hacer algo de provecho, parece 
que no quiere hacerse cargo de su de-
ber. No tiene conciencia de lo que debe 
la humanidad. Un pueblo joven co-
mo es, ya se presenta gangrenado por 
el egoísmo feroz de la raza angio-sa-
joña." 
E s t a crítica violenta de la actitud de 
los Estados Unidos que rehusan mez-
clarse en los asuntos de otro pueblo es 
un incidente aislado y debe considerar-
se como tal. 
L a admiración que los franceses sien 
ten por el general Oronje acaba de ma-
nifestarse en la suscripción abierta por 
Henry Rocheforr, para ofrecer una es-
pada de honor al general boer. 
Mr. Deroulede envió cien francos 
desde San Sebastian junto con una 
carta muy expresiva. E n cuatro días 
se han recolectado cuatro mil francos. 
Par ís Marzo 3 — E l í{Oourrier du soir" 
que es habitualraente considerado como 
un órgano de buena inspiración en lo 
que se refiere á asuntos polít icos, anun-
cia que hay razones para creer que el 
emperador Galllermo, contando con 
quenosehallasolo, está dispuesto áofre 
oer sns servicios en favor de la media-
ción en el conflicto del Transvaai , y 
que todas las potencias le reconocen 
como el soberano en mejores condicio 
nes para proceder á la mediación. 
E l despacho de felicitación á la Rei-
na Victoria despnéa del éx i to del ge-
neral Roberts, oréese que tiene por ob 
jeto preparar la diligencia en el senti-
do indicado. 
ASUNTOS VARIO 
E l mismo colega, comenzando á 
ejercer: 
U n gran fabricante de locomotorap, 
Mr. Baldwin, que se ha echado á rodar 
por nuestra Is la , da en el Havana 
Herald su capidísima opinión sobre 
Cuba y los cubanos. 
V a paraleilamente con Runcie en la 
creencia de que Mr. Wood es el mejor 
de los gobern antes habidos y por ha-
ber. Pero toma un chucho en el juicio 
respecto á les cubanos. Oigámosle ó 
sigámosle; la» locomotora arranca len-
camente: 
" E o mis viiajes por la Is la he visto 
'ez, Ignacio Caserillo González, lackenote-, Eduvi 
i;es Oonzález Di irán, de noria; Carmen Cinta, A'i-
Bey Sánchez, de sala; Aníbal Sánchiz, de locura; 
tldemaro Sínckrez, de locura; Fior de María Sán 
chez, de encantadora; Estrella Marina Sánchez, de 
oapíicHo; Alvaro Alvarez y García, de bandera es-
pafiola; Pablo» Alrarez y García, de asturiano; Pie-
dad Valladares Morales, Angel Luis y Alberto Va-
lladares Morales, de sala; Concapción Rosendo, 
Josefina líoeiendo. de sala: José Manuel Rodríguez 
y González, de gra,cioso arlequín; Lolita Rodri-
í;nez y Gona ález, de crisantemo; Aurora Pino y 
Quintana, <J.e gran Sahi inSia: Rosita Pola y Lio 
rente, da sa.la; Manuela Mesego, de gallega; Car-
melina Alanso y María Fernández de etiqueta; Pa-
tricio Sincjhez, de Luis XV; Emma Solís y Mendie-
ta, de sala; Cándida Rosa Vega, de capricho; Lucre-
cia Sus>ntade la Cerra, de esperanza; Adolflna 
Mantecón <ie la Fuente, de rosa; Nena Fijol Ca-
llan de sala; Angela Rosa Santa Eulalia, de jardi-
nera; Paíjaito Santa Eulalia, de c?zidor; Enrique 
García, Margarita Gircía, Rafael Arena, de sala; 
Emma María Alonso, de reina de Turquía; Joaqui-
na é Ignacia Pereda y Palacio, Carmelina Lozano 
y Pino, Carmen Arena y la Villa, Justo Basque y 
Navailles, de sala; Dulce María Villamil, de moli-
nera; Tomás Villaloaga, de catalán antiguo; Ame-
lia Dominguer, Harmidita López Ibaseta, desala; 
Oscar C, Lozano, d© contramaestre; Luis Cueto y 
Cándales, de tablero de damas; Angel Cueto y 
Cándales, de cabalUro del ligio X V I ; María Luisa 
Alonso, de bailarina; Graciela Larrañaga. de pri-
mavers; IXalce María Larrañ; g\, de bailarina; Ni-
colá», Eodíigo y Eugenio Vesa y Santiago Hanoy" 
Vega, de sala;: María Lozano, Felipe Pamas, de 
'sala; Ana Rosa Fernández, de seyiHana; Elena 
Alemán, de sala; Adolfo García Aguas, bebé-rosa; 
Angel García Aguas, babé-rosa; María García 
Aguas, de sala; Eva de la Moneda, Pedro de la Mo-
neda, Esthar de la Moneda, Josefina, Otilia y Cira 
Menéndez, Pepito Alvarez, María Rubiel, María 
Gertrudis, Teresa, Rimón y Adela de la Vega, de 
sala; Gabriela García y Franco, de florentina del 
renacimiento; Cesar de Agüero, de jardinero suizc; 
LoMta Rodríguez y González, Luisita Rodríguez y 
González, Angalita Martínez, Manolo Martínez, de 
sala; Teresita Parnas, de bai'e; Laopoldina Serra, 
de ramilletera epoci Luij XV; Aagel Naero Ba-
Dice el gran historiador y litera-
to inglés en una carta á una herma-
na suya: 
"Pero qué extraña locura ésta 
que me rodeaa por todas partes! 
¡gentes que piden puestos en el 
ejército, en la marina, en las ofici-
nas públicas y que dicen que si no 
los encuentran perecerán de ham-
bre! ¿Cómo vive el resto de la hu-
manidad? No hay nada más 
exacto que la sentencia de Richard: 
"Pagamos doble contribución 
E n u n a r e c e p c i ó n que l a s e ñ o r a 
d o ñ a R o s a l í a A b r e u d i ó en su quin-
ta " L a s Del ic ias" á los s e ñ o r e s 
Root, Wood, L u d l o w y otros gene-
rales americanos, hubo, al decir de 
un colega la siguiente nota pol í -
t ica; 
U n a h i ja del maestro Cervantes , 
c a n t ó esta d é c i m a : 
" L a tierra del Siboney 
que da el tabaco y la cana, 
de la tutela de España 
nos la libró Mac Kinley. 
Darle gracias es de ley 
A nuestros nuevos hermanos: 
—¡Vivan los americanos! 
sin cesar repetiremos, 
pero también les diremos 
—"Cuba para los cubanosl" 
— Q u é h a d i c h o ? — p r e g u n t ó en 
i n g l é s Mr . Root á l a s e ñ o r a A b r e u . 
Y esta c o n t e s t ó : 
— O i i b a f o r the Cuhns. 
N o creemos, d e s p u é s de esto, que 
le queden á Mr . Root ganas de asis-
tir á nusvas recepciones. 
LKOERBADEL'TRANSVAAI 
L A OPINIÓN E N F R A N C I A 
París , Marzo 3 .—La hostilidad maní 
ñesta contra los ingleses es hoy más 
grande qne nnnea, el martes de carna 
val proporcionó una prueba de la pro 
fonda anglofobia qne aquí se siente, y 
de la gran admiración y s impat ía que 
reina por los boers. 
L a noticia de la capitulación del ge 
neral Gronje ha llegado el martes de 
carnaval y dió logar á n n a imponeilte 
manifestación contra los ingleses. 
L a multitud qne se paseaba por \o» 
bonlevardsgritaba ¡Abajó los ing le se s ! 
¡Vivan los boers! 
Dos ingleses qne estaban impruden-
temente asomados en la terraz* del ca-
fó del boulevard Poissonniere, fueron 
seílalados por a lgún curioso, y en el 
acto la turba se lanzó contra ellos. 
Tuvieron que refugiarse en el inte-
rior del café y la gente amotinada ro-
deaba el edificio, tratando de invadirlo. 
E s t a escena duró o na hora, el tiem-
po que tardo en llegar nn destaoauaen-
to de policía. 
Estos cayeron sobre los alborotado-
res y los dispersaron, arrestando á seis 
individuos que se habían pasado á v ías 
de hecho. 
E l cambio de suerte sobrevenido á 
favor de loa ingleses en el Traiasvaal 
produce en Pranoia general impresión 
de disgusto. S i bien las principales pe-
riódicos, hacen elogios de la conducta 
heróica del general Oronje y sus solda-
dos, hacen resaltar también las cuali-
dades militares de los generales Bo-
berts y Buller. 
L a mayor parte de los periódicos 
aconsejan y comprometen á la Gran 
Bretaña á aprovechar la ocas ión que 
se le ofrece, ya que su prestigio militar 
se ha restablecido, para hacer ana paz 
honrosa sobre la base de la independen-
cia del Transvaai . 
Una parte de la opinión públ ica pide 
qne las potencias europeas interven-
gan y obliguen á la G r a n B r e t a ñ a á 
aceptar la mediación en favor dje las 
valerosas repúblicas snd-africanaa. 
Se habla del presadente M J Kinley 
como el único jefe de Estado c u y » in-
tervención pudiera ser aceptada por 
loglaterra; pero a l mismo tiempo, el 
carácter desagradable de una misión 
semejante, es apreciado como s íntoma 
de improbabilidad para conseguir tai 
objeto. 
E l Fígaro dice: '-Todo es posible ea 
el otro lado del At lánt ico , más el pre-
sidente de los Estados Unidos debe (he 
sentir una profunda repngnancia por 
el papel que algunas, personas le invi-
tan á desempeñar. 
E n esta eventualidad, Lord Salisbu-
ry pediría una compensación de la 
actitud de la G r a n Bretaña durante la 
guerra hispano-amerioana, y todo indi-
ca que obtendría esta compensación." 
U n periódico E l Radical está furioso 
contra Norte-América, porque no quie-
re arriesgarse á la empresa de interve-
nir entre Inglaterra y las repúblicas 
Sud africanas. E l Radical dice: 
días, Josefa Badías Josefa Cecilio Nuevo Badías 
Margarita Badíap. MsteoColl y Rabasa, de sale 
Jost fi Coll y Rabasa, de primavera; Panchita Coll 
y Rabasa, de sala; Angelina de Rivera, desala; Lo-
lita Fernández, de crisanthemo; Angeles de Agüe 
ro, de desposada de Saiza; Siró González, de mari-
nero; Margarita García, José García y Rafael Soto 
Gartía, María Mutíaez, Irmenia Medro, de sa'a; 
Antonio Viña y García, de Pierrot; Armando Viña 
f Garoía, Arman la Viña, de sala: Néstor Viña, de 
befón; Elisa González, Jeseñna Arias y Molledo, 
Celia Lóptz, de sa'a; Isabel Viilaverde, de baila-
rina; Rafael Villa^uso, de sala; Aricando Villasu-
so, de Fígaro; Marina Vega, Elvira Vega, Angeli-
ta Vega, Francisca Suarez, de sala: María Luisa 
Delgado, de coatrabandista; Ismael González, de 
marinero. 
Paqn ita Piio y Q ilntana, de vendedora de Cere-
zae; Juana Acebal y Fernández, de sais; Miría 
Josefa Valdés de sais; Aurelio A. Maruri, de capri-
cho; Blanca Maruri, de sala; Maria Riquero, de 
«ala; Anlta G;li, de jardinera española; Baltasar 
Ge'iy Eduardo Gal!, de sais; Juila Mirla G. L i -
mas y Tito, de marqaesa; Estela Bailo y T^o, de 
de marquesa; Emilio Sjle? y Montes, de cuartel-
maestre; Rosa Blanca Velez y Vignler, de sala ; 
Oiwaldo Morales y Pútiño, de clown; Dolores Dan-
glada y Rodríguez, de sala; Leopoldo Cesar, R jme-
ia y Mercedes Msdero, de sala; Arturo Valer, An-
gela Valer. Josefa Valer, de sala; Raimundo y 
Norberto Fernández Alvarez, de sala; B'anca, Her-
minia y Fernando López y A'varez, de sala; Her-
minia Lladó, de sala; S fía Alvarez, de sais; Ame-
•ia Díaz, de gallega; Celia Durán, de sala; Lirenz0 
Ourán, de sala; Luis Fernandez y Jiménez, de sa-
la; Mañano Garda, de sala; Carmela Gírela, de 
sa'a; Plorlnda García, de sale: María Suarez y 
Jcsé González, de sala: Antoaloa Pérez, Manolo 
Pérez y Pepito Pdrez, de sala; Ana Bsnltoa, de 
sala; Adelaida Peña, desala; Blanca Peña, de sa-
Blanca Margarili Peña, de dama da la Corte <?e 
Carlos I I I ; Isabel Vila, de aldeana; ErnestD Vila 
Pierret, Joaquín Requena, de e'i jueta; MarU Jo-
vita Requena, <?« traje de cola; Dulce María Pren-
des, de capricho; Emilio Prendes y Orosia Rodri-
gue, de sala; Celia Risa Maslno y Lorenzo, jar-
élcera; ConcLita González, de andaluza; Maiia Te-
tera Gonzálea, de sala; Augollt» Ortlz, de jardias-
E L DOCTOR S A N S O E E S 
Este reputado facultativo, dist íngni-
do amigo nuestro se encuentra com-
pletamente restablecido de la grave-
dolencia que lo retuvo en cama, y nos 
encarga avisemos por este medio á so 
numerosa clientela qne signe dando 
sus consultas á las horas qne tenía 
marcadas. 
Felicitamos al doctor Sansores por 
su restablecimiento, haciendo extensi-
va nuestra fel icitación al doctor C a -
brera Saavedra. 
E S C R I B I E N T E 
Se ha nombrado á don José Ñ o ñ e z 
Morales escribiente auxiliar del C o -
misario Provincial de Montes de S a n -
ta Clara y Matanzas, 
S U B A S T A 
L a Secretaría de Agricultura ha 
dispuesto que se repita la subasta del 
aprovechamiento de 600 cuerdas de 
leña y 2.500 quintales de hojas de 
mangle y patalan, de los cayos situa-
dos en el canal de Balandras, Manza-
nillo, por no haberse presentado licita-
dor en la primera. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado cuarto teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de P í a 
cetas don Angel E , Pérez . 
E F E C T O S D E E S C R I T O R I O 
E n el expediente promovido por los 
señores Gutiérrez y Hermano recla-
mando el pago de efectos de escritorio, 
suministrados á Juzgados Municipales, 
ha informado la Secretaría de Justicia 
que dichos Juzgados deben abonar las 
cantidades que adeudan á los referi-
dos señores. 
S O L I C I T U D D E S E S T I M A D A 
L a Secretaría de Instrucción Públi-
ca ha desestimado la solicitud de don 
Pranoisco Diaz Durán para que se le 
permitiera ejercer la profesión de mé-
dico sin el correspondiente t í tu lo . 
AUMENTO D E FOLIOÍA 
E l Gobernador Civi l de Santa Clara 
ha remitido al Secretario de Estado y 
Gobernación la solicitud del Alcalde 
Municipal de Camajuanl sobre aumen-
to d é l a policía de aquel término. 
C O N C E J A L 
E l Gobernador Civi l de esta pro-
vincia ha nombrado concejal del 
Ayuntamiento de San José de las L a -
jas á don Joaquín Roig y Ferrer. 
P R O P U E S T A 
E l Presbítero don J e s ú s Menéndez 
ha sido propuesto para vocal de la 
Junta de Patronos del hospital ' San 
Joan de Dios" de Santa Clara. 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
A las diez de la mañana de hoy se 
efectuará en Palacio, bajo la presiden 
cia del Gobernador General, el aoos 
timbrado Consejó de Secretarios. 
A F R O V E C H A M I E N T O S F O R E S T A L E S 
E l Comisionado Provincial de Mon-
tes de Pinar del Río, general Pedro 
Díaz , ha dado cuenta á la Secretarle 
de Agricultura del reconocimiento que 
hizo en el litoral comprendido entre 
Mariel y B a h í a honda, habiendo sns 
pendido yarios aprovechamientos fo-
restales nfi autorizados. 
E l importe de dichos aproveohamien 
tos si hubiesen continuado se calcula 
según las clases de los produotoref 
que se estaban aprovechando, en unos 
nueve mil pesos a i año. 
A D J U D I O A C I ON 
Se ha adjudicado á favor de los se 
ñores Lavié y Vigo la subasta sobre 
el aprovechamiento de 1.000 quintales 
de cascara de mangle y hojas de pata 
lan procedentes de los sitios Jut ia 
Buey y Yirana , Manzanillo, por el 
precio de tasación ó sea de 200 pesos 
REÜÍTIÓN D E UN COMITÉ 
Mañana, 14 del corriente el comité 
del Partido Republicano Democrático 
Federal del barrio de J e s ú s María, é 
las 7 de la noche, en la oasa número 
98 de la oaUe de Revillagigedo. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A HABANA 
Depósito de perros. 
E n el día de hoy han ingresado en 
este Depós i to 31 perros recogidos en 
la v í a pública, pagándose por este 
concepto $7-75 cts., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
De loo per?os depositados en días 
ra; Emilia Ortlz, de «ala; F ora M. Cabrero y 
Vandrell; Jorge L ñs Vandrell, 46 sala; Carmen 
González, Mirla González, Martina Valcarcel, de 
ala; E'.o's a Fresnedo y Rasáura Fresnedo, de sa-
la; Carmelina Pone, decapriohej A^acelia Rmosy 
Velasoo, de bebé; José Q. Val 43, da sale; Pepito, 
Emilio y Mario Castro Chañé,, de ssla; Ana Beyes, 
dessla; Estela Rayss, de sala; Graciela Revés, de 
sa'a; Marta Jiménez, capricho; María Jo8(í¿ Salís 
sala; Mantel Rodríguez y Villa, de etiqueta; Ha 
món Rodríguez y Villa, de sala; Carmita Rodrl 
guez y Villa, de desposada; Carolina Rodríguez > 
Villa, de sala; Leticia de Arriba, de sala; Reni t 
de Arriba, de sala; Mercedes de la Paz, de crome 
Alvaro Alvarez, de bandera española; F.oriude 
Fernandez, de locura; Gabrielito, de caballero d 
•ala; Ado'f j Reyes, de salí; AngeMsa Martínez Cortí; Pablo Alvarez, de a&tui¡ano, Qrasella Tu 
y Andresito Martin, labradero' valenciano; Lolita 
Arrojo, de sala; Blanca Rosa Diaz, de sais; Aracc-
i*aD;az, de sais; María Josefa ry Mercedes Catnpp, 
de sal*; Amparo Villar, Con'in€»lo Villar, de sala; 
Alberto Peín Ardavin, de sala; Maria Luisa Peón 
Ardav n, de sala; Rosario Villalí a Gómez, d3 sala; 
Nicanor Ibarra y Mello, de pierpot moderno; María 
Luisa Ganzále», Emelina González, L^u González, 
de sais; Le3nila de Lsón y "Prieto, depierrette; 
Blanca Rosa de Lsón, de sala; IsabelPumar, de 
noche horrenda; Rosa PaJMar, de bailar las; María 
Pumar, de locura; María del Hilar Pumar, de pa-
yssr; Ce ia Alvarez, dfebailarirs; B^uvíges Alva-
rez, de sais; Hortensia Aivarez, de sala; Pedro An-
«elyAlbe to BÍÍCII^ de sala; Camila Bosch, de 
flor de nilla; Masía Gottard, de cometa fin del 
mundo; Matilde y Amaláo Gottard, de sala; José 
Ramón Cruelles, de sala; Marlnya Cruelles y Reyes, 
de sala; Deíllaa Vázquez, de «ala; Nena Benltez 
de sala; Hortensia Benltez, do violeta; Rafael Be-
nltez, de ssla; Mam Antonia» Uarbajal, da sala; 
Camila Mió y López, de balXe; Matilde Tertar 
de circasiana; José Alio Lopes, de sala; Jasó Mi 
nuel, de marinero amerloan»»; Bíilblna Eodri?nez, 
y Rosa R drlguez, de sala; José Mateo y María 
Rita Oseguera, de sala; Carmen García Kios, de 
capricho; Carmela Balar, de andaluza; Emilio Ba-
lar, de 10 de octabre; Inocencia Avila, de barpja; 
Angel Veiga, de sala; Mar/ia AntOBia Martínez, de 
betón de rosa; Antonio B'iartinez, de paiiego; .loa-
nlta Vázquez, de gallega^ Amparo Lámelas, de lo-
cura; Cristina Lunelar,, de payaso; Asunción Lá-
melas, de sala; Carmen Límelas, de sala; Francis-
Lamelas, de aala; Antonio Lsmelas, de sala; 
Bernardo Batalon, de sala; Jesef 1 González, de 
asturiana; Arturo Vaz^ueg, desala; Ofelia Iglesias, 
de locura, José Pignoiras. de Bala; Ernestina, de 
ballaTÍoa espaBola; QabHollto Costa y Cueto, de 
m&king, Joiefa A^uirfe, df > 8«la; Isa\)íi Miriao, de 
gores y Tovar, de crome; Benigna Alvarez y Can 
delaria Alvarez, de sala; Emilia A'.varez y Josefina 
Alvarez, de asturión*; Gulliertno Velez, desala 
Oscar Cabrera, de sala; RafielDlaz, de República 
Cubana; Ros ta Alvarez, Amella Alvarez, Angelltb 
Alvarez, Erallo Alvarez y Darlo A'varez, de sala 
Armando Oicar y L i i s LwraBaga, de sala; Auror 
Carbiño, de sala; Ado'flaa Larr&fiaga, de dalh 
blanca; Carmela del Rio, de sala; laés María Fer 
nandez, de sala; Manuel Fernandez, de botón de 
rosa; Herminia Heria, de salf; Luis Alvarez, de 
sal»; Oecar Jiménez, de sais; Fara Sánchez Atti 
dlello, de húnfcars; Pedro Sánchez Aitldlello, de 
arlequir; Consuelo Rivas InoUn. de colmena; 8-1 
vio y Victur Junco y Esparza, de taU; Julio C 
Soto, desala; Esteban Rodríguez, de sais; Leopol 
do Rodríguez, de sala; María Teresa Rodríguez; d 
bandera espafíola, Gloria Menendez, de sala; Ma 
ria del Carmen León y Prieto, de bailarina; Juat 
Manuel Carbajal, do sala; Franclico González Rrl-
to, de salí; Armando Cabrera y Avelina Cabrera 
de aala. 
Margarita Rodríguez, de partorcita; Ernesto Re-
ne y Altei; ío A'varez, de sala; Celestino Pérez, de 
sais; Andrés , Teresa é Isabél Ssntalla, desala 
M? del Carmen Vázquez, de bailarlnc; Conchita 
Pando, de sala; Mercedes Giróla, de aala, Abelar 
do Gírela, de sala; M? del Carmen Alvarez, de 
Colmena, María Teresa Mayor, de sais; Estrella 
Marina Abin, de napolitana; Emma déla Moneda, 
Fjbicla de la Moneda, Angel Blanco, José Ma 
nuel Blanco, Marina Jaolutt Díaz, M? Milagro 
Diaz, M? Lalsa del Valle y Conchita Guilló y 
Porto da sala; M? Josefa Argudi?, de ramilletera 
á lo Lu's XV; Glor'a Fernandez, de baile; Elvira 
Goi-zalez Pérez y Faderlco Pérez, de stU; Nena, 
Milula y ChioM R'vcr?. do capricho; Emilita,Ra-
món, Carmelina y Emilio Juan R merj, da sala, 
Bwssaviu PiaíilU, ds 43.5 JAS»; P^.ajbiti P»-»-
anteriores, se han aaosriñoado á5 en el 
día de hoy, ascendiendo á 2.581 el nú-
mero de los sacrificados, desde el d ía 
17 de Agosto del próximo pasado aüo, 
artíoüio 9 en qne sa puso en vigor ol 
del Reglamento, 
H a b i n a 12 de Marzo de 1900.—El 
encargado, tialvador R. Laguardia. 
S E R V I C I O S R E L I G I O S O S T R I B U T A D O S POR L O S B O E R S A C A D A V E R E S I N G L E S E S . 
Nnestro g r á b a l o re -
presenta nn servicio tri-
butado por los bcers a l 
sepultar los cadáveres 
de los soldados ingle-
ses caldos en el comba-
te de Naanwpoort; esos 
soldados formaron par-
te del regimiento de 
Suffolk operando á las 
órdenes del General 
Frenoh, el jefe de ca-
bal lería que tanto se 
ha distinguido últ ima-
mente. 
Los IMIMOS y los m m i 
inrpstos sote el a t o y el latoo 
E l viernes úl t imo se celebro en el 
Gírenlo de Hacendados la primera se-
sión mensual reglamentaria, bajo la 
presidencia del señor Laooste y con 
asistencia de los vocales señores Artis , 
llosell, Oamps, Jorrín, Campa, Ajar la , 
Oasnso y Broch. 
Dióse cuenta de ios asuntos siguien-
tes: 
Io De la nueva pet ic ión al gobier-
no para que apoye en las Cámaras le-
gislativas americanas la rebaja del 20 
por ciento á los derechos arancelarios 
sobre el azúcar, con las compensacio-
nes consiguientes: 
2? De las gestiones practicadas 
nuevamente, para que se suprima el 
10 y el 3 por ciento sobre las tarifas de 
viajeros y mercancías transportadas 
por los ferrocarriles y vrpores coste-
ros. 
3? Da la contestación de Ja Cámara 
de Comercio de Santiago de Cuba con-
traria á la derogación de la llamada 
ley Foraker. 
4? De la instancia apoyando con 
algunas modificaciones las reformas 
pedidas por el Centro de Comercian-
tes á los aranceles de aduanas y que 
se acordó en la últ ima junta. 
Leyó después el secretario una dis-
posición del gobierno militar en que, 
de acuerdo con lo informado por el se-
cretario de Justicia, niega lo solicitado 
por los señores hacendados de Sagna 
sobre la interpretación que creen debe 
darse al artículo 7? del decreto de 24 
de abril de 1899 sobre prórroga de cré-
ditos hipotecarios, fundándose en que 
son los tribunales de justicia los llama-
dos á interpretar y explicar el texto 
legal en cada caso particular. 
Dióse después lectura á una carta 
del señor Horación S. Rabeos solici-
tando qne el Círculo le dé su opinión 
sobre una proposición sometida á la 
comisión de que forma parte oreando 
an arbitrio de diez centavos por cada 
^aco de doce arrobas de azúcar centrí-
fuga y cinco centavos por cada saco 
de los demás azúcares, como tam-
bién otro arbitrio de diez hasta veinte 
centavos por cada millar de posturas 
de tabaco, según la zona, y cuya pro-
porción estima el seüor Rubens ino-
portuna en el presente estado del país. 
Aprovechando el Sr. Casuso la 
oportunidad en que iba á tratarse de 
una cuestión relativa á las contribu-
ciones exposo qué, según noticias que 
él tenía, en la reunión que los aloal-
les municipales habían tenido en el 
Gobierno civil se había discutidp, en-
tre otros particulares, la conveniencia 
para la hacienda municipal de cam-
biar el régimen tributario territorial 
en el sentido de que la contribución 
se imponga sobre el capital y no sobre 
las utilidades, oomo viene haciéndose 
en la actualidad. 
Discutidos ambos pantos con la 
ietención que amerita su importancia, 
se acordó contestar al Sr. Rubens en 
al sentido que expresa la carta que se 
inserta á continuación de esta reseña 
y resistir cnanto sea posible á que se 
cambie la forma de la tributación en 
momentos tan difíciles para el terra-
teniente, pidiendo la adhesión á las 
demás corporaciones y centros econó-
micos y nombrándose una comisión de 
los Sres. Laooste, Jorrin y CasaBO,ou-
yo cometido será: Io—Celebrar una 
entrevista con el Sr. Gobernador Ci-
vil de la Provincia á fin de conocer 
los resultados y tendencias de la infor 
mación promovida por él entre los A l 
caldos Municipales sobre cnestiiones 
administrativas y cambio del sistema 
oributarioj 2o—Conferenciar con loe 
Sres. Secretarios da Agricultura y 
aacienda informándeles de los acuer-
los tomados por el Círculo y solicitan-
do qne los apoyen; 3o—Tener también, 
si es necesario, una conferencia con el 
Sr. Gobernador Militar sobre asuntos 
de tanta importancia y trascendencia. 
y Terminó la sesión á las seis y me-
lla de la tarde, acordándose pedir al 
Honorable General Root una entre-
vista para tener el honor de saludarlo 
7 tratar sobre asuntos de intereses 
para las clases que el Círculo repre-
senta. 
Carta al Sr. Horacio S. Rubens. 
Mi distinguido amigo: 
Profonda impresión de disgusto 
•lauBÓ en la sesión que ayer celebró 
^ste Círculo, el conocimiento del pro 
yecto del Sr. Oancio de crear nn arbi-
trio, sobre cada saco de azúcar y so 
bre cada millar de postoras de tabaco. 
Todos los Sres. que hicieron uso di 
la palabra recordaron las grandes \ 
unánimes protestas y las continuas re 
damaciones á que dió lugar la crea 
ción de nn impuesto semejante sobrt 
los ayxicares en los Presupuestos dt 
1891 92 del antiguo régimen. 
Y entonces, que no habían desapa-
>illa, de gallito, Tlermlna De gido, de ar.equina 
Amelia Delgado; de holandesa; Ave'ardo Cania* 
Echavarrfa y Gonzalo Palacios Eohavarríi, de ss 
'a; Dulce M? Lirrañapa, de bailarina-, Alolflna 
Larjañaga, de dalia blanca; A-mando, Ojear y 
Luis Larralaga, de sah; Aarora Cardiño, Hortéj 
va y Celeftino Corra1, do sale; Ofe'ia Corral, de 
sturians; Gsraldo Cor al, Sarvanda y Msgdale-
aa Alvarez, Dales M? Alonso y Alberto Pino d« 
sais; Carlos Albert) Telles, de estudiante; Jt8-¿ 
Molnelo, de gallegí), Sebastián y Jusé Figuera8,de 
sal ; Juan Figueras, de etiquete; Maria Ardois, di 
capricho; Aiollna Alvarez, de asturiana avllesina 
Dora L'.oret é Isolina Rodríguez, de sais; M ¡ía 
leí Rielo Vega, de andsljza; Joaquinlto Arnaldc, 
Paje de LaU XV; E lana Alvarez, Dulce M? Jau-
ma, Banjaníi Bjrbaohano, José Pujols, Carmen 
7 Paquita Janeo, Panchito Junco yEspa'zi, Saci 
Gircitydel VaUe, Armando y Ma üde Pérez j 
MoTia, y Rjsa M? Pérez y Mii i i , de sala; Con-
cli a Ga iárrez, de noche estrellada; Joseflta j 
Blcnca Garcíi. Etelvliay Piolada Cambas, de 
aak; Blanca Rosa y M? Josefa Líón- debai aiiias 
Pedro JJSÓ y Pilar Ti-av.-illot y 8aÍQt,y Panchita 
Rod iguez, de sala; Carilad ü nuez, de Hada; 
Jaliín, L i z , Isabel y RosaBarjijs, MixlliSaenst 
Oscar Gircíi, de bombero; Jall» y Ai to i i i Gran 
la, Ma. i iTe esa Valllaa, de capricho; Adela Et 
tajltian, de ílem; Agueda Mitheu, de Idem; Ama-
ranta Lión, Prudeuci ) Lobato y Sal*8, de capii 
ub-\ Mirla Rosa Líbate y Sala, da Idem; Alberto 
Adolfo y Armando Fornandei y Fernandez, Ju-
iliaOjeda y íoborer, Ti l l lad Pérez de la Rosa 
de caprijho, Atjgelit a Pérez de la Rosa, de ld«m 
«hirí . Ele i a, Angellta, Aurora y Alfonso Bscán-
lón, F:oren(ÍT9, Mmuel, Rosa Mam y M%n»Ti> 
'esa Suárez. Asunción Pedre y Orciia, Msrix Te 
resa Vi lar, de Mi^nor; C^IU Vi'lar, de arleq' ias 
HoríemU Vi!lar, de astuiiina; Concepción Gír-
ela Luna, Z ila Amparo Gwcí» Lana, T i l liad 
Fernandez, Cries Alberto Fernandez, Armandf 
y Robfv;o Madrigal, GameVíludo Garda, Arman-
do Vallés, Sirvando é Isauri Cabr r», M^r^aii" 
y Consuelo Guln,M? Cuesta Dulce M? Muñoz y M1 
Prjsl, de J^rllntr ; Anto; i 'Lámela, Eulalii Mi 
r^nía déla Maza, demariñega; L i l a y Cán^íia 
Goniález, da Empevitilz y oaprlch>, Sa'vador 
y Coneepoióa Míjiss, Vir¿Uit Caperj, MargJt 
recido la mayoría de los ingenios y nf 
se atravesaba como hoy nn periodo de 
laboriosa y lenta reconstrucc ión nc 
l legó á plantearse una contr ibución ar 
bitraria en sus tipos y a n t i - s c o n ó m i 
ca é inoportuna, porque v e n í a á au-
mentar el coste de la producción po-
niendo obstáculo al fomento de la in -
dustria azucarera llamada á sostener 
ruda competencia en el mercado uni 
versal contra la similar de otros paíset 
cuyo producto puede soportar fuertee 
gravámenes interiores, porqoe las-
grandes cantidades qne sns habitantet 
consumen alcanzan altos precios re-
mnneradores y la que sale al exterioj 
goza de una prima de exportac ión que 
compensa ampliamente los recargos 
satisfechos. 
S i en aquellos tiempos el Gobierno, 
que sent ía la necesidad imperiosa dt 
crear nuevos ingresos para cubrir lo? 
crecientes dáñeits de su presupuesto, 
comprendió lo perjadicial de tal 
erogación, hoy qua loa productores 
agr íco las necesitan que se les atiende 
y proteja para salvar la g r a v í s i m a cri 
sis que atraviesan y que todo lo tienen 
que hacer por sus propios esfuerzot 
porque el Estado se niega á ayudarlo, 
oomo debía , será altamente injusto ha 
cer orear sobre ellos cargas que hai 
de perjudicarlos en la evoluc ión eco-
nómica á que consagran todas sus ao 
tividades. 
Por úl t imo, si en épocas normalet 
la creación de nuevos impuestos y e 
cambio en el rég imen tributario de ni 
país es obra de un meditado y serio es 
tudio, y consecnencia de una amplié 
discusión de los organismos que seai 
la genuina representación del pueblo 
en las anormales y crít icas circuostan-
cias qne Cuba viene atravesando, 
cualquier variación brusca en esos 
sentidos aportará hondas perturbacio-
nes é innumerRbles protestas, máximt 
cuando tan próxima es tán las eleccio-
nes que han de plantear las bases d( 
nuestro futuro gobierno. 
Aunque las anteriores consideracio-
nes son también aplicables al arbitrio 
que se trata de exigir al cultivador 
por cada millar de posturas de tabacc 
esta Corporación consulturá sobre él 
á sus asociados de Pinar del Rio, don-
de existe la región tabaoalerft por ex-
oelénoia. 
Su afect ís imo am go y atento s. s.— 
E l Presidente, Perfecto Laco'ste. 
. — a» 1 . . -
Europa y América 
L A MÁB1NA M E E C A N T S 
E N L A E X P O S I C I O N D E P A R I S -
L a Junta organizadora del Congre 
so de la marina mercante, que habr í 
de verifiearse durante la Expos ic ión , 
ha procedido á la const i tnc ión del co-
mité de patronato de dicho Congreso 
Entre los individuos designadof 
para formar parte del mismo, figura e 
ilustre presidente de la Compañía 
Trasat lánt ica Española , s eñor mar 
qnéa de Comillas. 
L a presidencia de honor del comití 
ha sido confiada á M.J3asimir Perier. 
L X I N D U S T B I A D E L A S P E R L A S ' 
E N R U S I A 
E l profesor Khrebtoff, en una oon 
ferencia que dió en San Petersbnrgo 
relató los rasultalos de una raisiór 
que le fué confiada relativa á la indus 
tria d é l a s perlas, cuyo origen dijo qu. 
se remonta al siglo X V . L a induftrh 
perlera floreció bajo Pedro el Grande 
aunque ejercida por los medios y pro. 
cedimientos más primitivos, y hoy sol» 
se conserva en Arkhangel, en Oloniet 
y en los lagos y ríos de la Siberia. 
Los ind ígenas usan unos picos ( 
bicheros, con los cuales cogen las con 
chas perforándolas y las pinchan al azai 
sin método alguno, perdiendo mucha-
perlas por aplastar las conchas, ( 
des truyéndolas antes de su desarroli< 
completo: 
Ignorantes del valor del prodnct< 
de su industria, arrojan al agua com* 
inservibles las perlas negras, tan esti 
madas. 
E l aludido conforenoiante dijo qu-
muchas de estas perlas, vendidas á los 
mercados de Europa, vuelven á Rusi i 
en clase de perlas orientales. 
E n la conferencia de que t r a t a n ^ 
pudo cootemolarse una magnífica ce 
lección de perlas finas, de fotografía» 
jr de varios art ículos que trajo la mi 
áíÓD. 
r 
DT3 A Y E B 12 
Presidió el señor Rodríguez Parra . 
Leyóse y fué aprobada el acta de U 
anterior. n , 
A petición del señor Cowley se acor 
dó hacer extensivo á loa dueños de ca-
sas de madera en estado ruinoso de lo 
barrios extramuros de la ciudad, e 
\Ienemlez, MinuelaM^a F.raande/, Fiorertic. 
Fernandez, de marintr , Habana; Sa vidor Me-
nendez y B.rrago. español ante 10; Msña Josff 
GútiM-roz Argalo, Aida Bonet, Ice. va', Affiír^ 
í r t e t W gallega; V rginía v H.ra^nU Cíarcií 
CtrmenPtri», BenignaG r í , Lion.r lo Per;*, 
Enr.que, Isiacy Dulce M? G razo. 
Jasto, Avelina, y Ramón Alvarez. Nina, y Mari 
Luisa López, María Teresa López, Adolfo Garc 
Gatierrez, Carmela TorlM<; Rosa y JOÍÓ Pió. 
HorfeE3la,Pranolica y Teresa Cnervo.L brata, L« 
crecia y Elvira Deló, Trinidad Vega, Ave.in 
Wtmto. Jta üna Fernández, novit; Marta Teres^ 
Fernández, Blanca Rosa Biosca y Vasa, Mari 
deJasús, Evange-ina y Alberto Lópsz y Cabaña. 
Vitalia Prieto y Gonzáleí; payaso amencan. 
Octavio B.ito, Rodolfo Pórfi 
Rodtigaez, etiqueta; Con 
Eiuaráo, Fernando y Eieardi 
Pilar Morales. Carmen Fer 
Fernando y Migut 
Arturo González, 
y Domínguez, Manolo 
suelo* Esperante 
Rodiígnez, Bosa y 
oández, Antonio Vázquez 
Toca, Bmna Tuol, Herminia Hevl», Siluriano 
Vlaií» Teresa Villa, Antonio Alvarez, María Mt 
aendez. Clara Fern4ndez, Pilar García Pernát-
ler arlequín girase ; Inocencia Cabrere Alejan 
trina, Vlctorina y María Mart'nez, Catalina, JOSÉ 
María y Adelaida Benltoa Sont?, E.ena Lagun 
Oliva, María Fernández, Margarita Apar.ci. 
¡anrioir, y Alda Ortega, Miguel Llerena_Munóz 
Cristina y José Menendez, Raúl y 








en condiciones de ordenanzas 
forma prevenida en 
municipales. G Berriz se 
A propuesta del señor ^ ^ ^ 
acordó Pro"ogta ^BDu80 concederá 
de quince días se dJBPQ8° d6 lioeo-
los industriales para el caDg 
cia8' , c f«v.1 PPM- una iuente fú-
Se acordó ^tablecer 8 
blica en el b*";0. r^0Rfantos de poca 
Se trataron otTOB ft ^ ^ ^ 
importancia y se levam 
Adver t imos a nue* a;9u,nueel 
plazo para l a u i B o n p c K m ^ ^ 
qne se propongan abril del 
cionalldad vence el 1 , A Z 0 E9 
corriente a ñ o , y qne . c" üe pa9a(lft 
improrrogabU: es d e C ^ eu la Pe-
aquella fecha, los n a c í a o s do 
n í n s u l a é is las a ^ y ^ ^ e r á n lega-
se hubieren iuscrUo, peta < ^ 
mente su c o n d i c i ó n de e . i ^ ei 
E n la H a b a n a se »*u* A ^ es-
registro p a r a l a in^np^YOeoto 
p a ñ o l e s , todos los eX ^de la 
festivos, de nueve & ;L\atarde 
m a ñ a n a y de doce á t r e s a ^ 
en la Secretar la de WstX1:' ; ¿©la 
b e r n a c i ó n , y de doce a w ü 
tarde en el Ayuntaroiento. 
A y e r se inscribieron en el Registro 
le la Secretar ía de Estado 189 eepaao-
les que desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 614 actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inserí-
5o ayer 81 españoles . 
t loyhmei i to l i a r í í i m o 
E L M A S C O T T B 
Salió ayer tarde para Cayo Hueso y 
Tampa, llevando carga, currespondencia y 
pasajeros. 
E L A R A N S A S 
Conduciendo carga general y pasajíros 
salió ayer para New Orleans. 
N O T I C l Á S m C Í A L E S . 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑANA 
triotas resi 
TRIBUNAL 
¡Sala de J u s t i c i a . 
SUPREMO 
No hay. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C iv i l . 
Decorativo de mayor cuantía seguido 
por don Luis Cárdenas contra don I?na-
cio Orando y otros sobre nulidad de renden-
ción de un censo. Ponente: señor Guiral. 
Letrados: Ldos. Freixaa y Desvernlne 
Procuradores: señores Mayorga y Tejera. 
Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Secc ión pr imera . 
Contra José Marrero Silva, por rapto. 
Ponente: señor Demestre. Fiscal: señor 
Lancis. Defensor: Ldo. Puig. Procuradoi-
señor Sarraín. Juzgado, de Guadalupe. 
Centra Rafael Herrera Acón, por robo. 
Ponente: señor Freiré. Fiscal: señor 
Lancia. Defensor: Ldo, García, Procurador: 
señor Valdés, Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Secc ión segunda. 
Contra José Valdés García y otrnf, por 
homicidio. Ponente: señor Menocal. Fiscal: 
señor Benltez. Defensores: Ldos: González 
Sarraín, Muñóz y Mesa y Domínguez. Pro-
curadores: señores ValJés, Tejera y Ma-
yorga, Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
¿ L d u a n a d e l a H a b a n a , 
BSTADO D S L l RKOAUDACíÓS OBTBIíIDA 
BT. Tííá. D E L k F B O H V . 
Depó-
sitos ción Jirnto 
Oerechoa de Importa-
ción 
[d. de exportac ión. . . . . 
id, de puerto 
[d- de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
ídem cabotaje . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía 
ideTi cabotaje . . . . . . 
/eterinaria 
VI u Ita 
id, de almacenaje 
Smbarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
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Uz, Adela Gerat, 
ler, Leonardo Rodtlguez, 
B anca González. 
EllaGreíchan, Aurora María García, María Te-
osa Giro!i, Jjsé Minael López 
marinero Jorga Joan; Mercadea y 
jez, Eloísa y Teresa Pous, 
coréro; Joaqula Ablanedo y Herrero, de marme.f. 
Juan Bautista Ablanedo y Herrero, 
Lnls XV; Ado.fina Ablanedí y 
Pérez Ablanedo, de marino: Atte-
Vidal, de sal»: Aurora Gar'ia 
Aracella Alonso, de salí 
Joigo Díaz Dalmau, di 
Manuel y Fiuotuon 
Ajes, de sale; Adorna Alvarez y Alvfrez ' .^"t : 
turlana-, BlodU y S.va Verdugo, da paarro 
¿ t t V d t a Mat-aU, d. .aprUbo: O ^ r C ^ p a , de 
jala: Mariano 
laida Gatiérrez 
Garclc de atturians 
Carolina Neitre, da sab; 
*ai«; María de los Anga es. 
Total $ 42656 35 
Habana 10 de marzo de 1^00. 
PUBLICACIONES 
Hemos recibido las siguient.ee: 
Informe sobre reformas en la ley 
nipotecaria y ea los Registros de la 
Propiedad de la isla de Cuba, por el 
Ldo. Angel Olarens, abogado y Regia-
rador de la Propiedad de Santiago de 
Ünba. Imprenta de J n a n B . Ranelo, 
'Stablecido en 1871.—Marina baja, 4. 
1900. U n folleto muy importante y de 
ñocha actualidad, en que se establece 
a verdadera doctrina acerca de los 
registros en Onbf». 
— F l o r i d a . . . Cuba. D . W , Buhl, 
igente general, Mercaderes 11, Ha-
oana. U n folleto en ing l é s destinado 
i hacer la propaganda de ios produc-
ios de aquel país . 
—Jifl Puerto de Mohila y sus venta-
jas oonstitn/en la puerta de entrada y 
aalida para todos loa puertos en las 
Antillas y Amér ica Central del S u r — 
Agente general ea la i s ^ de ü n b a 
D. W. B u h l , Mercaderes 11. U n folie-
',0 en [castellano de la misma índole 
\xx& el anterior. Ambos sin pie de im-
prenta. 
' 1 1 »•< 
ala; Rim'>a amps, de salr: José María U a- | 
irrez Bre&i, de sal ; Milagro FercáadíZ, da sa- I 
Nicolás Torrente, de salí ; Elvira Torrante, da I 
al: : Esperanza Torrente, ds salf; Angelina Párez 
Albuerne, de salt; Pedro RO:E, de tala; Ploren-
•ino Pérez, de sais: Felicia Nieta, de sala; Mapa 
4ad!Íj{nez N eto, de SÍIB: Otilia, Margarita y Or- 4 
ensla Toílarel', de sak; Cirruen Otero, da salr; 
Vmella, Amírloa y Aurora Gonzilez y Sala», de 
ah; Manuel Q u^á'er, y Sil?, de tais; Ma-ía 
losefa y Fiorinda Cimadeviil i , da sais; R s v | | 
ío^é y Manuel Manínez, de stk<: Andrea Cabra-
•*, de sal- : Angélica Veg». de s&ls; América 
Plamarica, da Jardinera; Kaüuo FUmarica, da, | 
aarlnerc: Daice Muía, Fraacisca y Lais Qonzí-
8«, de Moiet: Julia MontaDer. Jefa'.t; Sebattlia 
joto, da pa;aso, Manuel Saárer. de a"lcqi;ís; Lí- 4 
ita Q ilntana, de margarita: M IÍÍ Z ib lleta, ds 
ala, Lucio Zabalet*, re cu é; Ramón Zibaleta, 
le gulputcoano; Bncarnacióa García, di salí; . 
•Amparo García, de s^la; Mirlaua Gircl», d» .̂ í 
ale; José Ramón Butto Haczález, de loouri; 
tí'gael Angel del Vnlir. de salf. Mario A f jnso 
Caballero, da diab'ito; María TercBi y Caballero, 
'ajardinare; Bulali* Valles, de salt; MaiU Jo- | 
t'i Toyoe, de sala; T. inMil N i eiro, da »al:; 
• delisa Navairo, de sal?-. K .vira Ampudia y B»-
ilrez, de saU ; Isolina Cuervo Rabie, de salt; Mi- I 
rU Teresa Díaz, sal:: Mirla L lisa IXaz, detall;, 
•laria Josef i Diir, da a Va: Jauta Diiz, de uli; 
Venancio Díaz, da «ah; Armes* o Díaz, da ssli; 
Tulla Bjde, de saV. S Iverlo Bode, sah ; A'ejaniM •' 
inlceto y Leonor Criarte L" raga, da saU;Uort jniii i 
García, de s le: Aurelia lucera, de jardinera salu; 1 
Alfredo lucera, de sale: Armacdo y Ce ia 8ol»m 
le terezo y aldeana francés:; Marlcc. Jascft Ó-V^K 
:illa, de «ale: Julio A",v*rez Goniilar, de m»rl«i- ^ 
ra: Antonio Alvart7 Gonzá;e2,de marineri; Jor-
í-e Alvarez Qontilez, de mirineio; Eatevan Ro-
tiíguez, de sak; LsopcUo Kadrígne», da ikí: 
Etelvina Rsdrtguez, espaBcl.; Eloísa G-uela, i* 
sala; Obdulia Alonso, Ce «al: . Resalí» «arela, i» 
sala; Ramón García, de sah: Risalía Dov»1; d« 
payas»; Amelia D . v . l de coh . Josefina Oaroit, 
•le «a1*: Ramonrha García López, de «ais; L«c-
reano QaTcís, de estudiante. Rjgelio Cañado,d| 
saballaro Cirios IV: Elena Blinro, de «al»; M«-
•aiUij k 
M i 
ITÜNTAMIBNTO JDB tA HABANA 
DEPARTAMENTO DE CONTRIBÜCIOIS 
ESTADO del movimiento que ha tenido la 
Recaudación en este día. 
POR PROPIOS Y ARBITRIOS 
Vli-rcioio oonieut© 
E|drcio¡oB antuiidres 
6 p § Recargo primbr grado. 
7 o.g Idem soguado idem,... 
DitUa de oomiblonadog 
POR SDB3IDIO INDUSTRIAL 
Ejerololo corriente 
>) r jlclcs I nterlores 
f> p,^ Reoargo primer prado.. 
7 .<§ Idem BPgnndo Idem 
Dieta] de comKionadoi 
POK FINCAS URBANAS 
EJer. lelo rorriente 1? j 29 trimtre. 
Ejerolo'OB aaterinn s 
5 p.g Raoargo primer grado 
7 Í>.¿ Ídem «egnodo Ídem 
D.eiaa de comísionadt 3 




EJ .-rclcio ooTíiaote, . . . . . . . . . 
KjercicioB antorlores 
5 p.g Recargo pr mer ^rado. 
7 p § Idem segaedo Idem 
Diei.sde romiB'onadoa 












Habana 12 de mareo de 1900. 
S n e u m a t í s m o €¿ 
G A C E T I L L A 
FIESTAS PARA HOV.—Mal día para 
loa que creen en maleftoioB. 
R<j mártea, estamos á trece y el ca-
lendario anuncia la festividad de Sao 
Macedonio, consonante de demonio. 
Pero nuestras empresas teatrales 
pensando seguramente en que 
son los supersticiosos 
muy mala gente, 
como cantan en L a Mascota, no se cui-
da de tales augurios y combina para 
este día el programa de las funciones, 
dándole toda la sama mayor de atrae-
tivop. 
Y allá verán ustedes que en Albisu 
aólo hay una tanda por la compañía 
de zarzuela, cubierta con la represen-
tación de la comedia Hija útiioa, para 
nar tiempo á que Onofroff realice ám-
pitamente sus nuevos experimentos de 
faicinación, magnetismo é hipnotismo, 
contándose entre otros '-La Bella Ga-
latheau y " L a Mujer (Jamaleonte." 
E l célebre hipnotizador trabajará 
durante la actual semana, únicamente, 
por compromisos adquiridos en otras 
poblaciones. 
Las tres tandas cuotidianas de Lara 
están hoy oonpadas por otras tantas 
obras que son siempre del agrado de 
los espectadores, á saben Una boda y 
dos recetas, Manln y Pachón en el 
Transvaal y Regina y Firolo en compe: 
teneia. 
Maflana: estreno de Pirolofroffff. 
Y echs usted e/es. 
E l Jardín Americano este hoy de es 
treno. 
L a pieoecita ¿ Fuma usted Oayarre?, 
que desde hace iargo tiempo anuncian 
los carteles, se pondrá hoy en escena 
por vez primera acompañada de las 
obras Café-teatro y Esto se lo lleva el 
diablo. 
Título este último que no creemos 
recoja la empresa como una alusión. 
Aunque jquión sabe! 
A la escena de Cuba volverá pronto 
de nuevo, repuesta de su enfermedad, 
la simpática María de loa Angeles, la 
Camarera, cuya ausencia tanto extra-
ñan sus numerosos admiradores; ni más 
ni menos que la de los Cuadros vivos y 
la de la escultural y blonda Oarolina. 
Hoy hace las delicias de los asiduos 
á Cuba, con su célebre danza del fue-
go, la graciosa Slverita. 
E n el Circo de Pobillones, donde las 
novedades se multiplican á diario en 
los carteles, habrá hoy función varia-
da y escogida. 
Mañana: beneficio de loa Dalfin, la 
notable familia chilena. 
A propósito de Pubillones: 
E l regalo de la bicicleta, sorteado 
en la matinée del domingo, tocó al 
niño Leopoldo González, poseedor de 
la papeleta número H37, que resultó 
la premiada. 
E l afortunado niño se apareció hen-
chido de gozo en su casa de Villegas 
Eúm. 66 llevando consigo el precioso 
regalo. 
Y ahora, entre las fiestas del día, 
incluiremos el gran baile con que inau 
gura sus magníficos salones la nueva 
y simpática sociedad denominada 
Olimpia Club. 
L a sociedad habanera, le mejor y 
tnás selecta, tiene invitaciones para 
la fiesta. 
A las diez se bailará el primer ri-
godón. 
SURTIDO DE VBRANO.—La elegante 
sastrería de Léoaille y Llanos, predi-
lecta de la juventud de buen tono, se 
ha dirigido á sus numerosos parro-
quianos de la sociedad habanera, por 
medio de breves y explícitas tarjetas, 
comunicándoles que acaba de recibir 
en el vapor Euskaro las novedades 
para la estación de verano. 
E l surtido es flamante, digno del 
crédito y nombradla de que con tanta 
justicia disfruta la casa á cuyo frente 
se encuentra Antoiíico Llanes, maestro 
consumado que lo mismo resalta so 
-acierto en la elección de una tela como 
en el corte de un traje. 
.Gusto, maestría y amabilidad. Trí-
>pl6 cualidad que caracteriza al mas 
¡simpático de los sastres de la Habaná 
OABNAVALINAS.— 
Toda de luto vestida, 
cubierta con negro manto, 
Jlenoa los ojos de llanto, 
y añn con la voz dolorida, 
en incesante gemido, 
recordando atribulada 
. la ventura ya pasada 
y el bien por siempre perdido.. 
¿Quién podría conocer 
á la torpe, infiel esposa 
de don Facundo Raposa, 
.que falleció antes de ayer, 
ünando escapársele quiero 
«1 gozo por heredar 
los bienes que ha de gastar 
,el cortejo que prefiere? 
Tocas de viuda afligida, 
traje y aspecto falaces.. 
jBah! ¡Conocidos disfraces 
del Carnaval de la vida. 
"En perdurable reposo * 
bajo esta fúnebre losa, 
yace Facundo Raposa, 
buen amigo y buen esposo, 
bombre de virtud sin par, 
consecuente, leal, activo, 
humado, caritativo 
y católico ejemplar. 
Con la pena más aguda, 
pues mi bien contigo pierdo, 
tñ dedica eate recuerdo 
tu inconsolable viuda." 
¿Quién, leyendo ests» ¡epitafio, 
conocería al difunto, 
que fué en esta vida un "punto'' 
brutal, repugnante, zafio, 
lúbrico, hipócrita, artero, 
sólo atento á guardar oro, 
hombre sin fó ni decoro 
y miserable usurero? 
Epitafio que convierte 
•en santo al que fué bandido. 
¡¡Bab! Disfraz muy conocido 
del Carnaval de la muerte. 
Felipe Péreie y Gomálee, 
( R E U M A S ) 
Nadie niega en estos tiempos 
que el reumatismo es una er^erme-
dad de la sangre. Conced este 
principio se verá la inutilidad de 
tratar de curarlo con friegas y bál-
samos. Para curar el reumatismo 
b a y q u e t r a b a j a r p o r d e n t r o ; 
hay que purificar y enriquecer la 
sangre. Es el único modo lógico 
de tratar la enfermedad. Ning-
una medicina se presta tan admir-
ableménte para purificar y enri-
quecer la sangre como las 
f o s a d a s 
d e i ' D r . W t W a m s . ' 
Ksta medicina no es un " mata dolor" ; pero cura el 
t reumatismo purificando la sangre, d e s a l o j a n d o e l 
^ v e n e n o c a u s a n t e d e l a e n f e r m e d a d . En la misma 
J\ categoría que el reumatismo se encuentran la ciática y 
^ el lumbago. Las friegas y bálsamos alivian temporal-
A mente. Eas Pildoras Rosadas del Dr. Williams Curan. 
Tlfi'les Curados* Tlfiles Curándose, 
2)r. W i M a m s Tffetiicine Co.t Sc/teneciady, 9f. ó s f a d o s V/metos. y 
PERIÓDICOS DE MODAS.—A la acr' -
ditada i ibiei ía de Wilson—Obispo 43 
—acaban de llegar las últimas coleo 
oiones de las revistas de modas. 
All í están, entre otras. Le Bou Ton, 
L'Arte de la Modp, L'Toiktte, Le Mo-
niteur, Le Guid des Couturieres, L e 
Mode de Style, Le Mode Illustrée, Le 
Ooqnet, Lft Printemps, Journal de 
Modistes, The Delineator, The Desig-
ner v E l Espejo de la Moda. 
También ha recibido Sollnso-Store 
tres preciosas novelas: ''Le Col por 
tenr", de Maupassant, "L'Boran/ ' de 
Bourget y llGen8 deN jae'-, de Ohnet. 
MARIO DEL SOL.—N J ha mueh o que 
hablábamos de la contrata de Mario 
del Sol para un teatro de Chicago y 
ahora leemos en el último número de 
L a Oacef'i Musical la carta que desde 
New York escriba la distinguida pia-
nista Isabel C . de Salazar donde hace 
mención del joven tenor cubano, con 
motivo de una fiesta celebrada en el 
salón del Asemlly Hall, expresándose 
en términos tan halagüeños como los 
que verá el lector: 
" E n el programa figuraba el nombre 
de White, y en la ejecución Mario del 
Sol (Alberto Soler) que cantó el rae-
contó de "Andrea Chenier'* entre 
aplausos atronadores, á los que tuvo 
que corresponder con la "barcarola" 
de Eigolelio, y luego el aria de I'fforo 
SE S E S E A SABER EL. D O M I -cilio ds los £ odores D. José Co-
lon y O. Antonio G-onzalez Hoibal, 
par» tratar asuntas ds alguaa im-
portancia relacionados con los 
mismos. Dirigirse á la sección de 
anuncios del "Diario de la Mari-
na". C-̂ |Q -̂ p | a2^0 d2;111 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA13 D E MAEZO. 
Kat« mes estí consagrado al Patri rea San José. 
E l Cinm ar eatl en el Santo Angel. 
San Leiudro, arzjb ap) da Sovilla, .confetot; san 
Rodrigo yean Salomón mártires. 
San Le ndfo, a-z>bi»po de Sevilla. Naestro Santo 
se ap iói en sn Jarrn ad á la fferrara.^e las cien-
cias, y HQ o'las hizo tai rápidas prog-esos como en 
la vi tad Mat souqua Leandro tañía erandes ta-
lentos y noblíf iniis disposic'oass pi ra adelantar 
cada di a más en ai letras, contólo eiam y. r su 
iaolinac'da al ratiro j soledad. .Siguiendo, pues, tan 
acertado impalío, entró <.e relig!080ren cujo estado 
vivió algunos afioe, dedicado ti s»rnc'o del Señor. 
Baüáhaae Leandro gmndo de la paz del retiro 
caando falleiió el a-zo lüpo dd Sevilla, y pennadi-
doa los elejtores da qua no habla persona más dig-
na para ompar su Ingir, par aclamación fué colo-
cado e i aquella ú la. 
Oobe-nó eita pastor su Iglesia por espacio de 
cnareiita t^os, j murió el día 13 de mano á flnei 
del ¿iglo V , 
FIESTAS E L MIERCr L'iS. 
Misas ícUmnes,—Eu la Cat»dral 1» da Tercia i 
las 8, y en las ¿emáaIglesias las de costumbre. 
fíotta de MArÍ4. — L>ia 13-Correspond» visitar á 
Nuest a SeTi.i-a ils los Anéales - n las Ursulinas. 
Iglesia de San Felipe. 
S O L E M N E FIESTA RELIGIOáA. 
Rl martes del coarta ate as oalebra á uní so-
lemne HE 11 d^dUada al Sa&tiaimo Sacramaiit J y á 
dl'lde, de Massenet, y de encoré, tara- j la Sanísima \Srgeu dal Carmen, con mtl vo de es-
'Oh cenarse aa magullico órgano y una hermosa Cus-
' tolla (donados reoia-t imaLti á los RR. PP. Car-
bién ardientemente suplicado, 
Paradis" de L a A/ricana.'* 
Tiene la palabra ü?/vlfimco Viej >— 
descontentadizo é incrédulo si los 
hay—para todos los comentarios del 
caso. 
LA GRANADA.—¡A.lto el fuego! que 
aterrada—se encuentra la gente todal 
•—que estalla, v lleva la moda—df; 
calzado, /va Granada.—^Pov qué tal 
algarabía?- No haya temor; que es muy 
sencillo:—no ataca mas que «l bolsillo 
—esa gran peletería.— Pues como ven-
de barato—y es su calzado excelente,— 
acude á ella la gente—% procurar 
buen «apato.—Xiña gentil y modesta, 
— joven que un luoir te afanas,—no 
echéis más cuentas galanas—si (i asis-
tir vais á una fiesta;—pues no has de 
pasar mal rato,—si persiguiendo un 
buen fin,—queréis lucir un botín—bue-
no, bonito y barato. Todo se halla en la 
afamada,—popular peletería,—que en-
vuelve su mercancía—con la firma: 
L a Granada. 
E L PALACIO DE FONTAINEBLEATT.— 
Los admiradores del palacio de Fon-
tainebleau, joya incomparable, donde 
est&n representados todos los estilos 
arquitectónicos deade el reinado de 
San Luis hasta nuestros días, están 
presenciando con dolor el grave des-
pojo de que se hace víctima á la resi-
dencia faVoritade los reyes de Fran-
cia. 
Muebles, cuadros, tapices, cuanto 
decora las elegantes salas del palacio 
está desapareciendo lentamente. 
m ditas Desoalxos) Coincidiendo que ese dia 13 es 
el fijado por la Cong-egación de R toa para la Se-
eión en qní publicará sa seUincia sobre el Marti-
rio de l 'js Venerables siervos de Dios el P. Dionisio 
de la N tiirldad y Fr. Ríde^tj de la Cruz, Carme-
lita» DescalEoa, ma tirlzados el 8ño 1638 en Aqnin, 
Is'a da Sum-ifa, N. K. P. G da U Orden Ua man-
(Udo que ese día se exponga S. I). M. en todas las 
Iglelsas de ta Orden durante H lio as, así en ett a 
IgUsia sa ba á en el orden slgu'ente: 
A las siete y media de la mañ ina el litmo. señor 
Qblspj Ala. Ibarreitl bsn lecir& el órgano y á las 
ocb > se expondrí S D. M. y c )men7ar4 la misa so-
lemne, â taudo e' sermón á cargo da) Rio. P. Pr. 
Pánlino Alvaree. O. P. A las once se dará la Heu 
dlciíu oon el Stauo. y será la reserva, 
Eljaeveslá, á las bobo, se celebrarán solemnes 
honras por los douantaa y demás blenhecLores de 
la comunidad. Í43ij la-19 1d-13 
Parroquia de Monserrate. 
101 lábado 10 del ooniente empezará en esta Pa 
rroquia la uovaua del SeSor San Jo.é, con misa 
cantada á las ocho y rezo de'la novena. El 19 1a 
solemne fiesta á las oaho y media- con sentón por 
el Bdo. P. Joté Caioug-, Escolapio. 
El Párroco y la Camarera sup ioan la an tencia 
de los. devotos y particularmente de los Congregan-
tes. Maíz j 7 de 1900. 1367 6-9 
S r . D O S D E M A T O 
A N G E L E S N? 9. 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
DB MIGOLAS BLANCO. 
Esta es la JOYERIA que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven 
de más barato las joyac; la Joyería que 
Hay^piezas, como la que ocupaba i REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es* 
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $200,000, SE 
Luis X V , que han quedado desmante-
ladas por completo. A su costa se van 
nutriendo academias, ministerios y 
museos. 
Los periódicos de París protestan 
de este despojo, censurándolo con du-
reza. 
E l palacio de Fontainebleau, á su 
juicio, debe conservarse sin mutilación 
alguna, en gracia, por lo menos, á su 
gran valor artístico. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre baturros: 
—Pues chico, con mi mujer es impo-
sible tener cuestiones, y cuidado que 
siempre le ando buscando. 
—Quiál ¡Tfi eres un Juan de buena 
alma! Mira: cuando llegues á casa ha-
oes entrar el burro por la cola; verás 
como ella se opone y ya la tienes ar-
mada. 
Tos.—Oon la onacahuita y poligala 
de Larrazábat cede la Toa i mediata-
mente y cura los catarros,—La debili-
dad, raquitismo, etc., se cora oon el 
Fosfato de cal gelatinoso de Larraaáhal; 
es el reparador más enérgico de las fuer-
zas ea todas las edades y para los ni-
ños especialmente es muy superior á 
todas las emulsiones. 
Depósito: Riela, C9. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana. 
uDéle el aceite de hígado de baca-
lao", dicen de ordinario -las madres 
que deploran la delgadez, la falta de 
fuerza de sus hijos, sin pensar que la 
repugnancia del enfermito por ese ma-
dicamento naaeabundo, hará la cura 
imposible. Ea al contrario muy fáoi', 
si ae recurro al Morrhuol Ohapoteaul, 
en forma de cápsulas; combate el lin-
fatiemo, la anemia, y devuelve apetito 
y salud. 
Las señoras nerviosas, esas aristo-
cráticas sensitivas de la clase elevada 
que no pueden soportar los olores fuer-
tes, tiene un oompañero amable v agra-
dabilísimo en el Extracto de Itananga 
del Japón, de Rigaud y ü*, de Rarís. 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza, 
N i c o l á s B lanco , 
Engliah Epokan. 
Mi EmpeOfl es "El Dos 3e Mayo." 
N? 9, Angeles n? 9.—Babina. 
C S59 1 Uz 
Dr. Cralvss (hillem. 
MEDICO CIRUJANO 
dé l«* Faetiltadea da la &&basa y 
N. York, 
Eepeoiallsta en enfermedades icovdtv 
y heruiaa ó quebraduras. 
(JaMn&íe (provisión almenSe) en 
64, A m i s t a d , 64. 
Consultas de 10 á 12 y da 1 á 5. 
r 3tW W-1 Mz 
Movimiento del Rastro de Ganado Mayor 
Hese» beneficiadas. 
Seses „ 229 
Cerdos •••>••• 'fí 
Carneros. . . . . . . . . . . . . 
Sobrantes: Cerdos, 
Zilot . Precioi 
'8 á 30 ct« kilo. 
30 á 33 ,. „ 
á C0 „ „ 
Carnero! 
Hat.&na 10 de Marzo de U00.—Kl Admlnletn-
dor, fititfBel Zaldlvar. 
A FASIII0NABL(¡ 
OBISPO 121 i J 
Se acaba de recibir en 
el liltimo yapor írancés 
Yersáilles un precioso 
surtido de sombreros j 




C O M P L E T A 
De lujosos juegos da mimbre, entre los 
cuales hay sillones y sofaes-canapés que de 
tallamos á $ 4'25 y á lO'fiO respectiva-
mente. 
Juegos de sala de Luis XIV, Luis XVI, 
Reina Regente y Renacimiento, do caoba, 
majagua y nogal. 
Juegos de comedor, de fresno, nogal y 
jocuraa, baratísimos. 
Camas imperiales, de $21,20 á 106. 
Idem de hierro, inglesas, acabadas de 
recibir de $9 á 30 ' 
Mesas para cafe á $8 y sillas de Viena 
con brazo para id á $24. 
Gran surtido de bicicletas de señora, de 
hombre y de ciáo, de 5 á 12 centenes. A 
los trenes de alquiler se les baeen descuen-
tos tomando cantidades. 
REALIZAMOS todas las máquinas de 
coser "CUBA," á $23; las vendíamos á20. 
Colecciones do cuadros de comedor y de 
sala, molduras y estampas. Lámparas de 
cristal y de niqnel y otras de mesa con pre-
ciosas pinturas. Farolillos de niquel á $5'30. 
Cubiertos de plata de ley de meneses y 
otros artículos de metal blanco plateado, 
ó infinidad de objetos de utilidad y fanta-
sía quesería prolijo enumerar. 
REALIZAMOS también toda la prende-
ría con brillantes, relojes ingleses, de As-
man y de Losada. Idem enchapados que 
garantizamos por LO años, á $8,50 y 10,00. 
De niquel á $1,25, despertadores á $1,20 y 
de pared número 8 y otras formas variadas 
y elegantes d3 $3,7o á 10,50. Al por mayor 
descontamos el )0 por 100. 
Avisamos á los señores que tienen deu-
das pendientes y muebles alquilados en esta 
casa pasen á liquidar en todo el presente 
mes de marzo, pues de no hacerlo nos vere-
mos en la necesidad de cederlos á segunda 
persona y lo sentiremos, tanto más cuanto 
que ésta no los trataría con la considera-
ción que nosotros. 
" E L PUEBLO" Almacén importador de 
los artículos arriba mencionados, Angeles 
13 y Estrella 29. Teléfono 1058, Habana. 
Rui&ánchez Hermano. 
C 139 • y d 8-X3 
U C O R E B R E A 
DEL 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la -sangre de sus malos hu-
mores y tiono nna acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICAyDRO&ÜERIAÍleS.JOSÍ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas -¡* 
de la Isla ds Cuba. 
O 358 
T I N T E S 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
| N e p - M o - C a s t a í í o 6 M i ó . 1 
PREPARADOS POR E L 
Dr. G O N Z A L E Z . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES " NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
EolicayBFopnafleSitó, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA 
I M z 
S U C s T O F E R / A - O I O I s r 
C U R A D E L C A N C E R 
H E H F E i S , E C Z E M A S 7 t o d a c l a s e de X J L -
O £2 .Au jsl • 
11-13 Mz 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho, 
C 279 aU 13-20 F 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparada por Eduardo PaliT Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la B R E 1 y el TOLÜ, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las persones de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Kafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
slt i Mz o S60 
IRADO DE FAMILIAS 
«13 
,1 ,1 • 1 , • , )' 
Libre de explosfós y com-
bustién esnoutáuea. Sis 
taumo ni mal oiox. Elabora* 
do en las fábricas estable» 
cidas en la CHORRERA j 
en B E I i O T , expresaiaente 
para su venta por la Agen-
cia de las Ref inerías de 
Petróleo qno tiene su ofi-
cina calle de Teniente Bej 
mí mero 71, Habana. 
Para evitar falsificacio-
nes, las latas llevarán ea* 
lampadas en las tapltas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
"CTn E l e f a n t e 
Sue es del exclusivo uso de icha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á ios falsifica* 
El Aceite Luz Br i l l e 
que ofrecemos al páblicoy 
que no tiene rival, es el producto de una rabricacion especial y que presenta el aspecto 
ae agua ciara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin hnmoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla* 
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principaimen« 
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAí». 
Advertenc ia á los consumidores . La LUZ BRIELANTE, marca ELEFAN-
T E , es igual, si no superior en condi üoues luminicas al do melar ciase importado de' 
e¿.tr*n!era r s* ̂ emle A prfldtas mnv rAdncfóos. € 316 1 Mz 
J " O S É C 2 r i I R , .A. L T 
A L M A C E N D E M U S I C A 
O ' H e i l l y 6 1 . H a b a n a . T e l é f o n o 5 8 5 . 
o27i slt a8-]9 
E x p l i c a c i ó n n e c e s a r i a 
E ! VBBMOOTH TORINO de Maítioi e Rosai corosi.lo onla Isla por TORINO BRO ( HI 
desde hace yelnts aáoa por sar l i sasi J BROCG J I y C? la úaloa Irujc-tadora por comb ia-
O'óa oon los fibricautii y norq'io g-irint lu pureza de diokj vino, 1 J venden finio amenté J . 
BROCCHI Y C?, SUCESOR H. AVIGNONIO. 
138) I N D U S T R I A 138, con etiquetas espeoisíes registradas-
fco'o en Industrio 13<; en el nu'jsto dj la Louji y en loa eatablejimientos por el tínico 
vendedor de es'a casa D. Miguel Uriol. 
No tenemoi ancursalos yadvert'irop oue la crta 
qua expande con la denominació t de 6. D. B tocihi 
roa Insitl la, no 
A T E N C I O N 
y C* aproveahanlo au se/a-i ta ap íllid > y u.ü'.tvidi el primera p*ra competir 
pu?de vaader el Varm ) ith P ma > Ja VIa;t¡al e R )33i llamvdo TuRINO íílíi' 
loa fabricantes silo lo eur aa á sin 
XJíiioos impartadores J . B m O C 3111 T C* 
Sueesar A V I G ^ M O N E . 
t ; í !3 i , j) ( i(,11 o 
. 3 8 , I n d u s t r i a , 1 3 8 . T e l é f o n o 
ElalDorado en el antiguo j conocido establecimiento 
ODERNO SUBMO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que ss aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O I K O O O I l i ^ X V H l B de 
tienen adquirido fama universal liace A N O S , de-
bido á su bondad insuperabli, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian 7 para 
las señoritas endebles que deseei adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e v e n t a e n t o d o e l o m e s t a b l e c í m i e n t e s de 
v i v e r o s f i n o s . 
Todos los paquetes de u n a l i b r a de estos chacolates l l evan 
u n a e t iqueta que canjean por cupones en G a l i a n o 53 . 
C 372 30-2 MÍ 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A . V i a O S I Z A N T B T RBCONSTITTJTBNTS 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M 
»y d7-)Mz 
u e b a a i c a u t o 
Es uaa verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
t^a C o m p a ñ í a de S i n g e r son las fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la O o r a p a ñ i a 
de S i n g e r todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
X i a C o m p a ñ í a de S i n -
ger posee un capital de sesenta 
mi l lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan df\ imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡ ¡ O í d ! ! ¡ |OÍd! l Además de nuestras incomparables máquinas d( 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad.. Las afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
NOTA. Se venden máquinas de coser á plazo y sin exigir ga-
rantías. 
( J a r c i a , C e r n u d a j C p , 1 2 3 , Obispo , 1 2 3 . 
1417 78-13M 
M c C o r m i c k H a r v e s t i n g 
& Mowing Machine Co. 
C H I C A O - O , I L X . . , E . U . 
L a mejor guadañadora y chapeadora 
R e f e r e n c i a s : 
Qmilio Terry Ing. Limones. 
José García Blanoo. M Sto- Domingo 
Zozaya y Oomp Adela. 
Ouban American,) . m. 
Sugar O o . . . J . \ Tmguaro. 
Juan Goiooechfci»... Cafetal E l Chico. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderei 17, HABANA. 
o 1649 166-3¿ N 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O H D E ^ R E ] S r A . R I A R U B R A , 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NumeroaoB y distinguidoa módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su UBQ, facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálcalos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir uu catado patológico dolos órganos 
genito-urinarios. 
JDósis: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 301 1 Mz 
NO MAS DOLORES DE MUELAS 
El Licenciado Martín Arnautó y Eatarriol, do vuelta de su viaje á Europa Pfrece á 
todos aquellos que padozcande dolores de muelas un exceloute romüdio,do positivos y 
maravillosos resultados. 
Se trata de una medicina infalible que hace cesar el dolor más fuerte á los pocos 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza que este remedio cura 
la carie por muy adelantada que esté. 
Este magnífico preparado 89 vende en la farmacia "SANTA ANA", Belascoain 79, 
y en otras boticas y droguerías acredi tadas. C 388 alt 13-0 m 
L a g a a r c t i a b 
l ^ i p j a y í l á v e s e 
4 
( p s e c h a y 
Pruebe V. este vino y apreciará su excelencia c[ue ga-
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
26-17 F 
AGUA 
OXHADA Y M ! 
•Agpaa O x i g e n a d a : insustituible en las 
malas digestiones, en las con^ alecencias peno sas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
. A g u a de V i c l i y : nadie ignora sus in-
mejorables resuiiados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del n í g a d o , de los riñónos 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A OAJRBONIOA 
con arreglo á las últimas prescripciones cientificas. 
Todas se sirven á domicilio, 
Crusdflas, M r í g u e x f Oomp. 
C u a r t e l e s 9 . T e l é f . 4 3 8 . 
<- 349 »Td la-lMz 
GALVET 7 SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS E N G E N S B á L , 
AGUACATE 59. H A B A N A . 
Se remiten muestras 
de existencias en almacén 
o 219 78-0 F 
IMPORTANTE. 
Por encargo de una casa de Al a 
diid, se compran en el escritorio 
de Diego Vega & Oo. establecidos 
en esta Capital en la calzada de 
Belascoain n. 88, de una á tres de 
la tarde, certificados y cargaremes, 
procedentes de suministros hechos 
durante la ultima guerra, á la Ad-
ministración Militar Española por 
conceptos do Subsistencias y Hos-
pitales. L32Í 8-7 
S 
D r . J , H a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de la Quinta del Rey, 
Ha trasladado su gabinete de consultas á BU do-
micilio particular, Calían» 60, altos, entrada por 
NTeptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
- ~ 26-9 M 
Segundo Sánchez Villarejo. 
PKOFESOR DE MATEMATICAS. 
Habana n, 216. ];!77 26-9 M 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del estómago é in< 
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
oal, proeedimienio que emp^a el profesor Hayeiu, 
iel Hospital St. Antonio de Paris. 
Cónsul as de 3 A 5 de la tardo. Lamparilla n. 74, 
altos. 1369 13- 9 M 
ABOGADOS. 
Han abierto de nuevo su estudio on Obrapta nrt-
mero 2f\ altos, de 1 á t. Domicilio; Cerro n. fil'f. 
J.'Í U 26 9 M 
Er. R. A. Ortiz 
Enfermedades veníreas y do la piel.—Tratamien-
t o rápii'o coLtra la blenorragia y flujo» crónico». 
Confultas de 3 ÍÍ 5. Teniente Rey 101. 
1210 26-4 M 
*. B l e n r y H o b e l m 
Do las Facultado» do Parí» y Madrid. 
Enfermedades de la piel, Síülís y Yenereda 
Je»ú8 María 91. Do 12 á 2. 
C 338 1 Mí 
Doctor 
Olarlaznente. oontultee y opormoionei, de 14 8. 
J»n Ignacio 14. OIDO ti—NARIZ—GARO ANTA 
CS39 1 Mz 
D o c t o r C o l ó n 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental á Sa,ui41, 
rente á la Igltsia 1215 13-3M 
DR. E N R I Q U E PERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ J)E LA URETRA 
Jesfis María 33. Do 12á 3. C 334 I Mz 
Teresa M, de LamlDarri 
DOCTORA. EN- MEDICINA Y C I R U J I A 
Partos, ei fjrmedades d? señoras y de niüos, ex-
clusivamente. l>e \ ' ¡l 2. Campanario 84. Orá-
is para pobres, los salados. 1125 52-27 F 
Doctor José ü Pumariega 
MEDIÜO CIIiCJANO. 
Er.fei me dados de las mujeres, pulmonares y co-
azón (inciuso venéreo y sílilb)—Consultas de ''2 á 
Neptnno n. 163. c 3 ¿3 26-1 M 
Dr- Charles E. Fisher, 
MEDICO CIRUJANO HOMEOPATA 
AMERICANO. 
Oficina y reaidenoia Prado 65'.—Baño» da Be! ot. 
Consulta» de 9 ¡í 11, 3 íl 5 v 7 á 8. 
Deseo llamar la »tención del piíblico á la gnpe-
rioridad del tratam.ento bomeópata eu enfermeua-
iloa airaiga^aí y rebeldes. 
1048 26-21F 
Cura la ^íli!i», herpes, «nxema y las enfermeda-
¡a de la mujer. Consultas de 12 4 2. Teléfono 854 
' 52-17 E lea ".uz 10 
A N N E K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla espaCol, 
aglós y alem in. Uonsultas de 12 á 2. Obispo 113, 
Dteúnelo. 1025 26-11 F 
Dr. Jcsé Alvarez Torres 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado BU daraicilio á Sa'ud 28. Precio» 
módicos.—Cor sultas de 8 4 4. 
903 26-14 F 
Dr. Alterio S. de Bnsl! 
M E D I C O - CIRUJANO. 
Sípeolalistii en partos T onfermedadoa do cefiora», 
Conaulta» de 1 4 2 eu Sol 79, Domicilio, Sol 62, ílto». í'«léfono 565. 5-3-91 K 
S A N S O R E S 
P R O F E S O R , MÉDICO Y CIRUJANO» 
CoMuitorlóinéálco y Gabinete Qnfvllirclco.r* 
Oalie de C O R R A L E S N'1 2, donde practica opera-
-.iones v dá coneullss de 11 ií 1 on su especialidad: 
PARTÓS, S I F I L I S , K N F E R M E D A D E S DK 
MUJERES Y NlNOS —Grútis para los pobrw. 
921 78-15 F 
Gal)inéte y Laboratorio 
Eepecial para couítiuccicue», composiciones y 
(•olocacion dq <ientaduras artificiales de todas cía-
JO», colocación de coronas de oro y de porcelana. 
En caso urgente se hace nna dentadurti eu un dia. 
Se pasa i . domicilio y al campo, previo convenio, 
ae garantizan los trabajos que se hagan, les cnalwi 
aerán dirigidos por el reputado D.-. Calix'o Yaldéa 
Valdés. San Raf*el 39. 
C. 276 13-alt.-20 
Buformodade» del aparato digestlTO. Practica 
»Tado» dol estómago y dol intestino. Cousnlta» da 
3 á 2: exclusiva domingo» y lune» San Nicolás 54. 
c aS9 1 M? 
D o c t o r V e l a s e © 
anfermodRd^s dol CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y do la P I E L (incluso V E N E R E O 
r S I F I L I S ) . Cousultas de 12 A 2 y de 6 á 7. Pra-
lo ifl._T« «oua 459 C 330 j Ms 
D o c t o r Q - u s t a v o X * ó p e x 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y M E N T A L E S . 
fWóilico Io dol Asilos do Enagenado». Neptuno 
tm. 64. c 331 -1 Ma 
SaDlifllB t i m i a f f l l i c a 
D E L D r . R E D O N D O 
E n aq.-ci®l »e enría la slfili», per ia« 
reterada y arraigada qu© sea en SO 
lias, y de no ser cié risa la cura, no 
te exigirá absolutamente nada al 
paciento. . , ^ , . _ 
Consultas da S & 11 y d© 1 * B . 
Amistad 34. Teléíono 1620. 
o 312 -1 Mz 
MESTRE Y MARTINICA 
¿Quiere usted un alimento bueno y barato? 
Ü A L C i ü I E R C L A S E D E S D E E L . N . 3 H A S T A 4 «-5 K 
4^ 
DR. m & y S i L O P E Z 
da OJOci, OI-
y Mi 
Se solioita una arlada 
de mano joven, que s aaa coser yoorUj un poco-
Sueldo 10 pesót y ropí limpia. También un c ni-
quito para limpieza y mandado» dándole pequeao 
íueldo. Amistad 3«. 1448 4 l a 
A» !ot ojo; 
335 1 Mz 
'Cn.a criandera peninsular, 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, que tiene buena y abundante, y con personas 
que respondan por ella. Darán razón en Trocadero 
52. IU9 ^ . ^ u 4-13 
IPr. Beriiarcuf 
si?uj».ao da la CfeSfc de «Salud de la 
ágeeiaeióB á& Dependía tí? 
D E S E A COLOCAHSB 
aunque sea p .ra criar do» niños una buena crian 
dora peninsn'ar, coi buena y abuadante leche, e 
climatadaen el país y con buenas referencias de 
médicos y cagas donde h* estado. No tiene incon-
venieLta en salir del país. Suspiro» I t , entre po-
rrales y Monte. 4~i;S 
^omettu ds 
• 836 I Mz 
D r . lEhraetM W i l s o a 
Módioo-Cimj ano-Dentista. 
8o ha trasladado del Prado 116 á Monte 61, 
ífsixteal parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
'.os domingos. 
8« brinda á las personsa qoe posean dsnt aduras 
î ue so estén servibles reíormarUs aon garant ía i 
poaitlTai á precios módicos, 
c 340 
S E S O L I C I T A 
uoa criada de edad que aea peninsular para una 
señora sola con referencias. Indus.na HU. 
1416 4-13 
-1 Mz 
D E S E A C O I J O C A S S B 
„» criardera peninsular reden llegada con buena 
v abundatte le-ha: es muy cariñosa con los n ños y 
no rece'air para el cfmpo.y en la misma una cria-
da de manos ó man jadora: tienen personas que 
respondan por su con conducta « informarán Con-
cordia c. 112. Hí3 ^13 
Dr. J . Truiiilo ? Util» 
CIEDJANO DKNTISTA. 
iEutableoldo en Galiano 69. cou loa Citlmos ade 
>at03 profesionales y con las precios siguientes: 
Por una extra-iclún. * ^ 22 
Id. sin dolor * ™ 
I U . limpieza de dentadura.... 3 oO 
iaapastadura porcelana ó plalino 1 50 
ijíface clones I 2 60 
DentiiduraB basta 4 pleEa*,,.».. 7 00 
14, la. 8 i d , - . í0 00 
Id. la. 8 id 12 00 
14. Id. 14 Id 15 00 
frabajob garantizados, tocos los aiit» IncluslTi 
iOJ da fiestas, de 8 6 5 de la tardo. Laa limpiezas %t 
ikacen sin usar ácidos, que ts.nto d/iñan al diente 
ííiliono S9, entre Neotuno r San Síiguei. 
n 368 aa-iMz 
D r . M a n a e J D e l f í i i . 
MEDICO DS NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina i 
San Miguel. Teléfono n 1.283. 
Una señora inglesa 
í es ia colocarae en casa de una familia española ó 
onbana pa-a ktenier á una ó dos señoras ó para 
«uidar ó educar niños. Dirigirse al Administridor 
del DIARIO L.V MARINA. 1167 8-13 
UNA SEííORA penin u'sr desea colocarse de criandera á media leche, la que tiene buena y 
abundante, de nueve meses de parida: tiene quien 
responda de su cenducta. Inform-n Merced U . Hn 
la misma desea colocarse una joven de criada de 
mano 6 costurera, qne no sea fuera de la Habana y 
puada dormir en su casâ . 1435 4-13 
Una safio rita 
que habla inglés y español con perfección y escri-
be en la maqainita desea colocación en una ofioln». 
Diríjante al 69, Aguíar, altos. 
1254 8-4 
Snglish, for tha family 
An amerlcan gentleman of great experience and 
success as a teaoher withes to be employ ed to resi-
de with and to teacb english to an eatore family. 
Address "Intructor" case of Diario de la Marina. 
13 D 
S E COMPRAN L I B R O S 
de todas clases en pequeñas y grandes partidas. 
También se dan libros (i leer en la calle de la Salud 
n. 23, librería. c 4?0 10-1M 
D E S E A COLOCARSE 
ut a cr'aadcra peninsolar á nsotlia leche, que tiene 
muy buena y con personas que la garanticen. I c -
fermarán Morro '¿i. 1451 4-13 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de Tomás Póteles Hernández, de 
oficio panadero, que últimamente trabajaba en Re-
gla por su ofloio. Sa hermat a Victoria Póteles agra-
decerá los ir l',>rmes que se le den en San Miguel íl2. 
1434 8-13 
Doctor órnalo Aróstegui 
MEDICO 
de I« Casa de Beneficencfa y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nilioa 
(médicas y quirárgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
!03j. Teléfono 824. C 341 -1 Mz 
7 UEVA INoUSTUlá. CUBANA—3e néie i -
tan señoras y «tñoritas que quieran aprender 
a fabricación de to ia» clases de (l>re8, en que en 
su prr.pia casa pusde ganar un buen diario. Ense-
anza barata y después se facilita trabajo. Tratar 
Aguiar '01. entreaueli>«. 1453 4-13 
la fa 
CISUJANO DENTISTA. 
Sa truladó i Galiano 86 con lo» preolos slgulon-
Sfti: 
Por :>:••'!. e x t n e e i d n . . . . . . 9 ^-0^ 
lieim Idem sis dolor.., ...«««•••. 1-60 
S-ain&staduras . c«»« . i . . . , . . . c . .> . i»>t 1-60 
Ori&oacioner. •»•««,«..a.ci.««....•.«< 2-50 
íiiaapieza d« iu . ,. .,rB.„m,a, S-60 
Destaduraa de 4 p lazas . . . . . . ,« , , . . .> . . . T-00 
ídsm Idem da 6 Idem.. . . . . . . 10-00 
ídem idsm de S i d e m , , . , „ . . „ , 13-00 
'¿era ídcai do 14 í d e m . . . . . . . . . . . . . . , K 15-00 
Evios precioeson en gerantlsarJoa por di«i 
Bo*. wallnno 
S E S O L I C I T A 
un buen rocinnrn y repostero. H » ds saber muy 
bien sn oficio. Se pag* liuea snoldo, Oficios l i , al-
ón. HU :i-13 
3(i7 9*41 Mz 
GAFAS Y E S P E J U E L O S . 
¿Qué tal están esoi ojoíí Asi, mí Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagiadible.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para vtr, porque e»o le perjudica y contribuye á 
disminuirle la vista. En cambio le recomiendo que 
pase V. per la caea de li jrboiia donde encontrará 
el más colosal snrtiio de gaf̂ s y espejaelos á pre-
cios baratísimos qao le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de BU vista y evitará que coiitlnúe 
dUminuyendo. Visite pues, !a casa Compcste.a 52, 
54 y 56, c 118 a 18-12 m 
l l g 
iBOGADO 
Domioilio y estuilio, Camu&nario n 95. 
» i ÜS 
Lecciones de Inglés 
Una señora in lf si que habla bien el eEpañol. las 
da á domicilio ó en su casa. Mercad 77. 
1498 4i-12 4d 11 
Academia de Inglés para señoras 
y caballeros 
E l método es especial, rápido y práctico ¡Prué 
helo! Clases todas las tardes v noches. Lecciones 
también á domieilio. Prado 86. altos. 
1406 8-11 
l a ü f a m i l i a s 
L a Srita. F . Qrsff, profesora con mucha práctica 
de alepián, icglés, francés y español, se o'reoe 
dar clases á domicilia. Infcrmieán Amistad 136. 
1160 4 10 
• C o l e g i o F r a n c é s 
OBISPO N9 56 ALTOS 
Directora:—Madamoiselle L E O N I E ÜLIVER 
Enseñanza elemental y superior, así como 
Rellgióíi y los idicmas Francés, Español, é Inglés 
Se admiten iiiternas, medio pupilas v externas. 
1231 . ^ 26-3M 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martinon y Bivlerro. 
Idiomas inglés y francés grátis. So admiten npi-
las, medio pupilas y externas. 
1205 13-2 
B A S T O N E S 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
esmo el que tiene de bistones la ciaa de Borhol'a; 
nadia puede imaginárselo sia verlo. 
Los hay propios nara todas las edodes y para to-
dos los bcUitloe. Nadie compre bastones sin aiiUs 
v«r los que SJ vendan en 
Compostela 52, 54 y 56 
c 412 18-11 m 
Cobre, hierro viejo y cera 
Sé compra cobre, bronce, matal. latón, plomo y 
zinc, cera y miel de abejas en prqu* fias y grandes 
partidas. Hacemos los negocios en la forma si-
guiente: Compramos todas las partidas que se pre-
senten p r graades qua sean, pagando los más al-
tos precios de plaza y al contado. Informará J . 
Schmuat, Sol 24. Teléfono f 92. 
1311 26 7 M 
Se compran abonarés de Cuba de 
los emitidos en el año de 1877 al 
78 y se admiten poderes para al 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de comisión. Antonio 
Jiménez Béjar. Serrano 17. Ada» 
drid. 
Ct». 245 30 ¡4 F 
Desea colocarse 
na criandera peninsular con cui trj meses de parj-
a á leche entera, buena y ahondante. Darán raióo 
todas horas Kttrclla 1Í0, accoioria C. 
1142 l-'3 
BOLAS DE B 1 L L A K 
Secomp.'an bolas usadas de marfil pagándolas á 
buen precio. Fábijca de biliares, Barnaza 53. 
842 26-11F 
XJaa señora peninsular 
lesea colocarse de criad* de mano en caía particu-
lar ó esiablecimieuto. Tiene buenas refarenciss de 
las casss donle h» estado. Ii-4">rmarán San R tfael 
esquina á San Francisco, altos do la carnicería. 
1U0 4-13 
Se suplica á la persona 
ua tenga en su poder un perrito ratouero, cuatro 
ojos, con las orejas cortadas y con lachipa n. 1,730 
lo entregue en la calzada de O Ulano n 40, donde 
erá gratificado generosamente. 
1460 4-13 
A V I S O . 
ün joven de 21 i ños, corocedor del pais, bien 
instrnido y con conocimiento da varios giros, de 
ele^rafía eléctrica y óptica, ex viajante por España 
e la cafa alemana Frizter y Ros>knann, se ofrece 
para dependiente de eicritorio, ,far¡nacia ó tienda 
al pormenor, lo mismo en esti capital que fuera de 
ella S u pretensiones: sueldo á concienda de quien 
lo utilice. Dirigirse por escrito á A E B «Diario 
de la Marina. 1421 2d 11 2a-12 
H I S T O S I A DS E S P A Ñ A 
por Lafiiente, 30 tomes con pasta $20. Idem ídem 
edición económica, 15 timos Ley de Enjuicia-
miento civil comíntida por Vlanrresa y Reus, 6 to-
mos $5. De venti Salud 23. libreiía 
c42l 4 .n 
MIMBRES 
¡Qaé dura está esta bntsca! Pero hijo no rea n i c 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo Vero 
hoy ya no se usan tan ircómodos: ei, eo os . on.a-
siado recio nara las blandas asontuiera-, pi tóte 
por la casa í e Borbolla y encontrarás sti asfsiUo-
nes sülcnoitosy t t f « de ^ i ^ ^ n)(í, >¿ 0 
la hamaca de r«,era. ¡Y qué precios hijo mfo! H,fl-
ta por cinco pesos p u e d r g or cintrar nn n.ecodor 
para dormir la e-fsu. Viait», i uc, l a CSR* í'om 
postela 52, 54 y 56 - " * ^J^PJ»-c 419 '8.1-128-1 
Gí-ertrudis de Xaosano 
PEINADORA 
Ofrece sn unevo 
diéntela Bernaza n. 
1304 
stablscimtento 
70. en numei sa 
£-7 
Eduardo 
M A E S T R O 
1216 
T. Safiinaní 
D E OBRAS Y AGRIMENSOR 
calle de los Sitios r ñm 40 
HABsNA 26-3M 
E l único inventor de los Bragueros 
SISTEMA G I R A L T 
construye y compone bragueros, callo de Cien fue-
gos núm. 1 . 1182 . 26 1 M 2 
PEIN1 A D O S A M A D R I D E Ñ A 
Especialidad en toda Case do peinados del dia y 
disfraz para señoras y niños: tiño el cabello y iava 
la cabeza, Se enseña á peinar al estilo, de Madrid, 
«ta su domicilio: abono diarift un centón, un nei-
nado 50 cta. San Mig .el 51, bajos 
1105 Í6-24 P 
Hija!atería de José Puig. 
Instalación de cañe ías de gas y de sgaa —Colo-
cación ce cristales.—Constmeción de canales de 
todas clases.-OJO: En la misma hay medidPs para 
líqui los muy exactas.—To lo se haco con perfección 
en Industria y Colón. c 273 26-18F 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor do piaros. Ha instalado sn 
taller para compoHoioies y afinaeiones en Agua-
cate 100. Y vendo banquetas. Gufa-manos r Metró-
nomos, á $ 6 uno. 1135 2S-1ÍF 
S E S O L I C I T A . 
UDa criada de mano de color que sepa su cbliga-
ción en Habana 65, altos. 
1428 4-13 
Una joven de color 
desaa encontrar una baeni, caí» donde colocarse 
de manejadora ó de criada da macos. Tiene bue-
nos informas y darin razón en Balascoain 86. 
1̂ 27 4-13 
EN UNA CASA D E COMISIONES EXTBAN-jera, se necesita un joven práctico pava propo-
ner mercancías. Dirigirse por escrito á Prauk lin, 
«Diario de la Mariaa» 
1456 8-13 
S S D B S S A COXaGOAR 
de cocinera una señora peninsnlir con buenos in-
formes. Indio 25, darán razón, 
1461 4.13 
DESBA COLOCARSE 
d« oriaidera á leí he entera una j van peninsnl&r 
la que tienft buena y abundante, de custro meses 
de parida: tiene quien responda de bu conducta. In-
forman calzada de Vives 174. 
1476 4-15 
B£2 I 
una criada peninsular jjveu, para sfirvicio do ma-
no y que trai^ji rcreroncias. Muralla 71, altos. 
1452 . 4-13 
Un cortador de ladrillos 
teja.», losas al estUo d i la Ponínsula, flcfei onesn-
trar coio-ación, lofojm^rin c ilzada da Jesái del 
Morte n. 51. 1 ffü 4_i3 
SE S O L I C I T A UN HOMHR í QUE E N T I E N -oa de máquinas di coser para dependiente de 
nu eitahlecituionto. fía detener bañas recomen-
daciones y debe diríjirao por escrito á Randolph, 
apartado }38, Habina. 1455 8 13 
Un joven peninsular 
desea colocarse ue criada de manos en casa parti-
cular ó de comercio Tiene personas que lo garan-
ticen é informarán en Mercaderes 11, 
1151 4-18 
B A R B E R O 
319, antes de lie-Se solicita uno fijo en Monte 
g*r á loa Cuatro Caminos, 
14 i l la-12 3d-13 
Una Sra- peninsular 
desea colncarse de criadera á leche ent -ra con bue-
na y abundante, de tres mese) de salir de tu cuida-
do; tiene quien responda: leche reconocida por les 
médicos: iofarmaran Bernaza 49, accesoria. 
1411 4-11 
D E S E A COLOCARSE 
un cocinero da color, que sabe cumplir con su oHt 
gac'ón 7 tiene quien lo garantice. Iifjrmarán In-
dustria 127. 1U2 4-11 
u a r C A R P I N T E R O 
desea encortrar un trabajo fijo, bien en esta ciudad 
ó en el campo. Lealtad l"<il E , 
1415 4-11 
D E S E A N COLOCARSE 
dos crianderas peninsulares aclimatadas en el país 
á leche entera, que tienen buena y abundante, de 
dos meses de paridas y con buenas referencias de 
donde han estado y reconocidas por los mejore 
doctores de la Habana. Informarán una en la calle 
de t respe 19, altos y la otra en Concordia 8a, á to 
das horas. 1403 4-11 
PARA CRIADO DE MANO 
desea colocarse un joven peninsular, que tiena per 
sonas que lo garanticen. Informarán San Lazar 
269. 1413 4 11 
Criada de mano. 
Se solicita una ciiada de mano que sepa cumplí 
con su obligación y tenga referencias. Dir'girse á 
Amargura 58. 1407 4-11 
H A B A N A 68 Sa solicita una muchacha blanca 
la mano. 1401 
para servir 
4-11 
S e n e c e s i t a 
una mnclmcha de onlor p a r a lalfmpleza y jngsr con 
los n nos. Obispo 1UJ, 1900 4-11 
Aviso á los contratistas 
Se desea encontrar uno ó varios contratistas 
fuertes, con bueyes y carretas para tumbjr, labrar 
y acarrear maderas de ca< ba, cedro, eta. en una 
grande hacienda situada en la ersenada de Cochi-
nos, pagando un precio fijo por m'l'ar de pies roe-
diante contrato. Escribir á B . F . "Diario de la 
Marina." 1414 8-11 
A l t í ü I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
la cata n. 282 con cinco cuartos, sala, comedor, 
inodoro y baño en San Lizaro. L a llave en la bo-
dega de enfrente é icformarán Campanario 63. 
143á 4-13 
S E A L Q U I L A 
en Chacón 16 una herm-sa sala, comedor, zigv 
cuarto independie'.ta, propio psra una familia ó es 
critirio. Informan Neptuno 51. 
1437 4 13 
S E A L Q U I L A 
vna cssa acabada de pintar, Palo Blanco n. S, Griia' 
abacoa. Jnfjrmarán Riela 99, farmacia San Ju ián 
1233 4-13 
E n el Vedado. Se alquila 
en la calle 3 esquina á Paseo un solar que tiene 12 
cuartos, aguí, "uarto de biSo é inodoro y tarreno 
para cultivo. E a la misma Informarán. 
1450 4-13 
En 13 centenes se alquilan 
á familia decante y cuidadora los frescos y vai.t'la 
do* altea de la casa Peña Pob e 20, entre Bbban 
Aguiar, á dos cuadras de la Audiencia y Tribunal 
upremo: están absolutamente independientes de 
los bajos y tienen to lis las comodida ios modenu s. 
con TÍ,ta al mar. E a el mismo se venden varios 
mueVes y lámparas. Pueden verse de las ocho d 
la mañana en adelante. 1431 4 13 
Fincas en Alquizar,—Se arriendan una óae venden a de tre« • media caballa.ías y otra de una 
media, de terreno colorado de primera calidad 
inmejorable para tabaco, plátanoa y toda ciase de 
siembra-, con aguid» fértil y magnífico palomar 
situadas á tres i uirtos do legua del paradero, Oom 
postela 112 itiformarán y en dicho pueblo D. Pran 
cisco Arracheo, 
1459 alt 4d-13 4a-U 
Se arrienda una finquita 
d,e regadío á dos cuadras de la esqufna de Tajas 
lá calzada de Buenos Aires, Cnávez 27 informarán 
En la misma se venden 2 vacas crioUis y 2 i.ñoja 
un tíibury americano cm sus arreos y 2 (hivas re 
cién paridas. 14'?4 8-11 
S I L L O N E S 
G R A N D E S 
color nogal ó amarillos 
. A . S 3 . 2 0 T J I I S r O 
Sofaes haciendo juego 
-A. S 8 . 5 0 T J U S T O 
S I L L A . S i S I L L O N E S 
'sólidas y elegantes, a-
^marillas ó de color nogal 
$12,90 DOCENA. 
muy fuertes y cómodos, 
amarillos ó color nogal 
S 2 . 7 5 T J I s r O 
Hesitas haciendo juego 
S 2 . - 4 : 5 T J I S T - A . 
C 383 
m k DE BORBOLLA, COMPOSTELA 52, 54 Y 56. 
6 Mz 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada ca-
sa se alquilan varias babitacienee 
con balcón á la calle, otras interio-
res 7 un espléndido 7 ventilado só-
tano, con entrada independiente 
Íior Animas. Precios módicos. In-ormará el sortero á todas boras. 
C 343 1 Kz 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan en Empedrado 15. 
1197 13-2M 
CERRO.—Se alquila la hermosa casa situada en la calzada n 164. Tiene muchas habitaciones y 
altoa, un buen baño y agua do Vento, Además un 
espacionO terreno con machos árboles frutales. In-
formarán de su precio en dicha calzada D. 795, 
1178 13-1 M 
PARA ESCR TORIO. 
Un cuarto entresuelo con entrada independiente 
y vista á la calle, en $21 20. Una accesoria con id. 
id ; puede darse para tienda pequeña de efectos no 
irflamables en $ 5,P0 Ambas con dos meses en 
fondo. Aguiar 100 esq. á Obrapía, 
l lt5 141 
GRAN CASA D E HUB SPEDBS, 
Neptuno 19, á una enadra del Parque Central,— 
Se alquilan espléndidas habitaciones amuebladas 
con cumüa, ropa de cama, baño, ducha y ssivicio 
de criados á seis centenes al mes por persona, se-
gún habitación. 116;i 18-1 
H A B I T A C I O N E S 
1193 
Se aiqvilan en O-Reilly 13, 
13 2 M 
VEDADO 
Se alquila la espléndida casa de portal 5? u. (17, 
compuesta de sala, seis cuartos, cuarto para baño, 
dos patios, comedor, cocina, inodoro, sgsa, etc, 
la HE ve café E l Recreo, calzada esquina á A. I n -
formarmarán Animas n. 95. 1152 13-28 F 
i l i f i alias l i l i i i i l l l i l l l i 
THOUSANDS OF A C R E S OF TO B E SOLD with sea portse no the North South coast of the 
Istand. They produce 159 tons sugar ea-.h & cropp 
for the £0 ye^rs. Reyna corn Amistad.—From 11 
a, m. to 2 p. m. 4145 4-13 
Se alqui'a en Belascoaín ?0, UQ piso alto, con en-trada independiente, computsto de dos grandes 
salones con piso de mürmol, cuatro habitaciones, 
caballeriza, un cuarto alto y otro para criados, to-
dos á la biisa. Informarán en los bajos, casa de 
empeños. 1404 4-11 
A familia de moralidad 
se alqu'lan tres hermosas habit uiones altas, con 
todo et servicio 1 eaesario, Agniar 31 En la misma 
se sol.citan apren i «as que estéa adelantadas en la 
costura, 14Ü9 4. n 
S E S O L I C I T A N 
nn buen cochaioqne tenga sus papales y quien lo 
recomienda para alquiler y particular, también un 
buen criado de mano para una casa de hué-pedes. 
CoLsalado 124 á lodas horas. 
1426 4 11 
Una joven peninsular 
ciesei. colocarse de nian'j »dora ó criada de mano, 
sabe an oiiligacK-n y tiei e quien wo*nflA por olla. 
S..1 uiímcro '¿7 daráu razón, ) 12-2 4-11 
MUEBLES 
Jnopoi completa do Knhi, de coinnijor, d» cuarto y 
do locador «o vorTdoti .i v<-,)i!adoros precios sin coni-
petencia cu la riua do BorboUa, 
í̂ o compro V, innebles do ni^^ia rlnin incla'o 
tuesns, ciirj.a? tio pedir untes pre«Jio» eu 
Compostela 52, 54 y 56 
c 411 18 llm 
MANKJAnORA.—l'ar* un n ño. recien se solicita nacido una peuinsalar de mediana edad,, 
que ttuga buenas referencias y hava manejado otroc 
nifliH. E i la callo d« Villegas n. 22, n firmarán. 
1397 4-10 
OESBA C O L O C A K S E 
an» rxi-i lent.n nor.inora blanca, que cocina á laj 
francesa, española y americana, y SHII"} hablar el in--




criada de mano una joven esprr 
1390 4-10 
Una s e ñ o r a peninsular 
asturiana, desea colocarse de ia i indera: tiene bues» 
y abundan tí leche y está aclimalada en el pais, it>] 
dos meses d ; pari'ia. Tiene bue ias recomendaei» 
ms. Informan Estrella i i . 13S9 4-10 
B16C8 de 1? ensfña za, 
c 407 
1 
Concordia 18, colegio 
i ? ! 
E n 20 centenes 
se a'qaila la casa de alto y bajo Sin Ignacio 98, 
ei tre Santa Clara y Luz, acabada de pintar, con 
onci cuai t ua. La llave en el 96 é impondrán Prado 
n. 121 C. 1405 4-1 
Gran casa de huésperles. toda de mármol En rsta harinosa casa ConBul»do 124', esquina á Ani-
mas se alquilan espléndidas habitaciones con balco-
nes á la calle, elegantemente amuebladas, á f .milia, 
matrimonios ó persouas de moralidad, pndie.ulo 
comer en sn hanitacién si lo de,8e6n, hay baño, da-
cha y telefono 280 142t; 4 11 
SB A L Q U I L A N 
los bajos de la cssa callo de.. Amistad 104 con sa-
guán, sala, antesala, comedor, cinco cuartos, palie, 
traspatio, bañ > é inodoro; la llave en los altos é in-
formar'» »n dueño en Silud número 55, 
1423 4 11 
S E ^ , I . Q T 7 I £ . i l 
la fresca casa Animas n. 153, CDt-e Gerva io y Be-
bscoaio: con aila, comeior, cinco cuartos se^ui-
dcs, agua de Vento, r; ño á la cloaca, cuarto para 
baño, ducha é inodoro. Informan San Nicolás 170. 
1420 , 4 11 
V i r t u d e s n . 7 4 
6o a'quilaii iicrmosas y frescas habitaciones á ca-
ballerto solos 6 matrimonios sin niños. 
lífi? la-5 7d-6 
San R a f a e l núm. 71 
Se alqnilu < .si» cómoda r moderna casa acabada 
do pintar y aneblar, de des ventíiias y pises de már-
i.uol y mqíalflbe lí'gido 51, alUs, ii.formarán y en 
lamlamacafa, 1396 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 126, corapueata de fala, comedor, 
3 cnartos, inodoro mod.* rno, du ha y demás com-i-
didadea para no mny larga familia. L a l'ave en el 
café de cfquina.í GOPTÍI io é ii formes Villegas Í2 . 
i m i 11 
A L Q U I L A N 
heimosas hubitaci-íiiee fi'fss.is, aseadas, en el mejor 
pu:ato déla ciudad, con muebles y ain ellos, inodo-
ro y dacha. Precio mód^o. Calzada déla Reina 82. 
ir-93 8-tO 
V E D A D O 
S da en alquiler la bonita casa calle F f ntre 




T^O.S HABITACIONES.—SE Si LlCfTAÑpa-
JL/ra un señor viudo y tu señorita h j i en caaa d» 
familia nartirular, con manutención y asisteiaeia 
para dii h-. señorita. Se camban referencias. Pue-
den dirigrse bajo ŝ bre al Sr. E A., ca'peta del 
cafó Ceutral, frente al Parque Central. 
1383 la-9 3d-lf> 
En Monte 130, altos, 
se solicita un criado de mano, de mediana edad, 
que tenga peraonas que io garanticen y si n/o, que 
no ae presente. 1381 4.-9 
D E S E A C O L O C A E S E 
una criandera peninsular, de dos meses d(} parida,.i 
á leche entera, que tiene bcena y abundante y con. 
peraonas que respondan por ella. Eatá aclimatída. 
en el país é itiformarán en Estrella 58 á '/odas ho-
ras. 1373 4.9 
T e n i e n t e H e y 1 0 2 
Se alquilan loa bajoa, propioa para r fl ioa, esta-
blecinr-e to 6 fami i a. En la mi ma i fjrmaráo, 
1378 4-9 
P a r a u n a o f i c i n a 
En Prado /7 A ae â qoi a una espaciosa sala, pi-
so de marmol, con un cuarto contiguo. También se 
alquilan cuartos amueblados, 
135« 8-9 
S e a l q u i l a n 
espléndidos departumeitos reei n amg'adosj en 
Tulipán 23 esq. á Clavel, Cerro. Informarán A-
gaiar 97. 1388 V3-8 M 
A VidU & LU8 COt l i sEKOS —üu casa den.Ie hay inquilinos se deaocupa ni a gran cocina 
uoude hay tren de cantinas, al que le convenga ae 
le a'qui.'a muv barata: también se alqui'a el zagaan 
y un cuarto, éste para oficinaa, couaultaa 6 matri-
monio ain niños. Paula 47 esquina á Habana 
1341 7-8 
Una señora peninsul ar 
desea colocarse de cocinsra y no tiene inoonvenian-
te en ayu lar á los quehaceres de la casa: ea prácti-
ca é inteiigetite. Tiene quien la garantice. Vives 
n. 127. 135 í 4-9 
PROVINCIA Ü E SORIA.—SE SOLÍCITA A algún comorcimie 6 persona quetecgü negocios 
ó relacione? en a juella provincia para un ssunto 
de interés que podrá convenirle. Calzada del Veda-
do n 12 K—Ramón Saro, 
1371 4-9 
Una criandera peninsular 
des a colocarfe á leche entera, muy 8ana,,y robusta, ] 
de tres meses de parida; con i ersonas. que la ga 
rauticen- Darán razón MoLte 339. 
1380 4-9 
S E S O L I C I T A 
una morenita de 10 á )2 años para ayadar A la lim-
pieza de nna casa, ha de ser inteligente y qne ven-
ga recomendada. Si no icune eatas condi jionea que 
no se presente Se le dará sueif'o y alguna ropa. 
Neptnn o i, informarán, 1355 4-9 
E N R E I N A 1 0 3k~ 
se solicita nnabuona criada <ie man» y un murlia 
filio de 8á 10 años qno presciite bucinai refeienci»». 
VEDADO 
Café y hotel La Luna, ae alquilan habitaciones 
con comida ó ain el.a, son frsscis y cómodfs, bien 
situadas, frente al patqne de Carranza y próximas 
á las vías dĵ pomunjcac ón, 13t9 8-8 
E.d(h núm. 16, altos 
SE A L Q U I L A N HABITACIONFS AMUE-
B L A D A S E N ESTO Í VKNTILAUOS ALTOS, 
CON S U E L O * D E MARMOL Y MOSAICOS. 
T E L E F O I S O 1639 1294 2')-7M 
hihitasciones altas y bajía jautas ó separadas, en 
Cuba ir, 5 En 2a misma inturmaiá n á todas horas. 
1328 g-7 
Magníficos altos 
Reina 52, ae alquilan. L a llave en los 
para tr&t»r de sn ajuste en Salud n. 51. 
c385 
Se necesita i 
ana mucb&chita dé d<Mia & nuiiicc. años para «star 
al cuidado de una n i ñ a do 1 añila; se le venlirM y 
calzî rá ó en cambio se le. asignará.un pequfñr» *nof-
do. Riela 3, altos. Informarán i 1320 8 7 Mz 
Se necesitan 
h< mbren para trabajar en laa cantaras del iii^rnifi 
TOLiItüO. por ajuide, «I ptg.» pnotoa): irf^rmarán 
en la misma y on los Qiiemadop do Marianao tienda 
la MATILDE, calle Reí " 
1208 
l al .exquiim General Lee. 
8-6 
gf© n e c e s i t a 
un muchacho pa;^ correr el aacensor de la cao: 




Se alquila la casa Gervaeio n, 27. prepia para fá-brica detabacca, por haber estado dedicada al 
miamo ramo largos años y ae hacen laa reformas 
que sean neceaarias para ampliar el local dándoel 
caiacidad pira doacientoa operarios. Informes fu 
dueño Campadario 28. 
1238 8-4 
S E A L Q U I L A 
Aniuuta 96,98,100 y 101, una de las uiejorca lo-
oalídadea en la Habana para fábrica "le, tabacos y 
aJuiacén de tabaco en rama. Infirman en San Ig-
gneci" 7« 1215 15 4M 
Se aníenrta ó vende una tinc* de ¡násde 25 caba-lleiías do tierra, próxima á cata capital, con 
an-mbraa de todr-s das'a con especialidad an buen 
número do cabaJlerlaa de caña semiirada plftiits. 
Infiirmcs Gervasio 19 doU.íí l2 A. M. v de 5 á 7 
P. M, 1211̂  v . ̂  _13--i Mz 
F O E H í a i H 
Thij largo asié . splendid f.o¿s6 6 JCSH» M^ría 6 
with large, fresb and independant líoorFor «t ories 
l'or f .miliea no matter h iw Urge thiy be Bith, 
closaeta &, trom ita top wof the bay caá be aeen, 
Ithaa atables and placa íor more than two carria-
ge», m i 8-4 
\ 
L á m p a r a s 
Extraordinario surtí lo de lámparas de cristal y 
de metal, deade nn\ á a<ii laces tu no la casa de 
Borbol a Como impoit icionsa directas de laa me-
jores fábricas del mundo; ae ̂ endeu á precioa tan 
módicos que no luy quien compiti con la casa de 
Borbolla, 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
c 413 18-11 m 
E n 1 , 6 0 0 p e s o s oro 
libre de gasto», se venden $7 9 70 capitales á cenao 
al 5 por ciento anuual con doa añoa de débitos, re 
conocidos en tres caballeríaa r cordelea «Vega Agaa 
Machci" y 76 solares de tabicoa, sitaados en el tér-
mino de Paso Real de San Diego (Finar del Ri •) y 
«uyoa terrenos forman parte de la» haciendas demo 
lidas Jagüey y sus anexas Corral de Don Diego y 
Soledad No se admiten corredorea, Virtudea n, 1 
d e 7 á 9 y d e l á 5 13?6 alt 4-10 
BUENA REMTA —Wn $4,000 se vende una csaa en la calle de Desamparado?, entre Compoatela 
y Habana, con aiete cuartea, patio y traspatio, agua 
y desagüe á la c'oaca, alqailer adelantado de siete 
centenes, y puede ganar nueve. En Empedrado 
informará el Sr. Matamoros, 
1395 4-10 
E n 25 centenes 
se vende el terreno de 7 varas de frente por 40 de 
fondo que ocupó la caía 539 á unacoadrade la 
Sociedad en la calzs¿a do ¡a Víbora. Impondrán 
Lealtad 126. 13f3 4-1 
B O T I C A . 
Se vende una de la provincia o'e ia Habana, y á 
precio muy módico porque au dueño no la puede 
atender. Infermarán Belaacoain 19, botica. 
1S70 8 9 
V e n t a d e u n c a f é 
Por no poderlo atender su dutño y no aer de au 
giro ae vende nn café que está aituado on muy buen 
punto, catá bien aurtido y oa mny bonito: ae da en 
proporción; so necesita do la vecta diaria que ha-
co el establecimiento paía sacar una buena utili-
dad. Para mía pomenores é informes dirigirae á 
Obrapialf. 1379 8-9 
S J vt nde uta gran lechería con nneve vacas 
íin ellas, sobre lo barato. Informarán ea Indus-
tria 117, bodena. J376 8-9 
S E V E N D E 
la bonita y cómoda casa .•-nr.ba del Norte 316 en 
precio de 1000 certen»s. Pueíe veiae de once á 
einco y para tratar ci n tu meño á todaa horas en 
Obispo r. 4. Sin icteivención de corredorea. 
1374 8-9 
Traspaso ÉB local 
Se cedo un hermoso local, en un punto céntrico 
de eaia ciu lad. bien decoiado y propio para esta-
blecimiemo. Para más infí-rire» dirigirse á O'-
Roillv7, sastrería. 1282 15 6M 
S E V E N D E N 
arriendan ó fe enlra en cualquier c'ase de negocio 
con dos fineta de campo L •. uaa tiene 141 caballe 
rías de tierra, en la provincia de la Habana, lin 
daedo con el mar del Sur, dónele tiene e i harcade-
ro; también t ê e montas. p£f.toa magníficos y agua 
das. L a ctra de 170 ctballeíías en t.'orralillo, pro 
•incia de Santi talara, lindando cen la de Síatan-
zas, buss os pastos y aguabas, cumo también carri 
leras de ••nítersics y buenos tirrenos para o: ña. Mas 
informea Vedado Quinta Lonrdta, do 7 á 12 maña-
na. 135 • 8-4 
Sastrería y Camisería, 
Se vende «n est-sblecioii'ntj de este g'ro. muy 
acreditado y ¡situado desde hi. e muchos años en 
uca calle céntrica de eeta capital, ocupando un 
hermoso local bien prepando al efecto. Se reci-
ben órderes en S. Ignacio 6í, almacén de tejidos, 
en Cuba 72, almacén de paños y en Neptuno 136, 
12.9 13-2M 
Se desea vender 
la hermosa casa de mampottería y teja, con 2 ven-
tanaa y puerta á Ja calle, sala, gabinete, 2 cuartos, 
corredor, cocina y gran patio, situada Lagunas n, 
8, Santisg^ de las Vegas También ae desea una 
criada que ha' le oorrectamenta inflés. Informarán 
Amistad I U , Habana, 1084 15-24 P 
116 
¡SE V E N D E 
un cabal !o criollo color alazán, de 7J ciurtas, de 
padre inglés fué de carrera y hoy es propio para 
padrear. En Oquendo entre Salud y ZAnja. f.ente 
aln, 13, se puede ver, 14,:0 4-13 
vacrs lecheras finas, pura santre y r^za Holstein 
D uabtm y Gmey. su j rodv.rc ó • de 16á24ínattl-
üoa diarios: también hav vacas preñabas próximas 
á parir, li fj-mea San Ignacio 82. 
1418 8-11 
Se vdnie nn buen cabillo criollo da siete e uartaa 
y media, dorada, maestro de silla » tiro. Puede ver 
se en Npptnno 159 ue 11 á 4. Sa valor setenta cen 
tenca, 1387 ^ 8 10 
SK AVISA A TODOS l-< S QUE Dl iSEKN caballo» americanos qui A. G. Vivían ha recibí-
do una partida por a! filfíltic vapor do Mobila y los 
cfrooo á sus am'g s F al publico en general tn Za-
lu* 11 y 1 rocadero á precios muy baratos-
i37¿ 8-9 
A LOS CAZADORES—Se vende una cria de cachorros legítimos de caza. Están fuera de peligro por haber mudado los óiettes y propios pa-
ra en- eñarloa. En la calzada R al de Arroyo Na-
ranjo n. 66, frente al paradero ael ferrocarril, pue-
den verae á todasi horas, asi como ó loa padres, 
1260 8'* 
U N A P A R E J A 
(lf> Vrnados grandes, maíbo y l:embra, se vende 
rn .1i63: m í^lzada 90, Vedado. 
¿348 8 8 
un caballo de tiro americano, dorado, da fitte 
cuarta» dos dedos. Vedado calle 9 n. 110. 
1313 . 88 s 
S e a c a b a d e r e c i b i r 
una selecta partida de caballea de Texas, amaes-
tradoa para monta y tiro, Zulueta esq. a Troca-
dero, 1231 13 3M 
amjf 
Se vende uaa volanta 
con arreoa de pareja y trea cabrioléis de 2 ruedas. 
Monto S68 esq. á Matadero, taller de carruajes. 
1139 8-13 
S U V E C T D E S T 
dos carros de uso t dos muías de buena alzada, en 
Rñna n, 21, La Viña. 1385 8-10 
C A R R U A J E S 
Sa venden: un vij-a-vis, un miloid y un cupé, 
casi nuevos, con sus correspondientes arreos, una 
pareja do caballos americanos y uno criollo, todo 
en perfecto estado y en precio mó Jico. Galiano 102. 
1S91 8-10 
S E V E N D E 
nn vla-a-via y un cupé en magnífico estado de uso 
v ae dan baratos para realizar, Obrapía 87, establo 
La Bomba. 1351 8 9 
GANGA. 
Se vende un cómodo, elegante y faerte faetón 
francéa. Puede verse y darán precio "en Campana-
iiol29. 1360 4 9 
Calzada 90, Vedado.—Carneado 
Venda uca duquesa casi nueva en $400, un fae-
tón francéa con fuelle de quita y pon y su barra de 
lanza en $265. Lr>8 arreos de pareja con sus tirade-
ras y tanda en $12.40 están nuevos. 
1318 8-8 
EN vei SAN R A F A E L NUMERO 141 A. SE nde un faetón fami'iar y un lílburi, dos f te-
tones francedes y un cupé con ruedas de biciale-
tas, un carrito de dos ruedas y otro de cuatro, un 
breg y un coupó egoiata, fabricante Million: tam-
bién una duquesa flamante con BU caballo y limo-
nera, un magnifico tronco de limonera dorado á fue-
go, todo separado y en mucha proporción. Pregun-
tar por Bernardo. 1286 9-6 
Gran novedad para el Carnaval 
La Talabartería «El Caballo Andaluz» aita en Te-
niente Key 25, acaba de recibir en estos días her-
mosos arreos franceses para limonera, pareja y 
tandas, lo mismo que elegantes moñas de seda y 
otros artículos á prepósito para esa fiesta. Al mis-
mo tiempo se htee saber qie los pre sos de todos 
estos artiouloa son muy limitados. 1107 15-24 
LAMPARA HI&TORICA,—La qne perteneció i la Comandancia General de Merina; es de 
Ib luces, muy propia para una sociedid ó un «alón 
aiistccrático. Se vende en L ^ Equitativa», Com-
postela 11?, efq, á Luz, 
li5* alt dl-13 a4 14 
MUEBLES—Un juego de cuarto completo de nogal y cedro, costó 90 centenes y se vende en 
60: hay además un gran aurtido de muebles, camas, 
pianos, lámparas y dos cajas de hierro y carpetas. 
Animas n. 84, L a Perla, 
1218 al3-2 di 3-3 
Baratas se venden 3 bicicletas, 
Nanmain, CrtsJenty de niño, Gervaaio 102. 
14 6 4-11 
ü l o s b a r b e r o s 
Se vende un hermoso mueble de tres lunas bise-
ladas y tres tocudores can marmolea, de culor. for-
ma un herm ao mueble moderi o y barati: ve,se en 
S i á r z 38. 1417 4-11 
S E V E N D E 
un eioléadido piano media cola del fibricante E 
rard, apenai tiene uso costó $?00 oro y se vende en 
$159 oro. ror no necesitarlo San Ignacio 8 !. 
1419 411 
RELOJES DE BOLSILLO 
l levan, que hora tiene V.? Señor, perdone que 
no satitfaga au de«eo núes no nao leloj, ¡Que atro-
cidad y que atraso! Eso podía sopoitirte cuando 
un reltj coataba una fortuna, pe o en estos tiempos 
e i que se puede tener reloj por cua'ro pesos y bne 
no no se concibe que haya quien se conforme sin 
saber la hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene exlnor'inario aurtido 
de relejes da oro, plata y níquel y Ira vende muy 
baratos. Vea la prueba en Ctmposttla 5?, 54 y 56. 
c41t 18-11 m 
DE FüAICE 
Llegaron eatas afamadas bicicletas y ae tizaen 
vend'endo á cómodos plazos en Galiano 108. Tam-
b'én se venden de medio uso á ¡¡;tres monedan!!! Se 
alquilan pianos. c 402 4-10 
C A R N E A D O 
vende el mejor brillante que hay on Cuba v mayor, 
muy barato: verme p'rsonalmenteen «til Eacáiida-
Ic» ó en Calzada 91. Ved vio. 1̂ 48 8-8 
S E V E N D E 
el Orcheatrion mayor que se ha conocido, n̂ n mu 
chas piezac; au costo $5000 oro: s i da en $ 530 oro, 
Ea el del Rey Carneado: puede verse en El Ka-
cándalo, 1348 8-8 
E N PRADO NUMERO 77, Á 
se vanden: un espejo luna b'seladf , reina regente y 
una micriífloa lámpara de cuatro luces. 
1287 8 C 
Miiípei 
S . e n d 
FABRICANTE OE MUEHLES 
7 C 0 M E R C I I 1 T E E N MADERAS 
CALZADA DEL YEDiDO 
Teléfono 1159. Habana. 
Especialidad en la construc-
ción de BARS, estilo ame-
ricano que es el nombre dado 
á los muebles de última nove-
dad para cafés y estableci-
mientos análogos. 
Recomendamos al publico 
que vea los de este estilo y 
que son los del nuevo café 
DBliúÉfl. Primo 118 
c 392 2« 7 M 
S E V E N D E 
nn mosir dor de edro, en propor-una c-nina y 
ció i, S.-n Ignacio 122 13Ü2 4-10 
S E V E N D E N 
ocho mesas nuevas para restaurant y otras t> uíhsa 
cosas para café ó fonda E a P.-ado 77 A info ma-
t áo, 1353 8-9 
Para fonda ó café 
Se vende un armatoste de esntina, moetr í o r . 
seis mecas redondas, guarda comidas, nevera y de . 
más enseres de cocina, en buen estado y baratos-
Llanta 51. 13!tt 8 7 
Mimería U m m ñ . 
GALIANO NUMERO 13 E N T R E ANIMAS Y 
TROCADERO. 
Esta casa compra teda clase de muebles usados. 
En la misma ae venden escaparates de caoba, no-
gal y fresno; vestidores, lavabos, mesas de noche, 
aparadores, masas de correderas, juegos de sala 
Luis XV, camas de bier o y todo lo concerniente 
al ramo á precios que no admiten competencia. 
E ^ S e compone, barniza y enregillan toda cla-
se de muebles, garantizando el trabajo. 
1333 26-7 Mz 
B I L L A R E S 
De la acreditada marca J . F O R T E Z A . Nuevos 
y usados ae venden y alquilan con bandas ¡france-
sas antomát'oas; constante surtido de toda clase de 
efecroa francea<a para los miamos. P R E C I O S SIN 
COMPETENCIA. Nota —Se rebajan bolas de bi-
llar y ae visten billarea. 53, líERNAZA 53, fábrica 
de billarea. 3"3 78-20 K 
P r e n d a s y M u e b l e s 
Compramos toda clase de prendas de oro, plata y 
piedras fiias, oro y plata vieja y muebles en gene-
ral. Pagasn.a los precios máa altos de plaza. Com-
postela n 5?, La Protectora, entre Ooiapo y Obra-
pía; 1130 )3-27 
ULTIMA HORA 
Eealizamoa dos magníficos píaninos 
de excelentes voces y perfecto estado, 
á 12 centenes cada uno. Vales el doble. 
ü SUAREZ 45 m. 
L A Z I L I A 
Gran surtido de M U E B L E S de todaa cla-
BGS, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y ROPAS de to-
das clases. Fluees de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos excelentes á precios 
de gar>ga. 
Se da dinero con módico interés sobre 
alhajas y otros objetos qne representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
l '8 i 26-19 P 
Helados superiores á 15 eeuts. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido coustante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. 
P r a d o 1 I O . H i a b s t a a 
O. 805 96-S2 F 
A LAS FAMILIAS 
que quieran tomar buen vino, pí-
danlo por teléfono n0 409, y clamos 
12 botellas por $3.50 oro y un ga-
xrafón por $ 4-25 oro sin casco, 
del inmejorable vino B U R D E O S 
que tanto crédito han dado á sus 
importadores, porque garantizan 
su pureza y legitimidad G r a s y 
González, Cuba 53, bajos. 
c lí88 26-21 F 
R e g a l o s 
¿Tiene V. que hacer algún obaequiD'?—¿Sí? pues 
pane á ver loe primorea que para es» objeto ^ á 
precioa nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente enecti dudadla oasa de Borbolla, 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 y 5 6 
c 4i6 18-11 m 
m w m ! i i i l i i i 
Para combatir laa Diepepeias, «5aití8l-
glss, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
Sora» ambarazadas y de los niños, Oastri 
fcia, Inapetencia, Digestiones difíciles, Di?-
r?oas (de loa niüoa, TieJo» y titilóos) «ic. 
riada mejor que el 
T i m d e P a p a y i M 
BIKS üfisiüa honrado con míiírsie im 
ilaato por Is Academia de Cienoiaí * ort 
"liada con M E D A L L A D E OSO y 1> 
¡liomaa de Honor enlasONOK Rv 
•;ní ri que ha ooucunido' 
mi 
Propietarios Maestros de Obrs? 
Industriales, 
INODOROS DE HIERRO ESMALTA PO: 1«S mejorei 
f los más baratos. TUBOS DE HIERRO FUNDIDO pa-
ra cafios de desagüe y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. íSn venta 
por ÍRANCISCO AMAT, calle de CUBA.N 60. HABANA. 
c 351 al 13-1 Mz 
Hacendados y Agricultores 
Gran surtido de ARADOS para el cultivo de 1» 
CAÑA y otros cultivos menores. Precios módiooa 
En venta por Francisco Amat, calle de Caba n. 80, 
Habana. o 352 alt 1S-1 Mz 
¡Ganga! A los impresores, 
En cuarenta peses plata se v nden dos máquinas 
de impr mir propias para t irjetas y anaticios. Im-
p ime hasti el tamaño de medio p lego. Pueden 
yeise á todas horas en Someruelcs 17. 
1410 4-11 
Se venden efectos de B íte B^n .epítimos de Spa-
ding á precioa de fábrica, bicicletas, pianoa, m á -
quinsa de coier á lirgoa y cómodoa plazos. Galiano 
n. 106. c 4f 3 4-10 
Seiilla Se Yerla G i i i a 
Se vende en Ob'spo 66, Habana. 
1324 13-7 M 
m-& tos Anuncios Froncssei son te 4 
| Sm ÍMYENCE FAVREiOf 
f8, ftf» Cñ f* Qfangd'B&Uíihfi, PARif • 
E R G O T I N A mismo Autor 
AITI-AHÍMICO^ AUTl-NERVIOSO 
HECQUET 
Itureidt de It icidenii di ltdieiat it Mi-
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos los Ferruglnosns, 
contra : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS. CONSUNCION. 
El único que reconstituye la sangre, 
. colina los nervios y qno no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Grajeas encada comida. 
E L I X I R y JARABE del D' HECQUET 
<le S r s q u i - l t r o m u r o de Hierro . 
P A R I S : MONXAGU, f?. ffi/s det Lombtrdt. 
t EN TüIliS . >- riRUAC'.lS 
D E F R E S N I 
DIGESTIVO 
EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Dipiere no solo la carue, sino tam-
bién )r» frrasa, fl Tan y lf>5 fecnleolM 
L a P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
previane la» afeci iones del eátómigo 
y facilita tiempie la disestioa. 
P O L V O — E L I X I R 
En todas las buenas Farmacias 
Tanto los niños como las personas mayores 
toman con gusto el exquisito 
V I N O del Dr V I V I E N , 
tís Extracto de Hígado de Bacalao 
El V I N O V I V I E N excita vivamente el apetito, 
reanima las fuerzas, enriquece la sangre, crea carnes. 
Es el remedio más adecuado en todos los casos 
de Debilidad : Anemia, Raquitismo, E s c r ó f u l a , 
Afecciones de la Pie!, Reumatismo, T o s , etc. 
Venta en todas las Boticas y Farmacias. 
PARIS, Rué Lafayetíe, 126. 
KA VA SANTAL 
L a s Cápsu las 
de K A V A - S A N T A L . 
curan radicalmente en algunos d í a s , 
secretamente, s in r é g i m e n ni t isana y sin cansar ni perturbar los ó r g a n o s 
digestivos, las ENFERMEDADES S E C R E T A S tales como: 
BLENORRAGIAS 
U R E T X W T X S C I S T I T I S 
VBNTA POR MATOIL» JPAJRI8 , 8 S , P l a c a da l a Madeleine. 
DEMStCáBIO ra X.a H a b a n a .-JOSÉ SARRA. 
t l A T l t ^ t o t C U T ^ A l r i Productos, maravillosos 
A U U l / l y C 5 u n . M U l i &/,araá y aterciopelar el cutis. 
Eiigaseei?erílaÉerúooi!iíire| 
| Rehúsese ios productos similares 
ar. s x i v i o i s r 
13, r. Grange bateliére, Pari.-i 
INJEGTION GADET 
CDRACIOH CíEBTi en 3 DIAS sin otro medicamen 
. P A I I Í S — 7, l i o t i l r r v a r ñ n e n a i n * 7 — V A U X S 
Depósitos en las principales Farmacias de las América», 
) 
¡Que liora será? No le podemos contestar porq-ja 
el relrj qua teníamos lo h.» rieetruido el cocue én. 
— jHombn ! ¿ao sabe á como se. T e n d e a los relj-
jís1? Están miKsno más baratos qne el agn* de Vtn-
to. ¿Se rie V \ E l servicio de sgua para una caía 
dorante un año cobran per él, loa padres del ¡sce-
blo diareiita tesos Con eati anma casi pcede V. 
compi-ar 40relojes de pared que d u r a n 48 bños. 
¡Qué no? Pregunte precios á Borbolla Compostela 
b¿, 51 y 56. c415 1S-11 m 
í N O M A S C A B E L L O S B L A N C O S Zt 
EL AGUA SALLÉS 
progresiva ó instantánea devuelve al cabello blanco y á la 
barba su color primitivo : rubio, castaño ó negro, colores tan 
naturales que es imposible apercibirse que son teñidos. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
E l A g u a S a l l e s es absolutamente inofensiva y su eficacia 
pronta y duradera, la han colocado sobre todas las tinturas 
y nuevas preparaciones. — * — 
S A L L É S F I L S , Perf-Qalmioo. 73, R u é T u r b i g o , P A R I S 
JLa H a b a n a ¡ JOSÉ SABRA, y ea casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
P E R F U I R I A O R I Z A 
, / / , p / a c e d e l a M a ü e l e i n e , P A R I S 
R a c a h o u t D e l a n g r e n i e r 
A U M E N T O C O M P L E T O 
Lijeroy fácilmente asimilable el verdadero Racahout de los Arabes es 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A L O S N I Ñ O S 
los anémicos, los convalecientes, los ancianos y todos los que 
tienen necesidad de fortificantes 
19, rué des Saints-Péres, ParisL y Farmacias, 
^ N I C O - N U T R I T 1 V O | L C O N Q U I N A ; I T C A C A Q J 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s d e P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Grande Maison de Blanc 
P A R I S - 6, B0ULEVARD DES CAPUCiNES, 6 - P A R I S 
J . L O U V E T & ses F I L S 
ROPA D E M E S A T E J I D A A MANO. 
HOPA D E CASA. — C O R T I N A S . — PAÑUELOS. 
LENCERÍA. — M A N T A S . — G U A N T E S . 
DE 
A j u a r e s p a r a n o v i a C o m p l e t o s 
1 , 5 0 0 , 3 , 0 0 0 . 5 , 0 0 0 , 6 , 0 0 0 . 1 0 , 0 0 0 FRS. Y K!ÁS 
O. B O Y E R , Director Comercial. 
La GLANDE MAISON DE BLJLNC de PARIS no tiene Sucursal ninguna. 
a i 
J O Y A S 
iTij vii t i V. el riquí imo y eep'éar-ido eu-1'<?« de 
XHi&t qns (Irs'ntEbr n por f-o r q'>eío á co «cto» S9 
aiercaxi ft ias v!d leras de Bo .b . l a? i,Q ié .';t ? ¡H m-
hre'prtr D o ! á joñ n se '.encuno Viv.ren la Ivla ce 
Cubi y.,;Eo vis^tir ilgina vez l ; casa mfj -f u tidá 
y más á la moda y á precios más oej ?« que toda» lia 
do su giro en esta Isla. Paps-cuwdo gnste á c-n-
Ten^er.e de cuanto queda dioho por Compostela 
52, 54 y 5S. J o 417 l í - H m 
PILDORAS 
OUSSETTE 
J V e u r a l g i a s . 
J a q u e c a , 
C i á t i c a . 
C L I N y G O M A R — P A R I S 
f n toan lf FtrmtCiU. 
- * 
